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Et projekt om stemmer 
Dette er et projekt om folkeskoledebatten, som er en debat der udgøres af mange stemmer. Politisk 
engagerede stemmer, som på hver deres måde, fra hver deres sted, siger hver deres ting. Stemmer 
som er med til at forme det diskursive felt, som folkeskoledebatten italesættes i. Udgangspunktet for 
debatten, antages det her, er struktureringen af, og styringsrationalerne for, mulighedsrummet for 
læring. - Hvordan mulighedsrummet for læring i folkeskolen konstrueres, struktureres, effektueres 
og tænkes bedst muligt. Stemmerne i debatten har hver deres svar, hver deres ideologi, filosofi, 
motivation, position og intuition ud fra hvilke de besvarer dette. Projektet er dog ikke et forsøg på 
en diskursanalyse, hvor udsigelsespositioners relationer og kampe om retten til at menings og 
definitionsbestemme skal analyseres, placeres og relativeres. Projektet er en undersøgelse af ét 
udsigelsespunkt. En undersøgelse af én subjektposition, hvis fortælling og stemme udgør én del af 
det diskursive felt. Folkeskoleeleven. Alle folkeskoleelever er forskellige, og deres fortællinger er 
forskellige, og alle fortællinger ville derfor kunne bidrage til at konstruere og nuancere billedet af 
folkeskoleeleven.  
 
De fortællinger projektet vil undersøge er af politisk art, de er kritiske, og de er problematiserende i 
debatten om folkeskolens mulighedsrum for læring. Fortællingerne fortælles af elever fra en 
’alternativ’ folkeskole - skolen på Statens Pædagogiske Forsøgscenter (herefter SPF). SPF har til 
opgave at udvikle og perspektivere ideer for undervisning af folkeskolens ældste klassetrin; at 
afprøve ideerne i praksis og vurdere og formidle resultaterne af dette arbejde; at bygge bro mellem 
folkeskolen og ungdomsuddannelserne samt erhvervs- og samfundsliv; at skabe internationale 
kontakter og internationalt samarbejde; og at udgøre en koordineret del af det pædagogiske forsøgs- 
og udviklingsarbejde der foregår på en række udviklings- og forskningsinstitutioner i Danmark. 
(www.inet-spf.dk/hvad_er_spf.htm) Skolen er således en form for laboratorium, hvor man søger at 
udvikle, nytænke og efterprøve pædagogiske metoder og teorier. Skolen på forsøgscentret optager 
eleverne efter ansøgning, hvorfor jeg mener at deres fortællinger om at være folkeskoleelev må 
være reflekteret i en sådan grad at de (eller deres forældre) har valgt, at søge optagelse på en skole 
som tænker undervisning, læring, elev og lærer relationer anderledes end den ’almindelige’ 
folkeskole. Dette kommer frem i skolens værdigrundlag, hvor elevens rolle, erkendelser, position i 
samfundet m.m. reflekteres over.(Bilag, værdigrundlag, 81).  
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Eleverne på skolen har således, af den ene eller anden grund ønsket at prøve noget nyt, - eller at 
komme væk fra deres gamle skoler. Valget af denne skole og skolens særegenhed udgør nogle af de 
rammebetingelser, som påvirker fortællingernes forståelsesrammer. Forståelsesrammer som ikke er 
ligegyldige overfor de fortællinger, som kan finde sted, men som udgør en del af fortællingens 
referenceramme.1  
 
Stemmerne som projektet vil undersøge, er således konstrueret af subjekter, som er positioneret i 
selv samme institution, som de problematiserer. Koblingen mellem det at være elev - at være 
subjekt i folkeskolen og at være ’personligt’ politisk engageret i sin egen institutionaliserede 
subjektposition og institutionens rammebetingelser, udgør en dobbelthed i stemmerne. Den enkelte 
fortælling er unik, den bygger på særlige erfaringer, men er også indlejret i særlige rammer. 
Fortællingerne er derfor ikke nødvendigvis repræsentative, men kan heller ikke forstås udelukkende 
som udtryk for en subjektiv forståelsesramme. Fortællingerne siger derfor både noget om 
fortællernes oplevelser af sig selv som subjekt i en institution - med dens rammebetingelser, og som 
subjekter knyttet til en selvforståelse, som ikke kun er udgjort af deres elevposition. Dette er derfor 
ikke et projekt, som vil undersøge individuelle læreprocesser, eller undersøge hvad læring er. Men 
det er en undersøgelse af, hvordan man igennem analyser af fortællingers konstruktioner af 
oplevelser, erfaringer, relationer, argumenter, identifikationer og positioner - kan få indblik i 
oplevelser af mulighedsrummet for læring. 
 
Regeringen ønsker at nedlægge skolen på SPF, således at den økonomiske støtte skolen modtager, 
kan bruges til andre formål. Den 07.2.2006 blev det således besluttet, at skolen på statens 
forsøgscenter ikke skal optage flere elever fra skoleåret 2006/2007. (www.folketinget.dk L 61 (som 
vedtaget): Forslag til lov om ophævelse af lov om en statsskole som forsøgscenter for 8.-10.) 10. 
klassetrin, som er en indlejret, dog valgfri, del af det treårige forløb, som eleverne går på, er 
afskafningstruet. Gruppeeksamen, som er en stor del af SPF’s evalueringsform, er afskaffet. Således 
befinder eleverne på denne skole, sig i høj grad i orkanens øje, hvilket projektet i udgangspunktet, 
forestiller sig, må påvirke fortællingerne. Projektets sigte er herved, at kunne bidrage til en 
nuancering af debatten om folkeskolen via en fokusering på indefra og ud perspektiver. At belyse 
det dobbeltblik som det levede liv i institutionen og det politisk engagerede forhold til denne giver, 
at belyse en på samme tid institutionaliseret og en politisk stemme. Hvad består stemmen af, hvad 
                                                   
1 Fortællingerne vil ydermere blive produceret på skolen, og således vil skolen også udgøre de fysiske ramme for 
fortællingen at blive italesat i.  
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siger den om sin egen position, om folkeskolen, og hvordan problematiserer den, struktureringen af 
og styringsrationalerne for mulighedsrummet for læring?  
 
Debatten om folkeskolen trænger til en nuancering, for mange stemmer eksisterer, men kun få 
bliver hørt.       
 
Debatten om folkeskolen 
Til konstruktionen af folkeskolens praktikker og styringsrationaler er der mange interessenter, som 
alle bidrager med hver deres fortælling. I institutionaliserede rum, til forskel fra andre mere løst 
strukturerede, er der bestemte handlemuligheder. Grænserne for disse er dog ikke klart definerbare, 
men forefindes i gråzoner af kontekstuelle og subjektive relationer, som produktivt er med til at 
konstruere og rekonstruere det institutionelle rums beskaffenhed. I den konstruerende og 
konstruerede folkeskole lyder således mange stemmer, som forhandler mening og betydning.  
 
Folkeskolens struktur, formål og metoder er i disse dage til debat, og skellet mellem de forskellige 
interessenters bud på en bedre folkeskole synes meget fjern fra hinanden. Projektets antagelse om at 
debatten, overordnet set kan beskrives som en debat om struktureringen af og styringsrationalerne 
for mulighedsrummet for læring, er uden tvivl én, som kan diskuteres, alt afhængig af hvordan man 
definerer mulighedsrum og læring. Men i dette projekt benyttes disse begreber som tomme (ikke 
indholdsudfyldte) betegnelser for det, som stemmerne i debatten kæmper om at indholdsudfylde. 
Mulighedsrummet henviser til det fysiske, økonomiske, dialogiske osv. rum der omgiver, og sætter 
rammerne for handlemulighederne for aktørerne i folkeskolen (lærere og elever osv.). Læring 
henviser til den proces der søges igangsat, og referer således både til ideer om indhold og didaktik, 
såvel som mål og processer. 
 
Én stemme er regeringens, og den har, med udgangspunkt i et ønske om at den danske folkeskole 
skal være en folkeskole i verdensklasse, iværksat en høringsrunde om et nyt forslag til en revideret 
formålsparagraf for folkeskolen. I de seneste internationale undersøgelser (eksempelvis PISA 
undersøgelsen), har resultaterne for den danske folkeskole, i sammenligning med andre lande, 
nemlig været alt andet end imponerende. Regeringen skriver i et forligsdokument af 2002, at i en 
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internationaliserende verden, med en stadig hurtigere teknologisk udvikling, er der både 
udfordringer og muligheder, som vi skal kunne forholde os til. 
(http://presse.uvm.dk/nyt/pm/folkeskoleforlig.htm?menuid=0515). Således ønskes der en forbedret 
folkeskole, som kan styrke fagligheden, skabe mere ensartede rammer for arbejdet, bryde den 
negative sociale arv, og hermed give den enkelte elev grundlaget for en alsidig personlig udvikling 
som borger i et demokratisk samfund. 
  
Et led i denne proces er reevalueringen af folkeskolens formålsparagraf, og at videreudvikle skolen. 
Professor i specialpædagogik på DPU, Niels Egelund, blev i denne sammenhæng (November 2005) 
bedt om at udarbejde et notat, der skulle diskutere den danske folkeskoles formålsparagraf, samt 
hvilke kompetencer der menes vigtige at fokusere på i undervisningen. Egelund sammenligner i sit 
notat den danske formålsparagraf med andre landes, som klarer sig godt i de internationale 
undersøgelser. (www.folkeskolen.dk/Docs/Artikler/formaal-egelund.pdf) Herudover sammenligner 
han det danske ’Kompetenceråds Vismandskollegium’s bud fra 1999 på fremtidens nødvendige 
kompetencer, med buddene fremsat af internationale organisationers som OECD og EU. Han 
konkluderer herudfra, at folkeskolen på flere områder trænger til en ændring. Heriblandt savnes en 
vægtning af faglige kompetencer, livslang læring, forandringsparathed og faglig styrkelse af 
uddannelserne. Yderligere mener han at der mangler en evaluerings og præstationskultur.  
 
Regeringen og Egelund synes enige om styrkerne og svaghederne i den danske folkeskole, for d. 
24.1.2006, fremkom regeringen, samt Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, med et lovudkast 
om ændring af folkeskolens formålsparagraf. (Bilag, lovudkast om ændring…) Forslaget inkluderer 
pointerne om livslang læring, styrkelse af faglige kompetencer, og perspektiver omkring en mere 
omfattende evalueringstilgang og præstationsprofilering af Danmarks resultater. Herudover foreslås 
der en etablering af bindende trinmål og flere tests. Danmarks folkeskoleprofil defineres af Egelund 
som kærlig, men slap, og dette søges der ændret på, via en styrkelse af faglighed, præstation, 
evaluering og bedre internationale sammenligningsresultater. Herudover er der med 
Globaliseringsrådets mange forslag til styrkelsen af Danmarks position i en stadig globaliserende 
verden, lagt op til omfattende ændringer af folkeskolens struktur og position. 
(www.uvm.dk/nyheder/aftale.htm?menuid=6410) 
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I denne debat lyder der også mange opponerende stemmer. Eksempelvis har DLF (Danmarks 
Læreforening) og BUPL (Forbundet for pædagoger og klubfolk) og LFS (Landsforeningen for 
Socialpædagoger) opponeret kraftig mod denne udvikling af folkeskolen som de mener, bunder i 
neoliberale økonomiske kalkuler over mere læring per krone. En læringstanke som ydermere 
kritiseres for at være udelukkende fagligt og konkret målbart orienteret. Kalkulerne til opnåelsen af 
denne læringsform, siges at bygge på topstyring, hvor konkurrence, evaluering og tests er i fokus. 
Dette kritiseres for, at ville gøre folkeskolen til et ureflekteret maskineri, hvor lærere og elever 
risikerer at miste indflydelse, ansvar og endelig motivation for deltagelse. (Henriksen 2005, Ravn 
og Thejsen, Hoby 2006 m.fl. på www.folkeskolen.dk) Ved ’Danmarks Sociale Forum’ 
arrangementet på Frederiksberg gymnasium d. 04.2.2006, var Jan Hoby fra LFS og Henriette 
Brockdorff formand for BUPL i København foredragsholdere, ved et seminar kaldet ’Pædagogik 
eller Marked?’. Her deltes den pædagogiske optik, som foredragsholderne stod som erklærede 
repræsentanter for, op over for den nyliberale (regeringens) optik.  
 
Den nyliberale optik stod i denne fortælling for; Lovgivninger på skoleområdet der bunder i 
økonomiske kalkuler om mere læring pr. krone, asymmetriske relationer mellem lærere og elever, 
hvor formidlingen (undervisningen) er styret af modul faglighed, og en gammeldags ’tankpasser’2 
pædagogik er regerende. Rationalerne for struktureringen bunder i effektmålinger, faglige 
evalueringer, og nationale (oppe fra og ned bestemte) fællesmål. Således frygtes der en 
fremmedbestemthed af behov og en øget kontrol med både lærernes såvel som elevernes indsats. 
Den pædagogiske optik defineredes herimod som en vægtning af gensidighed i arbejdsindsatsen og 
lysten mellem de involverede parter i institutionerne, og mulighedsrum for spontanitet i 
undervisningen således at læringen kan målrettes individuelle behov og lyster. Dette giver mulighed 
for frihed til leg og læring, og mulighed for kommunikation på et fælles sprog mellem de 
involverede, samt en værdikommunikation om mulighedsrum for særlige behov, tillid relationerne 
imellem, og mulighed for selvstyring baseret på solidaritet og fællesskab. Den pædagogiske optik 
som Hoby var fortaler for, og som han frygtede ville forsvinde i nyliberalismens top styrede 
rationaler, indebar således flere nøglebegreber for hvordan han foretrak værdigrundlaget og 
styringsrationalerne for struktureringen af mulighedsrummet for læring. Heriblandt kan nævnes en 
vægtning af selvbærende processer, hvor der gives plads til kontekstuelle behov og relationer, og 
                                                   
2 Tankpasser metaforen henviser til underviseren som hælder viden ned i eleven, som en tankpasser putter benzin på en 
bil. Den modsatte metafor er blomsterpasseren, hvor underviseren opfordrer eleven til selv at vokse. Blomster, såvel 
som elever, har brug for forskellig gødning, på forskellige tidspunkter, under forskellige omstændigheder.  
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fællesskab og ligeværd som ideologisk udgangspunkt for forståelsen af relationerne i 
institutionerne. Herudover ønskede han en lav detaljeringsgrad af styringsrationalerne fra 
regeringens side af, således at lærerne i samarbejde med eleverne kunne styre deres hverdag selv. 
Mulighed for fortolkningsret af de udstykkede læse- og læreplaner. Mulighed for rummelighed i 
folkeskolen således at der er plads til flere meninger og betydninger, end de som udstikkes fra 
øverste beslutningsforum af. Handlefrihed under forpligtende frihed, en frihed som tillader 
forskellige tilgange til og fortolkninger af pensum, men som også forpligtiger til ansvar overfor 
egen læring og engagement i egen læring. Metodefrihed således at der er plads til afveksling og 
udveksling. Decentralisering af pædagogisk udvikling, således at alle engageres i deres arbejde, 
som de selv har muligheden for at tilrettelægge udvikle og styre. Faglig sparring de involverede 
imellem, således at udviklingen ’neden fra og op’ sikres, - udvikling fra dem som har fingeren på 
pulsen. Ligeværdige aktører, således at eleverne tages med på råd og engageres i deres egne 
processer, og således at læringen bliver deres egen, og ikke en som er dem påtvungen.  
 
Overordnet set er der tale om to fløje med hver deres ideologiske og teoretiske forankring. Hvor den 
ene synes at tale for en curriculum baseret læring og undervisning, tager den anden afsæt i et ønske 
om muligheden for konkret behovsbaseret læring og undervisning. Således står det klart at fløjene 
ikke alene diagnosticerer folkeskolens mangler forskelligt, men at de også har divergerende 
opfattelser af hvad læring er, og bør være, samt om hvordan man strukturerer folkeskolen bedst 
muligt. Målet om en bedre folkeskole kan man blive enige om, men midlerne, teorierne, og hvad 
der konstituerer en bedre folkeskole, er der langt fra enighed om. 
 
Det institutionaliserede mulighedsrum for læring står til diskussion og reevaluering, og midt i 
orkanens øje befinder folkeskoleeleven sig, - måske uden selv at være klar over det. Jeg mener i 
denne forbindelse, at det er relevant at stoppe op og vende blikket ind mod dette centrum for 
begivenhederne. For hvordan kan vi forstå, hvad der er bedst for eleven, uden at forstå hvordan 
eleven forstår sig selv i dette institutionaliserede rum? Det kan være nok så interessant at diskutere 
de ønskede rammer for undervisning, hvad der skal undervises i, hvad læring er, og hvordan man 
bedst lærer. Men læring, hvordan man så end definerer den, kan hverken garanteres eller 
kvalificeres uden de direkte involveredes fortællinger om forståelsen af mulighedsrummet for 
læring.  
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Projektet vil derfor, med udgangspunkt i et ønske om at nuancere debatten om folkeskolen, via de 
direkte involveredes fortællinger, inddrage folkeskoleelevers fortællinger, om deres opfattelse af 
mulighedsrummet for læring i folkeskolen. Projektet vil tage form af et kontekstuelt øjebliksbillede 
af to elever fra SPF’s fortællinger om hvordan de forstår sig selv, deres handlemuligheder, læring, 
og heraf mulighedsrummet for læring i folkeskolen. Oplever de som elever folkeskolen som 
fordrende eller forhindrende for læringsmuligheder, og hvilke læringsforståelser bygger opfattelsen 
af mulighedsrummet på?  
 
Udgangspunktet for projektet er at fortællingerne om elevernes opfattede muligheder, som 
folkeskoleelev i folkeskolen, har betydning for de praktikker, der kan udfolde sig i skolens rum, og 
de politiske fortællinger der kan konstrueres.   
 
Alle folkeskoler, lærere, og alle folkeskoleelever er forskellige. Dels har alle folkeskoler deres egne 
retningslin ier, geografiske placeringer, fysiske udformninger, budgetter, inspektører, elevråd, 
skolebestyrelser, faciliteter, etc., som alle bidrager til den enkelte skoles fortælling om sig selv og 
de involverede aktører. Herudover påvirker hver enkelt person folkeskolen med vedkommendes 
individuelle livshistorie, bevægelser og forhandlinger. Også de involveredes interaktioner og 
relationer er vigtige i forhold til hver enkelt skoles særpræg. Ydermere er den øvrige livsverden 
relevant, - de mange forskelligartede arenaer (skole, arbejde, familie, peers, medier osv.) den 
enkelte indgår i, den forandring over tid som den enkelte skole, såvel som alle skoler, har 
gennemgået, og det samarbejde eller konkurrenceforhold skolen står i. Den førnævnte antagelse om 
at politiske beslutninger påvirker folkeskolen, og det mulighedsrum for læring der konstrueres for 
den enkelte, er derfor en meget kompleks størrelse, hvis konkrete effekter ikke kan generaliseres ud 
fra. Af denne grund har jeg i dette projekt valgt at vægte folkeskoleelevers subjektive fortællingers 
udsigelseskraft, for forståelsen af mulighedsrummet for læring i folkeskolen. Men ikke alle 
fortællinger, om hvad som helst, hvor som helst fra, vil kunne bidrage til en relevant nuancering af 
den igangværende debat. Jeg tager derfor udgangspunkt i fortællinger fra to folkeskoleelever, Mads 
fra 9. og Laura fra 10. klassetrin på skolen på SPF, - elever som eksplicit problematiserer elementer 
af debatten om folkeskolens udvikling, elever som ser sig selv som politiske aktører.3   
 
                                                   
3 At eleverne skal italesætte en problematisering af den igangværende udvikling af folkeskolen, herunder også 
lukningen af skolen på SPF, er et kriterium hvorudfra fortællerne vil blive udvalgt. Hvilken magt og modmagt etc. der 
italesættes og problematiseres skal eleverne dog selv formulere.   
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Den politiske fortælling om folkeskolens utilstrækkelighed bevirker i disse dage at revurderinger af 
dens pædagogiske og samfundsmæssige værdigrundlag finder sted. Hvortil man søger at 
omstrukturere, omfordele og reevaluere. Jeg ønsker med dette projekt at analysere på 
folkeskoleelevers fortællingers udsigelseskraft, for at kunne bidrage med kritiske, konstruktive og 
nuancerende kommentarer til debatten om styringsrationalerne for struktureringen af folkeskolens 
mulighedsrum for læring.   
 
Problemformulering 
Omdrejningspunktet for projektet er en undersøgelse af elevernes fortællinger om deres oplevede 
muligheder, forhindringer, udfordringer og forståelser af mulighedsrummet for læring i en 
folkeskole kontekst. Til dette fokus er der formuleret følgende problemformulering:  
 
Hvordan problematiseres mulighedsrummet for læring i folkeskoleelevers fortællinger  om a t være 
folkeskoleelev? 
  
Med udgangspunkt i et hvordan spørgsmål fokuserer projektet på de praktikker og talehandlinger, 
som aktivt producerer og reproducerer forståelser. Problema tiser ings fokuset berører fortællernes 
kritiske problematiseringer af de forståelser, de anskuer som styrende og magtbestemmende. 
Mulighedsrummet for  læring omhandler både de subjektivt opfattede muligheder og begrænsninger 
for bevægelse i et institutionaliseret rum og hvad læring er. Med fortællinger  vægtes den subjektivt 
fortolkende konstruktion og rekonstruktion af væren i verden. Med fokus på at være folkeskoleelev 
lægges der op til en undersøgelse af hvordan fortællerne, via styring og selvstyring, i magt og 
modmagts relationer, identificerer sig med elevpositionen. Hertil er der formuleret følgende 
arbejdsspørgsmål, som ikke vil blive besvaret stringent i opgaven, men som vil fungere som 
inspiration og retningsgivende overvejelser for hvordan problemfeltet kan gribes an; 
 
- Hvordan problematiserer fortællerne forskellige størrelser som magtudøvende og styrende? 
- Hvordan konstrueres fortællinger om magt og modmagt relationelt i problematiseringen? 
- Hvordan opleves mulighedsrummet for læring i relation til fortællernes konstruktioner af 
magt og modmagt? 
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- Hvordan forstås mulighedsrummet for læring i henholdsvis den ’almindelige’ (hvordan den 
så end defineres) folkeskole og den alternative (SPF)? 
- Hvordan identificerer fortællerne sig med folkeskoleelev positionen? 
- Hvordan påvirker de mulige identifikationer mulighedsrummet for læring? 
- Hvilke fortællinger knytter sig til identifikationsprocesserne med at blive og være elev? 
- Hvilken styring og selvstyringsprocesser fortælles som gældende for mulighedsrummet for 
læring? 
 
Følgende ovenstående arbejdsspørgsmål er formuleret nedenstående perspektiverende spørgsmål, 
som vil inspirere til diskussionen efter analysen af fortællingerne: 
 
- Hvordan kan mulighedsrummet for læring forestilles forhandlet? 
- Hvordan kan et relationelt magtfokus belyse muligheder for forandring af forståelser af magt 
og modmagt? 
 
Læreprocesser i kontekst 
Omdrejningspunktet for dette semester er ’læreprocesser i kontekst’. Projektet indskriver sig under 
denne binding ved en fokusering på subjektive fortællinger om væren i en institutionaliseret 
kontekst. I dette perspektiv er fortællinger, deres sammensathed, deres referencerammer, deres 
temporalitet, deres indskrivelser i diskursive rum osv., at anskue som læreprocesser. Idet eleverne 
bedes om at fortælle deres forståelser og meninger, historier og oplevelser, igangsættes en 
konstruktiv proces, hvormed fortællernes erfaringer italesættes i et fortalt øjeblik, påvirket af 
kontekstens sammensathed. Denne ’begivenhed’ udtrykker et øjebliksbillede af subjektets 
læreproces, - den kommunikerer hvordan, hvornår, hvorfor, med hvem, og under hvilke 
omstændigheder, subjektet er kommet til at forstå sig selv og sin position, således som det 
udtrykkes. Denne italesættelse af læreprocesser er relevant undersøgelsesmateriale til analysen af, 
hvilke mulighedsrum subjektet ser for sig selv at handle under. Således stiller projektet ikke 
spørgsmålet om, hvad læreprocesser er, men om hvordan de opleves, fortælles, og forstås, - og 
hvilke konsekvenser dette får for fortællerens forståelser af mulighedsrummet for læring.  
Konteksten er folkeskolen, et institutionaliseret rum, hvorunder fortællerne er positioneret som 
subjekter, som folkeskoleelever. Fortællingen tematiseres under denne kontekst, eftersom det er her 
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subjekterne konstrueres. Dette er dog ikke ensbetydende med, at fortællerne ikke kan være 
folkeskoleelever uden for konteksten, men at det er i konteksten, subjektpositionen konstrueres og 
institutionaliseres. Folkeskolekonteksten må forstås som en variabel, eftersom fortællerne i 
projektet er elever, som har skiftet skole fra ’almindelige’ folkeskoler til en ’alternativ’ folkeskole. 
Således vil folkeskolens institutionaliserede rum som kontekst, der danner referencerammerne for 
fortællingens erfaringshorisont, ikke være en ensidig størrelse.  
 
Teoretisk rammeforståelse   
Med udgangspunkt i en socialkonstruktionistisk rammesætning, vil jeg i det følgende redegøre for 
projektets teoretiske indgangsvinkel. Afsnittet skal ses som et forsøg på at klargøre de antagelser, 
ud fra hvilke projektet skrives og forstås på. Herudover medskrives denne øvelse for at indlede til 
forståelsen af de udvalgte teorier samt deres senere sammentænkning. Indgangsvinklen vil 
yderligere fungere som en afgrænsning for hvilke aspekter af fortællingerne, den senere analyse vil 
og kan belyse. At se på verden gennem socialkonstruktionistiske briller har betydning, for hvilke 
ting man ser, og hvordan man ser på dem. Der er mange forskellige varianter af den 
socialkonstruktionistiske tankegang, varianter som er betydningsfulde for, hvordan man kan anskue 
og forstå verden på.  
 
Jeg vil i det følgende tage udgangspunkt i lektor i psykologi på Huddersfield universitet i England 
Vivien Burrs bog ’Social Constructionism’ (2003), for at indlede til min forståelse af dette 
teoriområde. Fælles for de forskellige socialkonstruktionistiske tilgange er i store træk som følger; 
de ser kritisk på selvfølgeligheder (eks. om kønsforskelle, magtfordeling og videns definitioner). 
Endvidere anskuer de måden hvorpå vi ser, og forstår verden på, som bestemt af vores kulturelle og 
historiske specificitet (normer, moraler og værdier ændrer sig over tid), og de understreger at viden 
er opretholdt og produceret gennem sociale processer og social interaktion (samtale, kompromisser, 
konstruktioner og rekonstruktioner). (Burr, 2003, 2-5) Således er udgangspunktet for 
socialkonstruktionistisk tænkning, en kritisk tilgang til måden hvorpå vi fortæller, forstår, 
reproducerer og konstruerer vores ideer om, og vores væren i, verden. For at indlede til de 
analytiske størrelser der i dette projekt er af relevans, vil jeg i det følgende behandle tre spørgsmål, 
hvorigennem jeg vil rammesætte min tilgang til og forståelse af socialkonstruktionismens univers.  
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Hvilken betydning ha r sproget/ta lehandlinger?  
I den socialkonstruktionistiske forståelsesramme som jeg vælger at benytte mig af, ses sproget som 
forudsætningen for tanken. Omvendt ideen at der iboende mennesket er følelser og fornemmelser, 
som vi bruger sproget til at udtrykke os med, forstås selve ideen om følelser og fornemmelser, som 
sproglige konstruktioner vi kun har, og får adgang til via sproget. Dette betyder, at den måde vi 
tænker på, de kategorier og koncepter vi benytter os af, og den måde vi meningstilegner dem, er os 
givet gennem sprogets muligheder og begrænsninger. (Burr, 2003, 8) Sproget anskues i dette 
projekt som subjektets mulighed for at italsætte og konstruere dets forståelser af verden på, samt 
hvordan det kan reproducere allerede eksisterende forståelsesrammer og meningskonstruktioner. 
Sproget bliver midlet og målet på samme tid, da det på den ene side bruges som kommunikator, og 
på den anden side konstituerer sig selv som referencerammen. Sproget er dynamisk og produktivt, 
eftersom det både er konstrueret og konstruerende, og har en ’effekt’. Ytringer fra lærer til elev som 
”sæt dig ned” bevirker (som oftest), at eleven sætter sig, og derfor anskues det som aktive 
handlinger at ytre sig.4 Når vi bruger sproget kommunikativt, det sig værende i samtale, skrivning, 
monolog etc., udfører vi således talehandlinger. Denne tilgang til sprogets funktion, som en 
handling eller praksis, hænger tæt sammen med analysetilgangen, som senere vil blive beskrevet. 
 
Hvad er det socialkonstruktionistiske subjektet?  
Fortællingen og forestillingen om og af subjektet er, ligesom sproget, foranderligt. I forskellige 
kulturelle, religiøse, lokale og institutionelle sammenhænge fortælles og forstås subjektet 
forskelligt. Forskellige mærkater og kategorier tilføjes, og justerer positionen for det enkelte subjekt 
at indtage og udfordre. Det er således ikke ligegyldigt, om man er subjekt i kraft af en elevposition, 
positioneret i et specifikt rum hvor bestemte ansvarsområder og handlemuligheder gør sig 
gældende, eller om man er subjekt i relation til en teenageposition, hvor ganske andre rammer 
eksisterer for handlemuligheder. I forskellige kontekster, vil forskellige positioneringsmuligheder 
for subjektets udfoldelse således finde sted. Mulighederne for positionering og handling er dog ikke 
fastlagte, men opererer indenfor normative betydningskonstruktioner, hvis vægt har en betydning 
for de mulige udgangspunkter for forhandling der er valide og anerkendte. Foranderligheden i 
subjektets fortælling om sig selv, og positionering og relation i forhold til andre, bevirker at 
subjektet ikke opfattes som havende et kerne-jeg eller en essens. Herimod anskues subjektet i 
                                                   
4 Fortællinger er eksempelvis også talehandlinger. At fortælle om sig selv positionerer én selv og andre, fortolker 
verden i et temporalt perspektiv, og sætter relationer i spil. Afsnittet om fortællinger vil uddybe dette perspektiv. 
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projektet som en kulturel, kontekstuel, historisk og relationel situeret fortalt og fortællende 
størrelse.(Burr, 2003, 35) 
 
I denne fortolkning af den socialkonstruktionistiske tilgang forstås subjektet som havende et 
forestillet selv, en fortælling om et selv, der i social interaktion udtrykkes forskelligt. Dette kan 
være alt afhængigt af konteksten, de interagerende og deres forudgående kendskab til h inanden, 
situationens specificitet, om det er en episode af formel eller uformel karakter5, forventninger til 
interaktionens udfald, etc. Denne forskelligartethed i fortællinger, på trods af selvfortællingens 
forestilling om kontinuitet, bevirker at subjektet forstås som konstant ’tilblivende’.(Burr, 2003, 45) 
Det dynamiske og produktive perspektiv bevirker at subjektet må analyseres som en proces, en 
subjektiveringsproces.6  
 
Hvad er sandhed/viden?  
Viden og sandhed forstås i dette projekt som historisk og kulturelle specifikke konstruktioner, som 
er til konstant forhandling i diskursive formationer. Folkeskolen er eksempel på et område, hvor der 
forhandles om hvilke læreplaner der skal udstikkes, hvilken viden eleverne skal introduceres for og 
hvilke didaktiske overvejelser der skal ligge til grund for undervisningen. Denne videns og 
sandheds bestemmelse er foranderlig, og er et foreløbigt resultat af produktive og dynamiske 
forhandlinger om retten til at definere mening og betydning i folkeskolediskursens formationer. 
Således opfattes viden og sandhed som konstruerede og konstruerende størrelser, der er bundet til 
tid og rum, og de er herudfra at opfatte som øjebliksbilleder på kulturelle og kontekstuelle 
normativiteter.7  
 
                                                   
5 En formel episode kan eksempelvis være en eksamens situation, hvor bestemte handlingsregler gør sig gældende. En 
uformel episode kan være en samtale mellem elever om løsningen af morgendagens lektier, hvor mulighedsrummet for 
forhandling og positionering er mindre fastlagt.   
6 Herudover er subjektiveringsprocesser også et spørgsmål om magtrelationer. Dette perspektiv vil blive udfoldet under 
teoriafsnittet om Michel Foucault.  
7 Nogle videns og sandhedsformationer er dog mere fastlagte end andre. Her tænkes eksempelvis på 
naturvidenskabelige metoder, som danner grundlag for hele vidensområder, hvor sandheden verificeres efter tænkte 
skemaer af størrelsers indbyrdes forhold.     
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Projektets fortællere 
For at kunne gøre de følgende teoretiske antagelser relevante i forhold til projektets empiriske og 
problematiserende genstandsfelt, vil jeg her indskrive overvejelserne om, hvordan fortællerne i 
projektet er udvalgt, samt introducere til de elever som fortæller om mulighedsrummet for læring. 
Udvælgelsesovervejelser 
Undersøgelsestilgangen til dette projekt er af kvalitativ art, hvor fortællingerne ikke forestilles at 
være repræsentative, men at være eksemplificerende8. Med fokus på folkeskoleelevers fortællinger 
om mulighedsrummet for læring, - fortællinger som problematiserer debatten om hvilke 
styringsrationaler der skal gøre sig gældende for struktureringen af mulighedsrummet for læring, 
følger følgende udvælgelsesovervejelser: Fortællerne skal være folkeskoleelever fra 9. eller 10. 
klassetrin på skolen på SPF. De skal være i slutningen af deres folkeskoleforløb således at deres 
referenceramme og akkumulerede erfaringer er af en vis størrelse. Valget af skolen på SPF, skyldes 
den antagelse at skolen, med dens særlige værdigrundlag, mål og rammesætning, fordrer et 
mulighedsrum for læring, som er anderledes end hvad der kan forventes i en ’almindelig’ 
folkeskole. Herudover vil eleverne have gået på andre skoler (idet skolen på SPF starter ved 8. 
klassetrin), som deres erfaringer kan sættes i relation til. Således vil deres fortællinger have 
forskellige referencerammer, til forskellige måder hvorpå mulighedsrummet for læring kan 
struktureres og styres, hvilket formodentligt vil have igangsat refleksioner om forskellige måder at 
strukturere mulighedsrum for læring på. Herudover skal eleverne, på den ene eller den anden måde, 
italesætte sig selv som en modmagt til en styrende og udøvende magt (en magt hvis beskaffenhed 
de selv må italesætte og ansigt de selv må fremmale).  
 
Laura 
Laura er 16 år gammel og går i 10. klasse på skolen på SPF. Hun er medlem af elevrådet, og er i 
øvrigt politisk aktiv i DSE (Danske Skoleelever), en organisation som er styret af elever og 
beskæftiger sig med uddannelsespolitiske spørgsmål. Laura har gået på to skoler, før hun i 7.klasse 
besluttede sig for at søge ind på skolen på SPF. 
 
                                                   
8 Fortællingerne siger ikke noget der kan repræsentere alle elever, men eksemplificerer hvordan man kan anskue elevers 
fortællinger som udtryk for måden hvorpå de anskuer sig selv i en institutionaliseret kontekst, med henblik på 
mulighedsrummet for læring. 
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Mads 
Mads er 16 år gammel, og går i 9. klasse på skolen på SPF. Han er også medlem af elevrådet, hvor 
han aktivt er med til at organisere forholdene på skolen, samt i at involvere sig i de politiske 
spørgsmål som har med skolens fremtid at gøre. Herudover er Mads meget politisk engageret, men 
er ikke medlem af nogen foreninger eller partier. Mads har gået på én anden folkeskole, før han 
søgte ind på skolen på SPF.  
 
Foucault og magten: 
I folkeskolen subjektiveres folkeskoleelever, og gøres i skrivende stund (foråret 2006) til objekter 
for diskussionen, om hvordan folkeskolen skal indrettes. På denne måde er de placeret i komplekse 
magtrelationer, som på forskellig vis får betydning for deres fortællinger som folkeskoleelever og 
deres mulighedsrum for læring. Men hvordan kan dette anskueliggøres? For at få adgang til 
menings og betydnings skabende relationelle dynamikker i folkeskoleelevernes fortællinger har jeg 
valgt at tage udgangspunkt i Michel Foucaults9 teoretiske univers. Her diskuteres magt og 
modmagt, samt styring og selvstyring, som relationer der skaber fortællinger og handlinger, og har 
konsekvenser og betydninger for de involverede subjekter. Ved en fokusering på relationelle magt 
og modmagts, samt styring og selvstyrings konstruktioner i elevernes fortællinger, kan man få 
adgang til de forståelser, som udgør elevernes opfattelser og forståelser af mulighedsrummet for 
læring. Analytisk vil dette indebære et kritisk blik på italesættelsen af erfaringer, positioner, 
selvfølgeligheder og problematiseringer, som på den ene side skaber mulighedsrummet for læring, 
og på den anden side afgrænser det.  
 
I det følgende vil jeg søge at redegøre for de aspekter af Foucaults teori, samt de forbehold og 
omskrivninger, jeg har foretaget i tilpasningen af hans univers med nærværende projekts 
specificitet. 
 
                                                   
9Michel Foucault (1926-1984), fransk filosof og historiker, udsendte i 1976 ’Viljen til viden’, som var det første bind, i 
et storstilet projekt om ’Seksualitetens historie’. Formålet med projektet var, at foretage en genealogisk (en historisk 
analysemetode hvor man, for at undersøge nutidige begivenheder, søger tilbage i diskursernes historiske brud og 
kontinuitet) undersøgelse af de processer (objektiveringsprocesser, grænsedragninger og selvsubjektivering) 
hvorigennem mennesker subjektiveres. (Foucault, 1982, 208) Subjektiveringsprocesserne placerer mennesket i nogle 
komplekse magtrelationer, som har implikationer for hvordan man kan anskueliggøre subjektiveringen. ’Viljen til 
viden’ blev det værk, hvor Foucault for første gang, mere systematisk redegjorde for sin magtteori.  
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Diskursformationernes betydning 
Jeg ønsker ikke med dette projekt at foretage en diskursanalyse af folkeskoledebatten. Min intention 
er ikke at fastlægge de diskursive udsigelsespositioner og magtrelationer. Jeg anskuer dog 
folkeskoledebatten som en diskursiv formation, hvor forskellige udsagn og relationer gør sig 
gældende. Diskurser er ifølge Foucault kæder af udsagn, praktikker, og historiske og kulturelle 
givne regler, som styrer samtaleprocedurers udsagn. (Lindgren i Andersen og Kaspersen 2002, 
341). Diskurser er altså samtaleemner, som italesættes på mange måder, og hvis mening og 
betydning konstant forhandles. Diskurser ikke faste størrelser, men formationer af udsagn, som er i 
konstant bevægelse.10 Ikke alt er diskursivt, der findes også et materiel virkelighed, således er det, 
det som forskeren anskuer som diskursivt, der er at forstå således. Med denne antagelse som 
udgangspunkt, ønsker jeg at belyse Laura og Mads’ subjektpositioner som ’folkeskoleelever’ som 
udsigelsespositioner i en diskursiv formation, og således anskueliggøre hvordan mulighedsrummet 
for læring opleves, og problematiseres herudfra.11  I diskurserne kæmpes der om mening og 
betydning. Kampene indebærer både kontinuitet og brud, hvorfor diskurser ikke skal opfattes som 
hegemoniske størrelser, men som mulighedsrum for forhandling. Der eksisterer således også 
forskellige meningskonstruktioner indenfor folkeskolediskursen.12  
 
Diskurserne skaber de mulige subjektpositioner for individerne at indtage eller blive placeret i. 
Subjektet skaber altså ikke diskurserne, det er diskurserne der skaber subjektet. (Heede, 2004, 74) 
De diskursive rum strukturerer de potentielle udsigelsesmodaliteter, og for at være subjekt for et 
udsagn, må man indtage en udsigelsesposition. (Heede, 2004, 80-81) I folkeskolediskursen er der 
mange forskellige subjekter, hvoraf nogle af de mest genkendelige er lærer og elev. 
Diskurssubjekternes positioner bestemmes af de situationer, hvor de forholder sig til diverse 
genstandsfelter og domæner. (Heede, 2004, 81) Den enkelte elevs handlemuligheder kan på denne 
måde forstås indenfor diskursen både i relation til den indlejrede rollefordeling af lærer og elev, 
men også i den enkeltes forhold til institutionen, de involverede, vedkommendes status osv. Laura 
og Mads vil i dette projekt blive anskuet som individer der er positioneret i subjektpositioner hvortil 
forskellige udsigelsesmuligheder er tilknyttet. Analysen vil således undersøge, hvordan deres 
                                                   
10 Foucaults genealogiske metode var en form for diskursanalyse, hvor han via udsagn fra forskellige 
udsigelsespositioner i forskellige tider fastlagde et spredningssystem og en nogenlunde regelmæssighed. (Heede, 2004, 
79) 
11 I diskussionen ønsker jeg dog også at inddrage andre stemmer, som gør sig gældende i den diskursive formation. 
Denne inddragelse vil dog ikke tage form af en diskursanalyse, men en diskurs diskussion.  
12 Ikke alt er diskurs for Foucault, der eksisterer også en materiel verden.  
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muligheder for at udtale sig er knyttet til deres elevposition, deres relationer til de andre subjekter 
(lærere og elever osv.) i skolen, deres forhold til skolen osv.    
 
Forestillingen om magten og modmagten, styringen og undertrykkelsen, skabes i relationer mellem 
udsigelsespositioner i diskursive formationer. Således omhandler indgangsvinklen til Mads og 
Lauras fortællinger, hvordan subjektpositionen folkeskoleelev af dem enten forestilles som 
undertrykt og styret, eller som styrende og bestemmende. Således vil analysen også undersøge 
hvordan diskursive formationer kan skabe undertrykkende subjektiviteter, hvor handlemulighederne 
for den enkelte begrænses, og kroppene fastfryses i tid og rum.  
    
Det dobbeltbundne subjekt 
Foucault tog afstand fra forståelsen af subjektet som noget i sig selv, - som en ahistorisk og 
determineret størrelse13. Han åbnede i stedet for en optik, hvor foranderlighed er i centrum.  
Subjekt anskues således som en tilblivelsesproces, der er afhængig af individets status, rummet og 
situation som individet befinder sig i.(Heede, 2004, 82) Individer bliver således subjektiveret (i 
subjektiveringsprocesser) på forskellige måder i forskellige diskurser. Denne proces involverer 
omskiftelige magtrelationer, som gør subjektiveringsprocesserne til historisk og kulturelt 
specifikke.  
 
Når folkeskoleelever subjektiveres som elever i en folkeskolediskurs, men som børn i familiens 
skød, sker det på forskellige måder afhængigt af ovenstående forhold. Dette betyder at subjektet må 
forstås på to måder:  
 
”There are two meanings of the word subject: subject to someone else by control and dependence, 
and tied to his own identity by a  conscience or  self-knowledge. Both meanings suggest a form of 
power which subjugates and makes subject to.” (Foucault 1982, 212)14 
 
                                                   
13 Foucault fraskrev sig i sine teoretiseringer en definerbar position, - hverken som forfatter, historiker eller filosof ville 
han stemples. (Heede, 2004,11-12) Dette indebærer, at han, i stedet for at definere sit udgangspunkt, tog afsæt i de 
forståelser om verden, han ikke ville vedkende sig. Det er således med udgangspunkt i Foucaults negative 
afgrænsninger, at det bliver muligt at forstå hans indgangsvinkel til forståelsen af subjektet.   
  
14Denne tilgang til forståelsen af subjektet minder meget o m den som indskrevet i videnskabsteoriafsnittet. 
Specificeringen af dobbeltheden i subjekt forståelsen definerer dog Foucaults position, og synliggør hvorledes, det 
relationelle magt perspektiv er relevant for helheden af det teoretiske univers.   
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Dette betyder at eleverne i projektet ikke kun er at opfatte som subjekter i en institution, men også 
som subjekter for deres opfattelse af ’sig selv’. Dette perspektiv vil blive uddybet i analysen, hvor 
selvforholdet og institutionsværen i samspil påvirker opfattelsen af muligheder og begrænsninger 
for læring i folkeskolen.  
 
Magt og modmagt 
I diskurser produceres viden og sandhed, mening og normer etc. dynamisk, hvilket skal anskues i 
forhold til Foucaults magtforståelse. Den største, og mest produktive, misforståelse af magtens 
væsen er, ifølge Foucault, at den skulle være repressiv, underkastende, fastholdende og 
fremtrædende som et ’det’ man kan få øje på og ’møde’. Magt er i stedet en måde, hvorpå bestemte 
handlinger modificerer andre, og eksisterer således ikke i sig selv, men kun gennem handling på 
handling, position i relation. Magt retter sig således ikke mod andre subjekter, men mod deres 
handlemuligheder, og er relationel. Magten er en slags forestillet virkelighed. Forestillet, fordi vi 
udpeger den, taler om den og forholder os til den som en substans, - men en substans som kun ’er’ 
gennem vores italesættelse af den. Virkelig fordi at vi handler på den, og at vi i vores modmagts 
handlinger, konstituerer den. Magtens dynamik og produktivitet er at forstå som cirkulær, idet 
italesættelsen af magt skaber forståelsen af modmagt, og italesættelsen af modmagt skaber 
forståelsen af magt.  
 
Når eleverne i skolegården holder det forbudte legetøj væk fra gårdvagten, fordi de ved, at han vil 
konfiskere det, - og gårdvagten står og kigger efter elever, som skjuler forbudt legetøj, - som det er 
hans ansvar at konfiskere, konstituerer magten modmagten og omvendt. Det er denne cirkulære 
dynamik som understreger det relationelle, kontekstuelle, komplekse, forestillede, ’virkelige’, 
produktive og intentionelle karakter ved magten.     
 
Man kan indkredse magtens karakter (men aldrig fastslå den), via en undersøgelse af dens 
modstandsformer. (Heede, 2004, 21-22) I dette projekt vil forsøget være at indkredse magtens 
karakter, som den forstås fra subjektpositionen folkeskoleelev. Dette perspektiv vil jeg benytte mig 
af i analysen for at anskueliggøre Mads og Lauras fortællinger om magt og modmagt, om hvordan 
størrelserne forestilles, og skabes og hvilke produktive og dynamiske virkninger og konsekvenser 
fortællingerne om, og forståelserne af, størrelserne har. 
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Styring og selvstyr ing 
Med fokus på folkeskolen som institution under den danske velfærdsstat, bliver det relevant at 
kigge på Foucaults begreb om ’governmentality’. Udgangspunktet for dette begreb, er en antagelse 
om, at stater i nutidige vestlige samfund er instanser hvortil mange former for magt forbindes. 
Magtformer stammer ikke nødvendigvis fra staten, men magterelationer underlægges i højere og 
højere grad staten, de rationaliseres og centraliseres – magtrelationer er blevet ’governmentaliseret’ 
(Foucault, 1982, 224). I dette projekt bliver perspektivet et spørgsmål om at anskue hvordan 
styringsrationalerne, som folkeskolen underlægges, og Mads og Laura oplever og mærker 
konsekvenserne af, i deres fortællinger kædes sammen med staten og den politiske styring. Hvordan 
styringen i folkeskolen ikke kun opleves, og fortælles som resultat af lærer og elev forhold, men 
også i fortællingerne relativeres til den politiske debat og styringsrationalerne for mulighedsrummet 
for læring. Magtens styring af subjekter i institutioner bliver således ikke en entydig størrelse 
mellem subjekters handlinger i relationen til hinanden, men også en styring som finder sted, og 
opleves mellem mennesker og regeringer.  
  
‘Government’ ses som analysevinkel på flere niveauer, og forklares som ‘the conduct of conduct’ 
(styringen af styringen), og er en handling på en handling15. I dette er der to betydninger.  
 
Den ene ‘to conduct’ (at styre) omhandler det at lede eller føre. Hvor man i praksisregimer, som 
eksempelvis folkeskolen, gennem programmer og strategier, med rationalitet og kalkuler, tænker 
relativt klart, systematisk og eksplicit, med et ønske om at styre menneskelig opførsel, - og en tro på 
at denne kan reguleres, kontrolleres, formes og drejes mod specifikke slutmål.16 I denne betydning 
subjektiveres individer i systemer, og tildeles identifikationsmuligheder med bestemte positioner. 
(Heede, 2004, 23) Subjektet bliver herigennem magtens primære resultat (dette gælder både lærer 
og elev, såvel som inspektør og politiker). (Heede, 2004, 24) Laura og Mads’ subjektpositioner på 
skolen på SPF er således i samspil med andre forhold, et resultat af styringsrationaler, og i analysen 
vil fortællingerne om oplevelsen af subjektpositioners konstruktioner og konsekvenser inddrages, da 
disse er betydningsfulde for oplevelsen af diskursive formationers magtrelationer.  
 
                                                   
15
 ’Government’ kan oversættes til styring, og refererer derfor ikke nødvendigvis til statslig styring, men til alle former 
for styring, såvel som alle former for selvstyring.  
16 Der vil dog altid være flere rationaler på spil samtidig.   
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Den anden betydning ’conduct’ (styring/opførsel) henviser til de normer, og koder vi styrer, og 
regulerer os selv efter. Det er et moralsk retningsgivende begreb, hvor ’morale’ skal ses som et 
forsøg på at opstille regler, der muliggør, at subjektet kan stå til regnskab for dets handlinger. Det 
moralske subjekts handlinger vil i dette perspektiv være selvregulerende, idet forudsætningen for at 
være et moralsk væsen er, at kunne stå til regnskab for ens handlinger. Der er fire dimensioner i det 
etiske selvarbejde; for det første problematiserer man bestemte facetter af sig selv. Herefter må man 
etablere en bestemt attitude for at kunne omforme disse træk ved sig selv. Siden hen må der 
iværksættes en bestemt praksis, øvelser og bearbejdelser, afhængigt af det træk der skal omformes. 
Endelig har det etiske selv-arbejde et mål, at skabe et godt liv, at få bedre karakterer etc. (Hermann, 
2003, 93) Når folkeskoleeleven problematiserer sine dårlige resultater, og italesætter problemets 
kerne som et resultat af dovenskab, må en praksis med hårdt arbejde iværksættes, således at målet 
med bedre resultater kan nås. I analysen vil undersøgelsen af Mads og Lauras selvstyring reflektere 
disse dimensioner, som kan belyse hvorledes subjekter i institutioner, som dobbeltbundne størrelser 
iværksætter selvstyringsrationaler til udnyttelsen af, eller negeringen af mulighedsrummet for 
læring.  
 
Analytisk kan man få adgang til selvstyringsprocesser via et fokus på selv-praktikker i forskellige 
kontekster, hvor praktikkerne løbende konstitueres som erfaring. (Heede, 2004, 125). I dette projekt 
anskues fortællinger som talehandlinger, og disse som praktikker, hvorigennem man kan anskue 
subjekters selv-styringsrationaler og oplevelser af andres styring af dem. Selvstyring er således 
måder og teknikker hvorved individer konstituerer deres opfattelse af dem selv. Dobbeltheden i ’the 
conduct of conduct’, omhandler således både udefra (styring) og indefra (selvstyring) styring, 
hvilket er processer, som strukturerer vores fortællinger og vores mulighedsrum for handling. 
Magten virker således både gennem individualiseringsteknikker, hvor folk subjektiveres og sættes i 
bås, - og gennem totaliseringsprocedurer, hvorved individernes subjektpositioner grupperes og 
behandles diskursivt. (Heede, 2004, 24)  
 
Det kan dog være svært analytisk at skille styring og selv-styring ad, eftersom opfattelsen af styring, 
hænger sammen med selvstyringspraktikkerne, og omvendt. Der er ikke nødvendigvis 
sammenhæng mellem den ønskede styring og den selvstyring, som finder sted, da disse størrelser 
fortolkes af subjekter, som ikke kun forstår sig selv i relation til en institutionaliseret position, men 
også i relationen til sig selv. Når læreren underviser er det med udgangspunkt i bestemte 
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styringsrationaler, hvor det via læseplaner, eksaminationer og didaktiske overvejelser, søges at styre 
subjekterne (eleverne) imod bestemte læringsmål. Hvorledes disse styringsrationaler gennemføres, 
vil afhænge af subjekternes selvstyringsrationaler, deres identifikation med subjektpositionen, deres 
oplevelser af mulighedsrummet for handling og hermed også læring. Analysen i projektet kræver 
derfor en genstandssensitivitet, som ser på magten nedefra og op. Ser på hvordan den forstås og 
konstitueres, og ikke på hvordan den ’er’. (Heede, 2004, 39)  
 
Styringsmekanismer i magtrelationer kan skabe undertrykkende subjektiviteter, der kan sætte folk i 
bås. I analysen vil jeg også undersøge, hvordan eleverne skaber, eller omskaber undertrykkende 
subjektiviteter i deres fortællinger om debatten om mulighedsrummet for læring.  
 
I nærværende projekt ønsker jeg blandt andet at belyse styring og selvstyring gennem elevernes 
fortællinger. Dette indefra- og ud perspektiv betyder, at jeg ikke vil kunne sige noget om hvorvidt 
den ønskede styring ’virker’. Styringsrationaler kan dog kun virke effektivt i det omfang, at de 
bygger på en viden om de subjekter der ønskes styret. Projektet kan skabe viden om hvordan Mads 
og Lauras opfattelser af styring og selvstyring, magt og modmagt i folkeskolens diskursive 
formation som de ser den fortælles og hvilke konsekvenser den har. Projektet kan på denne måde 
perspektivere til, hvilke hensyn styringsrationalerne må tage for at konstruere, for disse elever, 
hensigtsmæssige mulighedsrum for læring.  
 
I analysen vil jeg i øvrigt tage hensyn til, hvilke differentieringsmekanismer der gør sig gældende, 
eftersom disse er forudsætningen for, at man kan handle på andres handlinger. Hvordan skelner og 
grænsedrager Mads og Laura mellem de styrende og de styrede, magten og modmagten, ud fra 
hvilke sandhedskonstruktioner fungerer opdelingen og hvad er resultaterne af den?  
 
Min kr itik og forbehold 
I det følgende afsnit vil jeg redegøre for, på hvilke områder jeg med dette projekt tager afstand fra 
Foucault, og hvilke overvejelser der ligger bag disse fravalg.   
 
Map-maker  i forhold til det. fortolkende subjekt  
Foucault søgte i sin skrivning at være en slags ’map-maker’ som udlagde et diskursivt landskab, for 
læseren at indtræde og bevæge sig rundt i, for til sidst selv at kunne navigere rundt. I hans analyser 
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inkluderedes analyser af alle praktikker i diskursformationen, som kunne indvirke på hvordan 
styringen fungerer.(Dean, 1999, 20) I dette projekt vælger jeg at fokusere på subjektive 
fortællingers udsigelseskraft i analysen, og alle styringspraktikker vil således ikke blive berørt17.  
Endvidere mente han ikke at han, som tekstens skribent var interessant for læsningen og forståelsen 
af teksten. Dette er jeg uenig i, da jeg mener at man kan få mange relevante perspektiver på en tekst, 
ved at se på forfatterens forståelsesramme. Hvilken tid teksten blev skrevet i, under hvilke 
forudsætninger, i hvilket socialt rum, ud fra hvilken position osv. Forholdene skal ikke afgrænse en 
læser fra at benytte sig af teksten på mange måder, men bør overvejes som kritisk stillingstagen til 
tekstens anvendelsesmuligheder. Således benytter jeg mig af Foucaults univers i mere relations og 
kontekst specifikke undersøgelser, hvor jeg gør opmærksom på feltets bevægelighed og sensitivitet 
overfor mig som person, i relation til fortællerne, i fortællingens kontekst etc. 
 
Menigmands fortællinger i forhold til ’serious speach acts’  
Foucault tog sit udgangspunkt for analyser i centrale brændpunkter for tale i diskursive formationer. 
Jeg vælger herimod at udvælge fortællinger, som ikke nødvendigvis er at betegne som ’serious 
speach acts’. Jeg vælger at fokusere på , hvordan subjekter i institutioner fortæller 
styringsstrategierne de oplever at blive styret af, og hvordan de søger at styre udenom denne 
styring.18 Implikationen ved denne antagelse er dog den samme, - vi forestiller et hierarki i 
samfundet, hvor nogle udtalelser har mere betydning end andre. Dette skyldes, fra mit perspektiv, 
en antagelse om at disse mere betydningsfulde udtalelser kommer fra bestemte udsigelsespositioner, 
og dermed lyttes til af flere (gennem deres udbasunering i medierne), eller bestemmer mere 
strukturelt (som love).  
 
                                                   
17 Et udgangspunkt hvis argumenter vil blive uddybet i teoriafsnittet om fortællinger – om hvad de kan sige og hvad de 
ikke kan sige noget om.   
 
18 Det er dog ikke givet at de selv tager styring, det kan lige såvel være at de stadfæster deres undertrykte position via 
modmagten, og at de hermed anerkender magtens rationaler fuldt ud i deres modmagt. 
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Fortælleteori 
For at sætte Foucaults univers i spil, har jeg valgt at inddrage fortælleteori, som anlægger et mere 
indefra og ud inspireret perspektiv på menings og betydnings konstruktioner. Fortællingerne i dette 
projekt er elevernes italesættelser i interviewene, som under den tematiske rammesætning af 
projektets interesseområde, er øjebliksbilleder af måderne hvorpå den enkelte elev oplever, forstår, 
forhandler, bevæger sig og agerer i verden. Fortællingerne er rummet indenfor hvilket, projektet 
skal diskutere og analysere. Det er via fortællingerne, der skabes mulighed for indblik i 
folkeskoleelevernes opfattelser af de diskursive formationers betydninger for deres mulighedsrum 
for læring. Fortællingerne udtrykker elevernes selvforhold, deres konstruktioner af magt og 
modmagt, deres rationaler, strategier, oplevelser af styring og italesættelser af selvstyring samt 
deres placeringer indenfor de diskursive formationer.  
 
Hvad er for tællinger? 
Fortællinger, som kommunikative strukturer, møder vi igennem hele livet. Fra eventyrerne vi får 
fortalt som børn, til livshistorierne vi fortæller som voksne. Vores forståelse og opfattelse af os selv, 
vores medmennesker og vores livsverden italesættes og konstrueres til dels igennem disse 
fortællinger. De er med til at udtrykke og beskrive vores og andres forståelseshorisont, såvel som de 
afgrænser og indsnævrer de betydninger og meninger som ikke indgår i vores horisonter. 
Fortællinger er således meningsskabende processer, hvormed fortællerens syn på og forståelse af 
væren i verden udtrykkes. Fortællingen er, ligesom sproget, bevægelig og foranderlig og kommer til 
udtryk forskelligt alt afhængig af kontekst og de interagerende. Dette gør at fortællingen som 
handling, har et forandringspotentiale. I og med at vores fortællinger om verden er foranderlige, er 
vores forståelse om den og handlen i den også. Jerome Bruner19 opdeler mellem forklaringen og 
fortællingen, og hvor forklaringens opgave er at overbevise om sandhed, er fortællingens opgave at 
overbevise om troværdighed. (Bruner, 1999, 25) Den politiske og problematiserende fortælling vil 
dog ofte være en vekselvirkning mellem forklaringer, argumenter og fortællinger, hvorfor jeg i 
projektet vælger at anskue Mads og Lauras interviews som sammenhængende fortællinger, hvor 
argumenter underbygges af fortællinger og fortællinger valideres af forklaringer. 
                                                   
19
 Jerome Bruner, professor ved New York Universitet, udgav i 2002 sin bog ’At fortælle historier – i juraen, i 
litteraturen og i livet’, som omhandler måden hvorpå mennesker søger at skabe forståelse, orden og sammenhæng i 
deres liv igennem fortælling og historie skabning.  
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F ortælleren som eksperten i sit eget liv 
Præmissen for at behandle fortællinger som subjekters strukturering af opfattelser og forståelser om 
væren i verden, er at forstå fortælleren som eksperten i sit eget liv. Som Marianne Horsdal, mag. 
art., forsker i livsfortællinger, skriver, er det ”(…) fortælleren der er ekspert i sit eget liv og ingen 
andre.” (Horsdal, 2005, 105). Det er kun fortælleren selv, som kan forklare, argumentere for og 
forstå, hvordan verden giver mening for vedkommende. Eleverne vil blive anskuet som eksperterne 
i deres eget liv, og hermed vil deres fortællinger fungere som størrelser der kan afgrænse projektets 
berøringsflade. Det er således kun det, som de selv vælger at inkludere som relevant for deres 
fortælling, jeg vil medtage i analysen. Hos eleven som ikke oplever, at sine forældres høje 
uddannelsesniveau er relevant for deres egen faglige kunnen i skolen, vil det ikke være relevant at 
overbevise om andet. Herimod vil det være relevant at spørge om, hvordan vedkommende mener, at 
deres egen høje faglighed er opstået, for således at kunne belyse deres subjektive forklaringer.  
 
At undlade at forhåndsinddrage og forudbestemme sociokulturelle parametres betydning, som på 
mange måder kan bevises betydningsfulde for subjektets muligheder og valg, kan kritiseres. Det 
kan kritiseres for at negligere sociale positioners betydning, samfundsmæssige hierarkiers 
struktureringer, samt en hel verden af videnskab som tager udgangspunkt i bestemte fænomener for 
at undersøge deres betydning. I stedet for at spørge; ’Hvordan opleves mulighedsrummet for  læring 
af etnisk-somaliske piger  i en dansk folkeskole?’, og fokusere på årsagsbestemmende 
problematiseringer, søger projektet, med udgangspunkt i fortællingers relationelle og produktive 
dynamikker, at lade eleverne selv årsagsbestemme problematikkerne som de opleves i de 
kontekstuelle og relationelle institutionelle kontekster og situationer. I dette perspektiv stilles 
spørgsmålet i stedet; Hvordan problema tiseres mulighedsrummet for  læring af folkeskoleelever? At 
fortællerne anskues som eksperterne i deres eget liv, hænger således sammen med antagelsen om 
magten som relationel og situeret.  
    
Igennem fortællinger strukturerer vi vores opfattelse af verden, og det er ofte den mening om 
tingene vi fortæller, som gør opfattelsen af verdenen mulig. (Bruner 2004, 13) Fortællinger får i 
dette perspektiv et dynamisk dialektisk perspektiv, hvor det der fortælles, skaber det der kan 
fortælles, - mulighedsrummet for fortællingen der konstrueres, er konstruerende for fortællingens 
muligheder. I fortællinger bruges denne skabende kraft, som er betydningsfuld for hvordan 
fortælleren forstår og handler reproducerende, og benytter sig således af normative og selvfølgelige 
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størrelser. Normativiteten og selvfølgelighederne skaber forståelser og handlemuligheder, såvel som 
de reproducerer og benytter sig af dem.(Bruner 2004, 17) Fortællingen som tematiseres under 
folkeskolen, må således for at holde sin relevans, forholde sig til folkeskolen som omdrejningspunkt 
og referenceramme. Fortællinger er på denne måde at anskue som størrelser der kun er gyldige, og 
anerkendte som kommunikative strukturer, så længe de holder sig indenfor fortællingens 
validerende rammer. I analysen af elevernes fortællinger vil jeg således se på, hvordan 
fortællingernes søges valideret med italesættelser af selvfølgeligheder og normativiteter, 
fortællinger om det levede livs erfaringer, argumentationer, forklaringer, sandhedskonstruktioner og 
menings og betydningshenvisninger.      
 
Selvfortællinger  og for tællinger som rela tionelle 
Gennem fortællinger reproducerer og producerer vi, opfattelsen af os selv. Fortællingerne i dette 
projekt er en form for selvfortællinger, hvilke befinder sig i et dialektisk øjebliksforhold mellem det 
fortløbende, samt det mulige. (Bruner, 2004, 20) Således kan eleverne, for at validere deres 
selvfortællinger, sammenstykke fortællingerne ud fra henvisning til fortiden, eller det der plejers 
sandhedskonstruktioner og selvfølgelige normative størrelser, og lade disse fungere som 
referencepunkt for hvilken forandringsmuligheder og fremtidsperspektiver italesættes på. 
Eksempelvis vil eleven som klarer sig relativt dårligt i skolen, kunne validere den undskyldende 
fortælling om denne situation, ved en reference til en dårlig lærer som slog, og tugtede 
vedkommende. Forandringsmulighederne kunne være skiftet af skole for nye muligheder, andre 
lærere og en ’ren tavle’.   
 
Fortællinger er udtryk for subjektive forståelsesrammer, der konstrueres og fungerer validerende 
under henvisning til selvfølgeligheder, normer, strukturer osv., i den kontekst og situation subjektet 
lever i. Fortællinger giver således adgang til oplevelsen af normer og kanoniseringer i den 
livsverden subjektet lever i. Fortællinger udtrykker en væren i verden, som er kontekstuel og 
relationel, hvilket gør den både subjektiv og intersubjektiv (Bruner 2004, 23). Analysen af elevernes 
fortællinger, vil derfor både kunne sige noget om deres opfattelse af dem selv, - deres 
selvfortælling, samt om de rammer og forståelser de trækker på i forsøget på at validere deres 
fortællinger.  
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F ortællingens mulighedsrum og forandringspotentiale 
Forskellige typer af fortællinger20 siger forskellige ting, og deres troværdighed afhænger af de 
omstændigheder der knytter sig til selve fortællingen. (Bruner, 2004, 33) At opnå troværdighed i sin 
fortælling, kan anskues som en higen efter anerkendelse, en anerkendelse hvorigennem fortællingen 
opnår status og relevans. Dette er måden hvorpå fortællingen, kan give fortællerne 
mulighedsrummet for at meningskonstruere, bedømme og forstå på. Vi kan således gennem 
fortællingen, og anerkendelsen af den, styre vores liv, og give tingene mening. (Bruner, 2004, 37) 
Eksempelvis når eleven, som klarer sig relativt dårligt, opnår anerkendelse af sin position, gennem 
reference til læreren som slog og tugtede ham, er det en måde at meningstilgive og styre livet på.  
Der er således en dialektik mellem den velkendte fortid og det muliges tillokkelse i fortællingens 
potentialer for forandring og handling.(Bruner, 2004, 75) Via referencer til forudgående historier, 
og deres selvfølgeligheder, kan vi forstå nuet, samt dets fremtidige potentialer. Og i fortællingen 
kan vi skabe og forme livet og dets forståelsesrammer, indenfor opfattede normalgrænser for så vidt 
at fortællingen skal anerkendes. Fortællingens dialektik mellem øjeblikkets forudbestemte 
fremtidighed, indeholder på denne måde en konstruktion af verden, samt et mulighedsrum for 
forandring af forståelsen af og ageren i verden. Det er dette mulighedsrum for forandring, med 
udgangspunkt i fortællingens forudbestemte, nutidige fremadrettethed, jeg vil lede efter i analysen 
af elevernes fortællinger om mulighedsrummet for læring.  
 
Der er dog ikke altid frit spil for fortællingens meningskonstruktioner. Når fortælleren ikke længere 
kan balancere fortællingen om sig selv som selvstyrende autonomt individ med den styring og magt 
den pålægges af ydre omstændigheder, indsnævres mulighedsrummet for fortælling. (Bruner, 2004, 
97) Ved sådanne omstændigheder kan fortælleren enten tvinges til at acceptere andres fortællinger, 
fortolkninger og meninger, eller kan mobilisere sin fortælling til at blive en modmagts fortælling, 
som ikke ønsker at blive underlagt andres styring. Det er i modmagts fortællingerne, forståelser og 
konstruktioner af magtens og styringens væsens konsekvenser for subjekterne sættes på spidsen. 
Eksemplet med den ’dårlige’ elev kan således både forestilles at gå godt, som ved valideringen af 
undskyldningen og kampen for forandring via en modsættelse af styring og handling på 
omstændigheder. Eller det kan gå dårligt, eleven kan acceptere sin fortælling som ’dårlig’ elev, og 
finde sig i ikke at blive uddannet. Fortællinger bliver på denne måde vores adgang til at formidle 
vores forståelse af verden i dens afvigelser, selvfølgeligheder og relationer, såvel som vores 
                                                   
20Fortællinger kan både være historier med temporalitet, opbygget af begyndelse, og afslutning. De kan også være 
beskrivende, udsagn, eventyr, argumenterende, svar på tiltale etc.  
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udgangspunkt for handlen og ageren. Det således i analysen af elevernes modmagts fortællinger, i 
sprækkerne mellem styring og selvstyring, magt og modmagt, at grænser drages og magtens 
karakter beskrives.  
 
F or tællerummets begrænsninger 
Projektets empiri er afgrænset i et sådant omfang, at fortællingerne vil fremstå som ’kvalitative 
illustrative ridser’ i overfladen på et komplekst emneområde, hvis sigte ikke er at virke 
repræsentativt. Med fokuseringen på det specifikt relationelle vil det særegne i det typiske træde i 
karakter, og illustrere sin analytiske relevans for projektets omdrejningspunkt. Fortællinger er 
således på en gang individuelle og sociale, særegne og typiske. Ambitionen for projektet er dog 
ikke at søge en afdækning af fortællernes livsverden. Herimod bliver formålet for analysen at 
anskue den konkrete meningsproduktion, gennem hvilken den sociale meningsproduktion forstås og 
bliver skabt. (Mik-Meyer og Järvinen, 2005, 16) At belyse hvordan elevernes fortællinger skaber 
verden og forklarer den, lever i den og under den, og forstår de diskursive formationers betingelser 
for mulighedsrummet for læring. Den konkrete meningsproduktion er på samme tid begrænset og 
muliggjort af den specifikke situation, og vil således ikke fremstå som løsrevet af enhver 
sammenhæng, men vil derimod afspejle subjektets forudbestemte, nutidige, fremadrettethed, hvis 
konkrete udtryk vil være bestemt at den konkrete situation. Begrænsningen for fortællerummet vil 
derfor være alt det som konstituerer det, og gør det specifikt og konkret. Alle faktorer er af 
betydning21, og gør at fortællingen, som den kommer til udtryk, er en engangsforestilling, som er 
indspundet i kontinuitet og brud.  
 
At se på fortællerummets begrænsninger som udgjort af alt det der konstituerer det, er en metodisk 
og analytisk abstraktion, hvis formål er at anskueliggøre det relationelle og kontekstuelle 
perspektiv. Et perspektiv som påpeger ethvert levet øjebliks beskaffenhed, - samtidig med at det 
umuliggør forståelsen af øjeblikket som afgrænset og opbrudt. Begrænsningerne for fortællerummet 
er samtidig dets rammer, som muliggør fortællingens konkrete udtryk. 
                                                   
21 Dette forhold vil blive uddybet i metodeafsnittet.  
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Hvad fortællinger  ikke kan fortælle noget om  
Fortællinger er udtryk for subjektive fortolkede øjebliksbilleder og kan derfor ikke sige noget om, 
hvordan andre anskuer fortællerne.22 Analysen forbliver hermed på et niveau, hvor fokus er på den 
enkeltes forståelseshorisont. Ved dette er der en fare for at fortabe sig i delen og dermed glemme 
helheden. Men med det relationelle perspektiv peges der på, at delen ikke kan forstås uden om 
helheden – at fortællingerne ikke kan forstås uden om de diskurser, de ser sig selv som indlejret i, 
og de meninger og betydninger de trækker på. Det er kun de fortællinger, som fortællerne peger på 
og fortæller sig ind i, og måden hvorpå de subjektivt forstås på et mikroniveau, analysen kan pege 
på. Analysen vil således ikke sige noget om et analytisk makroniveau. Dog kan mikroniveauet for 
analysen, perspektiveres til et makroniveau i diskussionen.  
 
Syntese – projektet som en mulighedsrum analyse 
Foucault og Bruner er forskelligartede teoretikere. Hvor Foucault er at forstå som en 
samtidsdiagnostiker og etnolog, der har kulturen som sit genstandsfelt (Heede, 2004, 9), er Bruner 
en psykolog, som ser på subjekters forståelsesrammer som socialt konstrueret og kulturelt indlejret 
(Bruner, 1999, 27). Foucault ser på kulturelle normativiteter, indlejret i diskursive formationer, 
formationer som tillader bestemte positioner og italesættelser af subjekter. Bruner ser på hvordan vi 
aktivt bruger kulturelle spilleregler i vores fortællinger, fortællinger som skaber os selv og vores 
forståelse af verden. Hos Foucault er det diskurserne der taler igennem subjekterne, og ikke 
omvendt. Hos Bruner er det subjekterne som skaber viden med udgangspunkt i erfaringerne og i 
cirkelbevægelser mellem hypoteser og belæg. Foucault tager afstand fra den hermeneutiske 
fortolkningsramme, forstået som en metode hvor det gælder om at fortolke teksters sande mening, 
og at være et fortolkende subjekt. Spørgsmål som hvad der menes med teksten, og hvordan man 
selv indgår i analysen med sin forståelseshorisont, giver ikke adgang til relevante fortolkninger. 
Ifølge Foucault gives mening i teksten herimod i dens relation til andre tekster. På samme måde 
som magten og modmagten konstitueres relationelt, konstrueres også teksters mening og betydning 
i komparative og relationelle analyser. Bruner herimod er hermeneutiker, og analyserer fortællinger 
som indlejret i en forudbestemte, nutidig fremadrettethed, der fortolkes og formidles alt afhængig af 
ståsted og intention hos den der fortæller.  
 
                                                   
22 Analysen af fortællingerne vil dog være min fortælling om fortællernes fortælling.  
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Jeg har valgt at bruge forskellene teoretikerne imellem produktivt. Således vil analysen være en 
undersøgelse af subjektive fortællinger i Bruners forstand, hvor analysen af fortællingernes 
konstruktioner gør subjektet til eksperten i sit eget liv. Herudover vil analysen være en undersøgelse 
af, hvordan disse forståelser er at placere i diskursive formationer, kontekstuelle magt og modmagts 
relationer, strategier om styring og selvstyring, og rationaler for disse. Således mener jeg at 
subjektets dobbelthed, som benævnt i afsnittet om Foucault, kommer eksplicit til udtryk. 
Institutionaliserede praksisser konstituerer sig som erfaringer og bliver en del af selvfortællingen 
 
Med fokus på subjektive fortællinger vælger jeg at hive Foucaults analyseniveau, fra udsagn der 
kommer fra magtfulde centre af diskursive formationer, til ’almindelige’ subjekter. Dette kan 
bevirke, at analysens udsigelseskraft vil begrænse sig til den enkeltes forståelseshorisont. Jeg mener 
dog ikke at dette er en hindring for at analysen kan sige noget om noget. Mads og Laura er udvalgt 
på baggrund af deres væren i institutioner hvor de italesætter sig selv, som modmagter til en 
styrende uddannelsespolitik. Dette betyder at deres fortællinger er indlejret, på forskellig vis, i 
diskursive formationer hvor mening og betydning forhandles og kæmpes om. Ved at lade dem vide 
hvorfor jeg har udvalgt dem som fortællere, vil der ske en rammesætning af fortællingen, - hvortil 
den skal relateres. Med analytisk udgangspunkt i at diskurser taler igennem subjekter, vil 
dynamiske formationer af mening og betydning, styring og selvstyring, magt og modmagt udfolde 
sig. Denne udfolden foregår dog ikke uden relationelle hensyn, og historiske og kulturelle 
specifikke forhold, samt den enkeltes livsfortælling, sociale position, livsverden osv. Således vil 
jeg, med udgangspunkt i en hensyntagen til de komplekse forhold der gør sig gældende i subjektive 
fortællinger, også udtrække italesættelser som henviser til forståelsen af grupperingers interne 
logikker og strategier.  
 
Opdelingen af disse to niveauer er en analytisk abstraktion, hvis fortolkningspotentiale kræver en 
afstandstagen fra Foucaults ’flade’ analyseniveau, hvor det der siges, er det der menes. Jeg vil ikke 
påstå at kunne udlægge fortællerens italesættelser, og placeringer indenfor en modmagts 
konstruktion, som andet end mine fortolkninger af vedkommendes fortællinger. Opdelingen af det 
der fortælles, som udtrykker forståelsesrammer, der skyldes livshistorisk specifikke forhold, og det 
der fortælles, som udtrykker fortællerens identifikation med ’modmagten’ og dens strategier og 
styringsrationaler, vil være min fortolkning af fortællerens udsagn. Med udgangspunkt i at 
fortælleren er eksperten i sit eget liv, vil jeg dog ikke betvivle fortællingens 
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sandhedskonstruktioner, blot søge at undersøge hvordan disse konstrueres og hvilke konsekvenser 
denne konstruktion har23. 
  
Projektets sammentænkning af Foucault og fortælleteorier vil belyse sammenhængen mellem 
samfundsmæssighed og individualitet. På den ene side er subjekter institutionaliseret, grupperet og 
socialiseret, og på den anden side eksisterer der en fortælling om ’selvet’. ’Selvet’ som den person 
vi er, den måde vi kender os selv på, og den måde vi i dette perspektiv forstår verden og vores 
væren i den på.  
 
Syntesen af teorierne lægger herved op til en analysemodel som skal belyse subjektets 
forståelsesrammer, som udgør opfattelsen af hvilken verden subjektet lever i. Omdrejningspunktet 
for fortællingerne som analysen skal belyse, er elevernes problematiseringer af mulighedsrummet 
for læring. Problematiseringen af mulighedsrummet for læring belyses ud fra teoriernes 
nøglepointer og hovedanskuelser. Tilgangen til analysen er konstrueret for at kunne undersøge, 
hvordan institutionaliserede rums beskaffenhed opleves som mulighedsgivende eller begrænsende, 
og analysetilgangen kan således betegnes som en mulighedsrum analyse.  
 
I et forsøg på at illustrere hvorledes teorierne er tænkt, at kunne supplere hinanden, følger 
nedenstående model. Modellen prøver ved et udkrystalliseringspunkt i fortællingerne om 
opfattelsen af mulighedsrummet for læring, at sammenflette de hidtidige tanker i projektet i et 
analyseapparat. Det overordnede tema for projektet er debatten om folkeskolen, pilene i modellen 
illustrerer sammenhæng og udvikling i måden hvorpå analysen opbygges. Den centrale fortælling 
omhandler mulighedsrummet for læring, som den forstås i forhold til magt og modmagt, styring og 
selvstyring i fortællingerne (som er udtryk for den enkeltes forståelseshorisont). Perspektiverne for 
analysen er at udtrække selvfølgeligheder, som problematiserer og finde sprækker i fortællingerne. 
Sprækker som kan påpege, hvordan problematiseringerne kan bruges konstruktivt til et eventuelt 
forandringsperspektiv. Et forandringsperspektiv som kan belyse magtrelationers produktive 
karakter.  
 
 
                                                   
23 Man kan påstå at projektets tilgang minder om en empowerment tilgang, men det primære her er ikke at ’voice’ tyste 
grupper, for eleverne har allerede en stemme. Det er i stedet et spørgsmål om at analysere hvordan det de siger, og den 
måde de siger det på, problematiserer det styrede og det styrende  
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DEBATTEN OM FOLKESKOLEN 
(overordnet tema) 
 
 
 
MULIGHEDSRUMS ANALYTIK 
(fokus på fortællingernes konstruktioner af selvstyring og opfattelser af styring, samt magt og 
modmagt) 
 
 
 
      MAGT   MODMAGT 
                     (som den italesættes og forstås)      (elevernes praktikker og konstruktioner) 
 
 
FORTÆLLINGERNE OM MULIGHEDSRUMMET FOR LÆRING 
(Hvad er læring?) 
(Hvad er mulighedsrummet?) 
(Hvordan problematiseres mulighedsrummet for læring?) 
 
 
 
STYRING   SELVSTYRING 
    (som den italesættes og forstås) (praktikker og selvregulering) 
 
 
SELVFØLGELIGHEDER  
(Hvilke sandheder og naturligheder forstås verden ud fra, og er indlejret i fortællingerne? Hvordan 
valideres og argumenteres de, og hvilke konsekvenser har dette?) 
 
 
 
SPRÆKKER 
(Hvordan kan debatten om folkeskolen nuanceres ud fra folkeskoleelevfortællinger?) 
(Hvilke forandringsmuligheder for magt-modmagts forholdet kan forestilles?) 
 
Begrebsafklaring 
Hvad menes der  med begrebet ’mulighedsrum’? 
Når begrebet mulighedsrum benyttes i projektet, refererer det til et materielt og tænkt rum, hvis 
opbyggelse og størrelse er afhængig af fortællerens menings og betydnings konstruktioner. At 
referere til et mulighedsrum er således at referere til et rum, som opleves konstrueret og formidles 
konstruerende. Med ’mulighed’ benævnes en opfattelse af, at der indlejret i rummet er en 
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grænseflade, for det der gøres/fortælles, det der kan gøres/fortælles, og det der ikke kan 
gøres/fortælles. Subjekter befinder sig altid i flere mulighedsrum samtidig, men disse opleves ikke 
altid som sammenhængende, eller foranderlige. Således kan fortællerne i projektet, forestilles at 
fortælle om et mulighedsrum for læring, som ikke hænger sammen med deres mulighedsrum for 
handling. At benytte sig af mulighedsrums begrebet hænger sammen med en analysetilgang, som 
kigger på fortællingers menings og betydningskonstruktioner i relation til oplevelser af magt og 
modmagt, styring og selvstyring. Det er således en dialektisk tilgang, som ser på det der fortælles, i 
relation til det der opleves fortalt, og hvordan der i krydspunktet mellem disse bevægelser opleves 
et mulighedsrum for læring. 
 
Hvad er læring? 
Med udgangspunkt i fortælleteorien, som anskuer fortællerne som eksperter i deres eget liv, vil jeg i 
dette projekt lade fortællerne selv definere hvad læring opleves som, hvad læring formildes til dem 
som, om der opleves mangler i den læring der formidles/tilbydes til dem, hvornår de oplever at 
lære, hvordan rammerne for den bedst mulige læring finder sted, og hvordan den eventuelt opleves 
begrænset af styring og magt. Opfattelsen af læring bliver i dette perspektiv en størrelse som 
analytisk kan anskues som det subjektive udtryk for opfattelsen af magt og modmagt, styring og 
selvstyring. Formålet med at behandle mulighedsrummet for læring er herudfra ikke at definere 
læring, og kritisere den som finder sted. Herimod er formålet at behandle læring som et mål for 
folkeskolen, hvis beskaffenhed er udgjort af de involveredes oplevelser af den. I dette perspektiv 
bliver det interessant at anskue definitionen af læring som subjektivt forankret, formidlet og 
forestillet. Til dette perspektiv er det relevant at understrege at læring er baseret på elevens arbejde 
med sig selv, i modsætning til undervisning som betoner en lærestyret aktivitet. Vigtigheden af 
læring betones som en proces hvor eleven selv, båret af lyst og gode lærevaner, tilegner sig viden 
og vokser. Lærerens opgave bliver i læringsperspektivet at skabe gunstige læringsmiljøer, 
hvorunder børnene får ansvar for deres egen læreproces.(Olesen og Pedersen, 2000, 96- 97) Denne 
styreform er kompleks, eftersom den beror på elevens frihed til selvforvaltning, og læring må 
således blive subjektiv. Men rationaler fungerer ikke altid som de er udtænkt, således bliver det et 
spørgsmål om at forstå elevens forståelse af læring, læringens mål, metoder og indhold.  
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Metode 
Folkeskoleelevernes fortællinger om at være folkeskoleelev med henblik på mulighedsrummet for 
læring er det empiriske omdrejningspunkt for projektet, og følgende metodeafsnit vil således 
koncentrere sig om metodeovervejelser angående produktionen af fortællingerne. Med 
metodologisk udgangspunkt i fortælleteorien, skal afsnittet virke supplerende for de praktiske 
hensyn.   
 
Metodiske overvejelser  
Udgangspunktet for projektet er at analyseobjektet, folkeskoleeleverne, pr. definition er et flydende, 
ustabilt og flertydigt fænomen som bliver formet og skabt i mødet med forskeren. (Mik-Meyer og 
Järvinen, 2005, 9) Forskerens rammesætning, person og tilstedeværelse former således også 
mulighedsrummet for de fortællinger fortælleren kan italesætte. Ligeledes er det udgangspunktet for 
projektet, at betydningen og meningen af fortællingerne skabes i relationen og interaktionen (og i 
den efterfølgende analyse). Fortællingens kontekst er et punkt på fortællerens liv, som er bundet ind 
i en livsverden, hvis kontinuitet strækker sig over en forudbestemt, nutidig, fremadrettethed. 
Således er relationen både at anskue mellem fortælleren og lytteren/forskeren (fortalte liv), og 
fortælleren og hans/hendes livsverden (levet liv). Betydningen af det fortalte er på denne måde et 
relationelt fænomen, som kun kan bestemmes situationelt med inddragelse af konteksten. (Mik-
Meyer og Järvinen, 2005, 10) Fortællingerne, som de fremtræder i projektet, er på denne måde 
illustrationer af hvordan elevernes fortællinger om at være folkeskoleelever skabes gennem 
interaktion, relation og situation, med tidslig og rumlig forankring. Fortællingerne bevidner således  
’noget’ om de institutioner fortællerne indgår i, og de påvirkninger institutionerne har på dem.(Mik-
Meyer og Järvinen, 2005, 10) Nærværende kapitel er derfor et forsøg på at reflektere over det 
relationelle aspekts betydning og konsekvenser for empirien, og at søge via metodiske overvejelser 
at fremme et gunstigt mulighedsrum for fortællingernes udfoldelse.      
 
F ortællerummets dynamikker 
Relationen mellem lytteren/forskeren og fortælleren, vil i den konkrete fortælle situation have art af 
fortæller og medfortæller. Idet jeg som forsker/medfortæller vælger en tematisk rammesætning af 
fortællingen, og indgår som aktivt lyttende og tilspørgende, med min fysiske tilstedeværelse og 
kasketten som universitetsstuderende, vil jeg tilføje rummet en særlig betydning. Afhængig af 
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fortællerens og ’medfortællerens’ kontakt og relation, vil de mulige og de umulige fortællinger 
formes. Ligeledes vil faktorer som de fysiske rammer hvorunder fortællingen finder sted, den 
afsatte tid, de forstyrrende og beroligende elementer i fortællerummet være af betydning for den 
fortælling der italesættes. Ved begge interviews lod jeg eleverne vælge stedet for interviewet selv, 
og bad dem finde et sted de befandt sig vel i. Fortællingerne i projektet fandt begge sted på skolen, 
efter at Mads og Laura havde fået fri. Lauras interview foregik i hendes klasselokale, et rum hun 
sagde at hun var glad for at være i, og derfor havde udvalgt. Interviewet med Mads fandt sted på 
toppen af et læsetårn24 i biblioteket. Her var ingen vægge til at holde lyden af de andre elever ude, 
men dette lod ikke til at virke forstyrrende for ham. Kontakten mellem dem og mig, var meget 
afslappet, og både før og efter interviewene hyggesnakkede vi. Dog gav de begge udtryk for, at ville 
fortælle mig det, de troede jeg fandt vigtigt med min rammesætning af fortællingerne. Jeg er i 
skrivende stund, ikke i stand til at vurdere hvorvidt dette skete på bekostning af noget andet, men 
ønsker at vende tilbage til dem med dette spørgsmål når rapporten er færdigskrevet. Både fortæller 
– medfortæller/lytter relationen er således vigtig at holde sig for øje, såvel som tiden og det 
konkrete fysiske rum, samt de tilstedeværende og deres forudgående kendskab til og historie med 
hinanden. Fortællingerne er således udtryk for mulighedsrummet i den konkrete sammenhæng, et 
mulighedsrum der i disse tilfælde ikke oplevedes synderligt begrænset. Både Mads og Laura 
virkede meget selvsikre og overbevisende i deres fremtoning, og i mange tilfælde både afbrød de, 
og irettesatte mig. Dette tager jeg som indikationer på, at de følte sig tilpas i situationen, og følte et 
positivt mulighedsrum for fortællingernes udfoldelse. Begge fortællinger bærer dog præg af, at ville 
imponere mig som interviewer, og at ville retfærdiggøre fortællernes positioner og forståelser. 
Fortællingen om at være elev, der italesættes i relation til en universitetsstuderende, er givetvis 
anderledes end fortællingen afstedkommet af samme spørgsmål stillet af en kammerat eller en 
forældre. Dette perspektiv giver anledning til at stille spørgsmålstegn, ved hvorvidt fortællinger rent 
faktisk illustrerer, hvorledes fortælleren ser verden, og agerer i den. Er der sammenhæng mellem 
fortællinger og handlen, og er fortællingerne udtryk for det eleverne mener, eller det de tror jeg som 
universitetsstuderende vil vide? Dette spørgsmål kan projektet ikke besvare på nuværende 
tidspunkt, men kritikpunktet kan understrege fortællingens relationelle og kontekstuelle karakter. 
En præmis man må forstå fortællingens italesættelse under, og fortællerens 
virkelighedskonstruktioner i relation til. Således er fortællingerne at forstå under deres tilblivelses 
                                                   
24 På biblioteket på SPF er der to tårne, hvor omkring der er udstillinger og bøger, og toppen bruges som læse rum. 
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rammer, og analysen af deres udsigelseskraft er at stille kritisk spørgsmålstegn ved i senere samtale 
med eleverne om analysens resultater25.        
 
Valget af fortællere 
Med udgangspunkt i ønsket om at finde elever som problematiserede debatten om folkeskolen, 
valgte jeg at kontakte skolen på SPF. Skolen definerer sig selv som nytænkende og 
eksperimenterende. For nylig blev det besluttet at skolen skal lukkes, og af disse grunde mente jeg 
at kunne finde elever, hvis fortællinger om deres oplevelser som folkeskoleelever havde et kritisk 
sigte. Herudover har alle elever på skolen prøvet at gå på andre skoler, som muligvis har haft andre 
udformninger. Skoleskiftet har været et valg, eftersom skolen kun optager elever via ansøgning. 
Denne proces, samt opfordringen til refleksion over forskelle på skolerne i interviewet, mener jeg 
giver et indblik i reflekterede overvejelser, baseret på levede erfaringer, omkring mulighedsrummet 
for læring i folkeskolen. Via mail kontaktede jeg således skolens leder, og bad hende om at skabe 
kontakten mellem eleverne og mig. (Bilag, brevet til skolen). Hun svarede mig hurtigt tilbage, og 
bad mig skrive et brev direkte henvendt til eleverne, som hun i samarbejde med lærerne ville give til 
de elever de mente ville være interessante for mig at snakke med. På denne måde fik jeg kontakt til 
Laura, som meget gerne ville hjælpe mig. Laura hjalp mig med at finde Mads som min anden 
fortæller. Valget af Mads kom som en pludselig indskydning. Jeg havde i en mail spurgt Laura om 
hun kunne hjælpe mig med at finde en anden fortæller, da hun var den eneste der havde svaret på 
mit brev. Da Laura læste min mail, sad Mads tilfældigvis ved siden af hende, og blev således 
shanghajet. Mads nåede dog aldrig at se brevet jeg havde skrevet til eleverne, og var således ikke 
ligeså forberedt på interviewet som Laura.   
 
In terview tilgang 
Det kræver metodiske overvejelser at tilrettelægge et interview, som kan give indsigt i de 
meningskonstruktioner og sammenhænge, der er betydningsfulde for fortælleren. De svar, som 
gives, afhænger af de spørgsmål, der stilles, og ofte vil interessante og helt afgørende svar ligge i 
spørgsmål, som man ikke på forhånd har overvejet at stille. I dette projekt har jeg valgt at lade mig 
inspirere af den livshistoriske metode, der kan give fortælleren rum for at udtrykke sig og ifølge 
Marianne Horsdal (2005, 18) være en mulighed for at belyse, hvad der forekommer signifikant og 
                                                   
25 Forhåbningen er, at jeg via et genkaldelsesinterview med fortællerne kan spørge ind til analysens resultater og mine 
overvejelser om deres udsigelseskraft, for således at reflektere over projektets resultater og potentialer. 
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vigtigt for fortælleren – i modsætning til det traditionelle kvalitative interview, som giver 
oplysninger om, hvad forskeren på forhånd fandt interessant. Horsdal arbejder med indsamling af 
livshistorier og det livshistoriske interview, og er interesseret i, hvordan mennesker igennem deres 
fortællinger skaber mening i deres liv. Jeg er inspireret af det livshistoriske interview, men spørger 
tematisk ind, og beder eleverne fortælle om deres liv som elev, med særlig henblik på de oplevelser 
og erfaringer, der har gjort dem til den elev de er i dag. Den tematiserede livshistoriske tilgang 
suppleres med et semistruktureret kvalitativt interview, hvor der stilles uddybende spørgsmål til 
fortællingen, som gives ved det indledende spørgsmål. Endvidere spørges der ind til andre relevante 
emner. Ved denne metodiske supplering indledes der med en åben tilgang, som sætter fortællingen 
og temaet i gang, og herefter igangsættes en mere dialogisk metode.26  
                                                   
26 For uddybning af dette se bilagene, hvor overvejelser om interviews og den tænkte fremgangsmåde, samt de 
medbragte spørgsmål og selve transskriberingerne af interviewene er vedlagt.  
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Analyse 
Formålet med denne analyse er at belyse folkeskoleelevens fortællinger om problematiseringen af 
mulighedsrummet for læring, for herved at kunne undersøge de subjektive fortællinger om 
oplevelsen af at være omdrejningspunktet for, og involveret i, folkeskoledebatten som både subjekt 
og objekt, individ og repræsentant.  
 
Analysen er opdelt i tre niveauer. Det første beskæftiger sig med det åbne fortællespørgsmål stillet i 
interviewet, som lød; ’Fortæl mig om dit liv som folkeskoleelev, med særlig henblik på de 
oplevelser , erfaringer  og histor ier , som har  gjort dig til den elev du er  i dag’. Denne analysedel har 
til formål at introducere fortællernes forståelsesrammer for, hvordan de oplever sig som subjekt i 
folkeskolen. Det andet analyseniveau omhandler undersøgelsen af den uddybende fortælling. Her 
vil magt og modmagt, styring og selvstyrings aksernes sættes i spil. Kontinuiteten i denne del af 
fortællingen er mere opbrudt end ved det indledende spørgsmål, men for overblikket og pointernes 
skyld, har jeg opdelt den uddybende fortælling temporalt. Således indledes analysen med 
fortællingerne om den gamle skole, og går videre til fortællingen om den nye skole. Overskrifterne 
som indrammer analyserne virker både som fokus indramning, og understreger afsnittets 
hovedpointer. Det tredje analyseniveau vil søge at samle trådende fra de to foregående, og således 
fungere som delkonklusion.  
 
Fortællingen om livet som folkeskole elev 
 
Lauras liv som folkeskoleelev – en  fortælling om at finde en form der passer .  
Lauras fortælling om sit liv som folkeskoleelev begynder ved skolestarten i 0. klasse. Oplevelsen af 
starten er positivt betonet, og i begyndelsen fascineres Laura af den verden af viden som åbner sig 
for hende, en viden som hun er stolt af at få og have. Efter et par år begynder hun dog at kede sig. 
Hun savner faglige udfordringer. Lauras introduktion af sig selv, danner grundlag for forståelsen af 
hende, som en person der gerne vil skolen, men forventer noget af den. Hun er ikke villig til at stille 
sig tilfreds med en skole, der ikke udfordrer hende som person. Selvstyringsrationalet for denne 
fortælling grundlægger hendes praksisser, som bevægelser der søger udfordringer.  
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I 4. klasse skifter Laura skole i forbindelse med, at familien flytter til Brønshøj, hvilket opleves 
negativt. Den nye skole er dårligere, eleverne er fremmede og lige så lærerne. I 7. klasse begynder 
Laura for første gang at blive skoletræt, - hun mangler stadig faglige udfordringer. Men i takt med 
at hun bliver ældre, finder hun så småt ud af, hvilke fag i skolen hun kan lide, og hvad hun er god 
til. Som eksempel på dette fremhæver hun emneugerne i 6.-7.klasse, hvor hun mindes det 
selvstændige valg af opgaver og fremlæggelse af resultater som en positiv oplevelse. Laura sætter 
på denne måde lighedstegn mellem det at blive ældre, og det at blive mere bevidst og klogere. I 7. 
klasse får Laura muligheden for at søge ind på SPF, en mulighed hun vælger at benytte sig af, med 
begrundelse i, at skolen i Brønshøj ikke udfordrer hende, er gammeldags og har for store 
økonomiske begrænsninger, - den er lidt ’kommuneagtig’. Således italesætter Laura en 
selvfølgelighed om, at kommuneskoler generelt ikke er så gode, og har begrænset økonomi. Det er i 
lyset af erfaringens refleksioner, at grænsedragningen mellem SPF og en ’almindelig’ folkeskole 
finder sted. Fortællingen som bygger på personlige erfaringer, binder sig på denne måde ind i en 
forestillingsverden, der rækker ud over de enkelte institutioners fysiske rum. At blive optaget på 
SPF betegner Laura som et vendepunkt i sit liv, hvor lysten og glæden ved at lære kommer igen. 
Den faglige udfordring, som hun så længe har efterlyst, finder hun på SPF. Skoleformen på SPF 
passer til Laura som person, - med medbestemmelse, indflydelse, og et ligeværdigt lærer-elev 
forhold føler hun sig taget seriøst. Arbejdsformen med projekter, hvor Laura oplever at kunne 
tilegne sig en dybere viden, passer godt til hende, og fremlæggelsen i sidste ende anskuer hun som 
en positiv repetition med formidlingsmæssige læringspotentialer. Endelig nævner Laura 
alsidigheden ved skiftende skemaer og arbejdet på tværs af klasserne, som elementer der forhindrer 
hende i at blive skoletræt. På denne måde knyttes fortællingen om, at hun som person bliver ældre 
og modnes, sammen med en fortælling om at formen på SPF giver muligheder for faglige 
udfordringer, der vækker glæde og lyst til læring i live. Hendes selvfortælling bindes sammen med 
hendes elevposition. Og forståelsen af styringsrationalerne på SPF i forhold til Lauras gamle skole 
bruges som validering for fortællingen om, at SPF giver flere muligheder for læring. Praksisserne 
oplevet i det levede liv, ligger således som grundlag for Lauras erfaringer, der i fortællingen 
argumenterer for dens validering. Afslutningsvis understreger Laura;  
 
”(…)det lyder  måske også lidt overdrevet at sige, men SPF, det betyder  bare virkelig meget for  mig, 
- i min bevidsthed, og det er  virkelig noget jeg er  glad for . Og som jeg for tæller  om, når  jeg 
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fortæller  om mig, så for tæller  jeg også  om min skole, fordi a t det er  noget der  fylder  så  meget, ik?” 
(Laura, bilag, 92) 
 
Lauras fortælling om sit liv som folkeskoleelev er på denne måde overvejende positiv, og i 
fortællingen formår hun at placere sig som en dygtig og engageret elev, der har behov for 
udfordringer, medbestemmelse, at blive taget seriøst, og at føle ansvar og få tillid fra lærerne. Fra 
’normal’ skolestart, til skoleskift grundet flytning, den erkendelsesmæssige opdagelse af evner og 
interesser, og skoleskift grundet valgmulighed, vokser Laura. Hun oplever at modne, at blive mere 
bevidst om hvem hun er, hvad hun kan og ikke mindst hvad hun vil. Hun forklarer denne udvikling 
som noget naturligt der sker i takt med at ’man’ bliver ældre, og anskuer således sig selv som et 
autonomt individ med en særegen tilgang til, forståelse af og væren i verden, - som ’Laura’ og som 
’folkeskoleelev’.  
 
Det dobbelt bundne subjekt, kommer på denne måde til syne i fortællingen. På den ene side er 
Laura en elev, en position hun er stolt af og glad for, på den anden side er hun ’sig selv’, et indefra  
bestemt individ som vokser, og finder ud af hvad hun vil, og som tager sine egne valg. Koblingen 
mellem disse to størrelser gør Lauras fortælling unik, ikke alene er hun glad for at være elev på 
SPF, men hun har erfaringen med at være subjekt i folkeskolen på forskellige steder på forskellige 
måder. Et perspektiv som hun bruger validerende i sin fortælling. Men hun er også kritisk overfor 
mulighederne i de institutioner hun har været på, for i genkendelsen af sig selv som individ, søger 
hun efter mulighedsrum for læring, hvor hun kan blive udfordret som ’den hun er’. Således 
forklarer hun sin glæde ved at være elev på SPF som et resultat af, at arbejdsformen passer til hvem 
hun er som person. Denne opdagelse af en form der passer, gør at skolen bliver en stor del af hende, 
og noget som hun tager med sig i sin forståelse og formidling af sig selv. Bindingen i subjektets 
dobbelthed er på denne måde præsent, men også forklaringsrammerne i fortællingen som bruger 
erfaringerne med at have været på to skoler.  
 
Lauras fortælling om sit liv som folkeskoleelev ændrer sig under forskellige rammer og former. På 
sin første skole var hun en tryg og glad elev, men fik ikke de udfordringer hun havde brug for. På 
den næste skole bliver dette værre, men hendes fornemmelse for sig selv som en person, der 
udvikler interesser og kompetencer, gør at hun adskiller sin udvikling af ’sig selv’, fra den 
udvikling hun som elev gennemgår på den anden skole. Det er ’hende selv’ der finder ud af hvad 
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hun kan lide og hvad hun ikke kan lide. På SPF oplever hun, at der er plads til forskellighed, 
eleverne har muligheden for at vælge, og lærerne har tillid til at de vælger ’rigtigt’. Under denne 
form finder Laura tilpas, og ’internaliserer’ atter elevpositionen som en vigtig del af sig selv. Hvor 
hun tidligere protesterede mod, at være placeret i en position som ikke passede, en position som 
kedede hende, ser hun nu sig selv som elev, som et betydningsfuldt aspekt i sin selvforståelse.  
 
Det institutionaliserede liv positioneret som folkeskoleelev er således gået fra lyst og glæde, til 
utilfredsstillelse, og endelig til lykkelig symbiose mellem subjektpositionen i institutionen, og 
selvopfattelsen. Dobbeltheden i subjektiveringsprocessen, kommer til udtryk, som én der skabes i 
relationer og institutioner og forstås af personer, med udgangspunkt i det levede livs praktikker der 
danner sig som erfaringer, og knyttes op af selvopfattelsen. I forlængelse heraf involverer 
dobbeltheden en temporalitet, som beskrevet af Bruner, hvor fortællingen om det levede liv, 
forklares og valideres i det fortalte liv, som en forudbestemt, nutidighed. Med udgangspunkt i det 
levede livs udfordringer, skaber Laura en forståelse af sig selv. Erfaringen konstitueres af 
praksissen, og omformes til validerende fortællinger om forståelsen af nutiden og perspektiverne for 
fremtiden. Glæden over formen ved SPF, valideres med frustrationerne over manglende 
udfordringer i de gamle skoler. Viden om måderne hvorpå Laura oplever at arbejde bedst og finde 
de bedst strukturerede mulighedsrum for læring, argumenteres ved henvisning til det levede livs 
oplevelser. Oplevelser som sker parallelt med, at Laura bliver ældre og herved ser sig selv som 
mere bevidst, - oplevelser der er skabt af både bitre og søde erfaringer.  
 
Lauras fortællinger om livet som folkeskoleelev er reflekterede, og koblingerne mellem hændelser 
og konsekvenser er systematiseret således at fortællingen valideres. Dette kan skyldes det faktum, at 
Laura før selve interviewet fik spørgsmålet og ideerne om interviewet forklaret ved et brev, og 
således havde tid til at strukturere sine svars logik.(Bilag, brev til eleverne) Det kan også skyldes 
erfaringerne i det levede liv, hvor Laura som elevrådsmedlem, og medlem af DSE, må forholde sig 
til folkeskolen og sig selv som elev. Herved opbygges der over tid en fortælling, som både er 
personlig, men også har art af politisk argumentation for hvorfor, og hvordan hun ønsker 
folkeskolens mulighedsrum for læring konstrueret.          
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Mads liv som folkeskoleelev – fortællingen om skiftende rammer 
For Mads virkede det indledende åbne fortællespørgsmål ikke ligeså befordrende for fortælling, 
som det gjorde for Laura. Fortællingen er struktureret temporalt, og tager afsæt i børnehaveklassen, 
drejer omkring den gamle skole, pointerer skiftet til den nye skole, og ender ved det ’nu’ 
fortællingen italesættes i. Men på trods af opfordringen om at fortælle vidt og bredt begrænses 
fortællingen til at tematisere folkeskoleelev livet som skiftende grundet gentagende oplevelser med 
vikarer og skiftende lærere. Fortællingens karakter må skyldes en fejl kommunikation i ’opgaven’ 
stillet i interviewsituationen, for som det viser sig ved de uddybende spørgsmål, har Mads meget på 
sinde.  
 
Interessant er det dog at bemærke, at de skiftende lærere er det første Mads associerer sit liv som 
folkeskoleelev til. På denne måde udtrykkes en validerende erfaring der kan forklare Mads’ liv som 
folkeskoleelev. Styringsrationalerne i folkeskolen har været hektiske og hurtigt skiftende, hvilket 
Mads har fundet svært at forholde sig til. Selvstyringsrationalerne er påvirket af dette, hvilket bliver 
udgangspunktet for mobiliseringen af en politisk interesse, da Mads siden hen oplever en anderledes 
skole, hvortil han kan perspektivere og grænsedrage sin position dengang, i forhold til det ’nu’ 
fortællingen italesættes i. Et billede af hektisk forvirring tegner sig ved denne indledning, og dette 
øjebliksbillede bliver et pejlemærke, hvorudfra resten af interviewet kan forstås. Fortællingen om de 
skiftende rammer, og den hektiske forvirring disse har medført, er naturaliseringen af forklaringen 
for Mads’ problematikker i forhold til at være en perfekt elev. Mads’ manglende effektivisering af 
sin arbejdsindsats på hans gamle folkeskole, bliver i denne fortælling således undskyldt. Den 
forudbestemte nutidige fremadrettethed, som kan strukturere fortællinger, gør sig også gældende 
her.   
 
Den uddybende for tælling 
 
Lauras fortælling om den gamle skole – en fortælling om begrænsninger  frem for udfordringer  
I den indledende fortælling om livet som folkeskoleelev, gør Laura det klart, at hun altid har været 
begejstret for at gå i skole, - men ikke på en hvilken som helst måde. I fortællingerne om de gamle 
skoler, deres metoder, regler og hierarkier, understreger hun en klar afstandstagen til ’den 
almindelige’ folkeskole, med dens gammeldags metoder og systemer.  
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”Jeg synes bare det er  så  irr iterende, og det virker  også nogen gange lidt nedladende, når  lærerne 
de på  ingen måde har  tillid til at man er  gammel nok til at tage ansvar . Jeg bliver  ir riteret af at 
blive dikteret, a t nogen pålægger  mig hvad jeg ska l gøre. Når  jeg godt selv kan tænke, og prøve 
tingene i praksis, og prøve mig frem, og finde ud af mine egne erfaringer . (…)Og det er  bare noget 
som er  meget mere udfordrende for  mig. At jeg kan få  lov til a t tænke selv, og prøve de der  ting selv. 
Og gøre mine egne fejl. Jeg tror  nemlig tit at der  er  mange lærere der  glemmer at elever  er  meget 
forskellige altså, at man er  lidt mere individuelt. At man kan nogle forskellige ting.” (Bilag, Laura, 
94)   
 
Laura betegner sine gamle skoler som ’almindelige’ folkeskoler, og husker dem som begrænsede og 
gammeldags, - som skoler hvor man fulgte bogsystemer og fastlagte skemaer. De ’almindelige’ 
folkeskoler skæres på denne måde over en grænsedragende kam. Det er skoler, hvor 
styringsrationalerne for tilrettelæggelsen af mulighedsrummet for læring er gammeldags, og ikke 
giver muligheder og plads til individers udfoldelse. Skoler hvor der ikke var ”mulighed for 
forskellighed”(Bilag, Laura, 99), hverken for elever eller lærere. Mulighedsrummet for at ændre, 
tilpasse og nytænke ting var begrænset af økonomiske omstændigheder og reaktionær ledelse. Som 
eksempler på dette fortæller Laura om mulighedsrummet for bevægelse for eleverne på sin gamle 
skole; 
 
”Man havde sit klasselokale hvor  man var , og så var  der  måske ude på gangen. Men så var  der  ikke 
så mange steder hvor man var. Det var mere sådan noget med, at det er forbudt for elever. (…) på 
min gamle skole så var  det sådan noget med en r ingeklokke, som man skulle ringe på, og så kom 
der  en lærer , hvis man havde slået sig eller  sådan noget. Så kunne man kalde på  en lærer , som 
måske så kom ud. (…)sådan noget med at man blev smidt uden for døren (…)noget med ude 
or dninger , og man kunne ikke have ting hængende, som man havde lavet, uden at de blev ødelagt.” 
(Bilag, Laura, 102) 
 
Denne fysiske grænsedragning mellem lærere og elever, samt den autoritære position lærerne havde 
i kraft af styringsrationalernes strukturerende forskelle, gjorde at Laura husker sine gamle skoler 
som urolige og med masser af ballade. Den magt hun husker som styrende, udgjort af manglende 
gensidig respekt, diktering efter bogsystemer osv, positionerede eleverne på skolen som modmagt. 
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Der var ikke lyst og interesse i egne læreprocesser, og energien blev brugt på larm og uro i stedet 
for læring og koncentration. Oplevelsen af magten, skaber i fortællingens forudbestemte nutidighed 
opfattelsen af modmagten. De strenge lærere bundet på hænder og fødder af gammeldags 
tankegange og dårlig økonomi, skaber urolige elever, som ved enhver lejlighed bryder de stramme 
regler. Laura var dog aldrig rigtig utilfreds med sine skoler da hun gik der, men kan i retrospekt 
godt se problemerne i begrænsningerne frem for udfordringerne.   
 
Fortællingen om de gamle skoler, som den kommer til udtryk i interviewet, giver indblik i Lauras 
opfattelse af ’den almindelige folkeskole’. En institution hvor styringen af eleverne via gammeldags 
metoder var synlig, og mærkbart begrænsende for elevernes udfoldelsesmuligheder, fysisk såvel 
som psykisk. Fysisk i form af de afgrænsende rum, og psykisk i forhold til dens ensrettende og 
gennemsnitssøgende undervisning, hvor bogsystemer, og ikke mellemmenneskelige relationer, 
afgjorde undervisningens art. Således betegnes skolerne blandt andet ved manglende udfordringer 
af elevernes individuelle kompetencer. Handlemulighederne som elev var begrænset, 
rollefordelingen positionerne imellem var fast, og eleverne blev ikke anerkendt som ligeværdige 
individer. Laura mobiliserede dog ingen reel modmagt i disse institutioner, men accepterede 
tingenes stilstand, på trods af en væren i en besværlig subjektposition der fastfrøs hendes krop i rum 
og tid, hvor styringsrationalerne for mulighedsrummet for læring førte i én bestemt retning, - en 
retning som ikke oplevedes som hendes. Det eneste mulighedsrum for mobilisering af modmagt 
hun italesætter som erfaret i den gamle skole, er elevernes anarki -, uro, larm, uryddelighed og 
kedsomhed. Erfaringerne gjort i disse skoler, fortælles kritisk reflekterede, og virker som grundlag 
for måden hvorpå hendes nuværende oplevelse af sig selv som elev, og det mulighedsrum for læring 
hun ser, kan forstås.  
 
Skolen opfattes dog som en selvfølgelig del af livet, på trods af problematikker og manglende 
muligheder er der ingen kritisk røst i forhold til det institutionaliserede liv. At være indlejret i 
samfundets systemer er en naturlig del af livet, og således er identifikationen med elevpositionen en 
selvfølge. De fortalte erfaringer om styringen og rationalerne på Lauras gamle skoler, får i dette lys 
konsekvenser for synet på mulighedsrummet for læring i folkeskolen. Samt konsekvenser for synet 
på hendes position som folkeskoleelev. Laura ser på denne måde ikke sig selv som en ’almindelig’ 
folkeskoleelev. Hendes muligheder er anderledes, - mere givende, hvilket er en oplevelse, der i 
relation til det levede livs begrænsninger udnyttes.  
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Mads’ fortællinger om den gamle skole – fortællingen om systematisk usystema tik. 
Mads’ fortælling om sin gamle skole, bærer præg af, at mange skiftende undervisere, har spændt 
ben for hans faglige udvikling som elev, og at han aldrig har nået at opleve trygge rammer for 
undervisningen. Han har konstant skullet omstille sig i forhold til hvad, den enkelte lærer 
forventede, hvordan læreren underviste og måden hvorpå vedkommende forholdte sig til eleverne. 
Oplevelsen af styringsrationalerne i den gamle skole fortælles som årsagsgivende faktorer til Mads’ 
position og muligheder som elev dengang, såvel som nu. Mulighederne for at lære, og for at have 
lyst til at lære, var ikke til stede, og i stedet for læring, blev det sociale aspekt det primære. 
Selvstyringsrationalet var på denne måde en opgivende modmagt, over for den magt som 
strukturerede styringen af mulighedsrummet. I timerne var han mere fokuseret på at snakke med 
sine kammerater, end at lytte til læreren og arbejde.  
 
Mads kom hurtigt bagud, og oplevede sig selv som en del af den ’grå masse’, som sad og gemte sig 
bag de, der var aktivt deltagende. Karaktererne blev dårligere og dårligere, og i en periode blev 
Mads træt af skolen generelt. Selvfølgeligheden af denne opgivelse er gennemført i fortællingen, 
hvor Mads som eksperten i sit eget liv, forklarer og argumenterer for måden hvorpå, man skal forstå 
hans liv som elev. At blive en god elev er, i fortællingen, ikke kun et resultat af at have lysten, men 
også et resultat af de rammesættende muligheder. Læreprocesser er på denne måde nogle der skal 
opfordres under gunstige betingelser. Mads italesætter en forståelse af mulighedsrummet for læring, 
som beroende på styringsrationalernes strukturering som primært afgørende for udkommets 
kvalitet.  
 
Denne konklusion er reflekteret i forhold til en nutidighed, hvor styringsrationalerne opleves 
anderledes mulighedsgivende. Refleksionen kan ses i relation til Mads’ praksisser på hans gamle 
skole, som udtryk for en ’lad’ afmagt, der kan udpeges som en ikke-intentionel modmagt. Mads’ 
handlinger var ikke beregnet, til at skulle være en handling på andres handlinger, det var et forsøg 
på at undgå at være, og blive opfattet som aktør der skulle forventes noget af. Intentionen var at 
give sig selv mulighed for leg og socialt samvær, i forsøget på at undgå skolens intentioner om at 
presse viden ind i hovedet på ham. Resultatet var en modmagts handling, i forsøget på at undslippe 
den besværlige subjektposition, Mads følte sig presset ind i.    
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Forholdet mellem lærernes magt og Mads’ opgivende og undvigende modmagt blev ikke bedre af, 
at forholdet mellem lærerne og eleverne generelt var meget anstrengt. Man fik ikke lov til ligeså 
meget, og blev ikke stolet på i samme grad, som han oplever at blive det nu. Dette eksemplificerer 
Mads ved en fortælling om lånet af musiklokalet; 
 
”Det er holdningen til eleverne. Her stoler de langt mere på eleverne. For eksempel skal vi bare 
lige have lov af en lærer  at bruge musiklokalet, og så kan vi bruge det, når  som helst, også i 
fr ikvar tererne og efter  skole, også når  det ikke er  under  opsyn. På min gamle skole var  musiklokalet 
låst af, og så var man der kun når man havde musik.” (Bilag, Mads, 114) 
 
Mulighederne var begrænset som elev, og i det hele taget oplevede Mads sin gamle skole, som én 
der var til for lærernes skyld - ikke for elevernes. Således opfandt han krumspring for at snige sig 
udenom lærernes blik, ved enten at gemme sig bag de aktivt deltagende, eller at løse et par opgaver 
for syns skyld – for siden hen at snakke videre med vennerne. Viden var ikke målet, det var det 
sociale, og eleverne var der for lærernes skyld, ikke omvendt.  
 
Magtstrukturernes synlighed var klar for Mads, der oplevede sig selv som tvunget ind under nogle 
institutionelle rammer, som knyttede hans handlemuligheder til snævre rammer. Den cirkulære 
dynamik mellem karakteriseringen af magten, og udøvelse af modmagten, resulterede i 
selvstyringsrationaler hvor Mads søgte at undgå at blive styret på. Modmagtshandlingerne og 
fortællingerne om dem, danner herudfra et grundlag for hvilken den ’almindelige’ folkeskole 
fortælles. Erfaringerne fra den gamle skole sætter sig som spor på Mads’ selvforståelse, og i lyset af 
nutidens ændrede oplevelser af muligheder for læring, grænsedrager han mellem godt og skidt.    
 
Mads beskriver undervisningsmetoderne, hvor læreren slavisk gik efter bogsystemer, der ikke tillod 
sidespring til ære for elevernes individuelle behov. Man blev undervist i, hvad bogsystemerne 
pegede på som vigtigt, og ikke i, hvad den enkelte lærer oplevede som relevant for eleverne. 
Inspireret af en lærer på hans nuværende skole, beskriver Mads forskellene mellem 
undervisningsmetoderne på hans gamle skole og den nye således; 
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”(...) man står  med en vandekade og hælder , og så skal man prøve at gr ibe det man kan med sin 
kop, sådan er  det i folkeskolen. Her  skal du selv hen til vandekanden og fylde op, ik.” (Bilag, Mads, 
114) 
 
Fortællingen om hvordan styringsrationalerne for læring er udtænkt og udført i den gamle skole 
(folkeskolen), sættes i perspektiv til den nye skole. Læring bliver på denne måde en omskiftelig 
proces, som er bestemt med udgangspunkt i rationaler for, hvordan den bedst finder sted. I 
formidlingen af denne forståelse trækker Mads på sine levede erfaringer, og definerer ’tankpasser’ 
pædagogikken, hvor viden hældes ned i et tomt kar, og læring ikke er en selvstyret proces. Således 
oplevede Mads sin gamle skole som begrænsende. Kun én gang husker han at være blevet udfordret 
i en diskussion af en vikar, hvor han skulle formulere og forsvare sin egen viden. En øvelse han bed 
mærke i, da han oplevede den som anderledes og udfordrende. En oplevelse af en proces, hvor han 
pludselig blev udfordret til at gøre den viden, der var til debat, til sin egen. En læringserfaring hvor 
Mads var sin egen tankpasser.  
 
Mads’ fortælling om den gamle skole sætter nogle positioner og relationer i spil, som er af 
betydning for oplevelsen af mulighedsrummet for læring. En fortælling om styringsrationalernes 
systematiske usystematik der var ikke gennemskuelig nok til, at Mads kunne opføre sig efter, eller 
overskue at dechifrere dem. Mads’ selvstyringsrationaler blev ligegyld ighed overfor læring og 
fokusering på de sociale aspekter i stedet.  
 
Det er først da Mads erkender sine skuffende resultater, at ønsket om at bedre sig opstår. Således 
søger han mulighed for opbrud med den gamle skole, hvis mulighedsrum for læring ikke passede. 
Den subjektposition Mads kunne indtage i sin gamle skole, førte til et behov for frigørelse fra de 
krav og den tvang, der var om læring. At være elev på den gamle skole oplevedes som at være i en 
undertrykkende og problematisk subjektposition. Konsekvenserne af disse erfaringer var de dårlige 
resultater, et behov for opbrud, og en generel negativ indstilling til skolen.  
 
Dobbeltheden i subjektet kommer i fortællingen om livet på den gamle skole til udtryk som en 
kamp mellem selvfortællingen, og den ønskede identifikation med elevpositionen og styringen af 
Mads’ handlinger fra lærernes side af. Skolelivet opleves som en nødvendighed, men lysten til at 
være der, og til at blive behandlet som en elev var ikke til stede. Det oplevedes som tvang og 
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fastfrysning, hvor styringen udefra søgte at rationalisere og definere Mads’ bevægelsesmuligheder 
og læringsprocesser, - og fortællingen og modmagten indefra (selvfortællingen) rationaliserede og 
mobiliserede kræfter til andre formål. Mads identificerede sig med en grå masse af 
folkeskoleelever, som ikke var i skole af lyst men af tvang, som hverken deltog, eller gjorde 
opmærksom på sig selv. - En masse der var plads til under styringsrationalernes usystematiske 
systematik.  
 
Lauras fortælling om a t være på den nye skole – for tællingen om uanede muligheder 
Ansøgningen om optagelse på skolen på SPF var ikke særlig velovervejet fra Lauras side. Hendes 
far undervist der engang, og søsteren havde gået der, - men Laura søgte blot for ikke at fortryde det 
senere. Og da hun blev tilbudt en plads, tog hun imod muligheden for at prøve noget nyt. I sin 
fortælling lægger Laura vægt på den antagelse, at det er sundt at prøve noget nyt, at det er en 
udfordring, som man vokser af. Selvfølgeligheden om det at prøve noget nyt som en god ting 
opbygges, og på denne måde gøres Lauras valg af SPF til en positiv og ’sund’ beslutning.  
 
At skifte skole fortæller Laura som et vendepunkt i sit liv, hvor hun igen mærker glæden ved at gå i 
skole. Udfordringerne, som hun savnede på sine gamle skoler, oplever hun at få her gennem 
projektarbejde, gruppearbejde, selvvalgte opgaver og metodefrihed. Gennem frihed under ansvar, 
oplever hun selv at kunne prøve sine grænser af og administrere sine arbejdsopgaver. Friheden som 
lærerne giver eleverne, var dog i starten svær at forholde sig til. At skulle engagere sig i sit arbejde, 
og planlægge sin tid krævede en tilvænningsperiode, men allerede ved de første fremlæggelser, 
fandt Laura, at det var pinligt at skulle præstere foran sin klasse uden at have noget forberedt. I 
erkendelsen af at gruppearbejdet, og fællesskabet omkring fremlæggelserne synliggør ens 
arbejdsindsats, og at fællesskabet omkring læringen skaber gennemsigtighed, omkring hvem der har 
ydet, og hvem der ikke har, gjorde Laura en ekstra indsats. Struktureringen af mulighedsrummet for 
læring på SPF opleves på denne måde af Laura som udfordrende og mulighedsgivende. 
Fortællingen konstrueres således som en skarp kontrast til Lauras gamle skoler, og med 
udgangspunkt i det levede livs erfaringer, påbegyndes struktureringen af rationalerne for 
problematisering af debatten om folkeskolen i Lauras selvfortælling. Oplevelsen af det nye i 
kontrasten til det gamle, konstrueres som modsætningsfuldt og repræsentativt for et større billede. 
Den ’almindelige’ folkeskole, opstilles som et modbillede til SPF. Og i denne grænsedragning kan 
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Laura finde fortællinger om oplevelser, der kan validere hendes position som politisk engageret 
folkeskoleelev, som senere vil blive diskuteret.   
 
Med udgangspunkt i fortællingen om metoderne på den nye skole beskriver Laura, at man bindes 
sammen i venskab, fællesskab og udfordringer ved gruppearbejde, projektarbejde, fremvisninger og 
selvvalgte arbejdsopgaver. Man lærer herved at tage ansvar for sit arbejde og sin læring. At tage 
ansvar beskriver Laura således; 
 
”(…)det er  også en samvittighed, a ltså  med mig selv. Altså, hvis jeg ligesom har  en følelse af, a t jeg 
har  gået rundt i et helt modul, eller  en hel time hvor  jeg ikke har  lavet noget, så synes jeg også at 
det er  for dår ligt. Fordi a t, bare det der  med at vi har  muligheden for  at gå rundt og have fr ihed, så 
føler  jeg lidt, at så burde man også kunne administrere det, ik. Fordi at det er  jo en slags tillid til 
eleverne, som lærerne udviser , ik. Selvfølgelig kan de være ligeglade med a t vi ikke lærer  noget, 
men det der  med at de siger  at de stoler  på at vi sagtens kan administrere det, så synes jeg måske 
også at det er lidt for dårligt hvis man så ikke gør det.” (Bilag, Laura, 92-93) 
 
Hvad Laura oplever som frihed under ansvar, og motiverende for arbejdslysten, kan også forklares 
som selvstyring. I et rum, hvor Laura ikke oplever hverken styring eller magt, oplever hun sig selv 
som medkonstituent til styringen og magtens karakter. Magten som hun har, opleves hverken 
begrænsende, eller undertrykkende, men derimod produktiv, udfordrende og mulighedsskabende. 
Via erfaringerne skabt under skolens styringsrationaler om struktureringen af mulighedsrummet for 
læring, opstår en fortælling om et styret og rationelt tilrettelagt læringsrum, der opleves som 
ubegrænset. Laura beskriver at hun har frihed, at lærerne stoler på hende, at hun kan gøre hvad hun 
vil, når hun vil, og at alt dette motiverer hende til at ville lære. Samtidig beskriver hun den dårlige 
samvittighed, som nager når hun ikke benytter sig af de frie muligheder for læring. Når læringen 
ikke opleves som tvang, og der ikke er nogen der dikterer, får Laura lyst til selv at tage affære. 
Selvpraktikkerne med at føle ansvaret for sin egen læring, skaber erfaringer, der siden hen kan 
konstitueres som opfattelser af selvet. Magtens karakter på SPF, som er den der strukturerer 
mulighedsrummet, er ikke én der placeres på en gruppe subjekter, men én der fordeles mellem de 
involverede aktører. Laura identificerer sig således gladeligt med sin elevposition, og omfavner de 
muligheder for bevægelse, forskellighed og forandring der er.   
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Laura oplever ingen begrænsninger for mulighedsrummet for læring på skolen. Elever og lærere er 
interesserede i at prøve nye ting af, og lærerne motiverer og rådgiver eleverne. Lærerollen som 
motivator frem for diktator, og rådgiver frem for retningsbestemmer passer godt til Laura. Forholdet 
mellem lærer og elev fortæller Laura som bygget på gensidig respekt og tillid, og hun oplever at 
blive anerkendt og accepteret som ligeværdig voksen, hvilket giver hende mod på og lyst til at lære. 
I denne position mobiliserer hun sine selvstyringsrationaler om at yde mere under frihed, da 
læringen på denne måde vælges af hende som et tilvalg, frem for at blive hende givet som et krav. 
Positionen som subjekt i folkeskolen, - som elev, ser Laura på SPF som mulighedsgivende. Hun 
bliver ikke umyndiggjort som et barn, og hun må bevæge sig hvorhen hun vil, og gøre hvad hun har 
lyst til på institutionen, som hverken fysisk eller psykisk grænsedrager mellem subjektpositionerne.   
 
Laura fortæller sig selv som et selvstændigt subjekt, således mener hun at sit bagland, - familie og 
venner, har påvirket hendes forståelse af sig selv som elev, men at det primært er hende selv, der 
beslutter sig for hvad hun kan lide, og hvornår hun vil lære, - hun træffer sine egne valg. At træffe 
sine egne valg er for Laura en selvfølgelighed, men at træffe de som passer, er noget hun har 
udviklet sig til. Fortællingen om sig selv som autonomt individ, hænger sammen med oplevelsen af 
styringsrationalerne på SPF som passende. I oplevelsen af mulighederne for at vælge, styrkes 
Lauras fortælling om sig selv som handlekraftig og selvstændig. I et læringsrum hvor der ikke 
opleves en bestemmende styring, har Laura selv magten, og dermed også viljen.  
 
Laura er snart færdig med 10. klasse, og således også med at gå på SPF. Om hendes udvikling 
gennem de sidste år, som elev på SPF, fortæller Laura; 
 
”Jeg er blevet meget mere ansvarsfuld, fordi at jeg har skullet administrere den frihed jeg har. Jeg 
har  lært meget mere om mine egne kompetencer, altså, hvad jeg sådan er god til. (…) jeg er blevet 
meget mere selvstændig. Det bliver  man ligesom nødt til, fordi at man kan ikke r igtig forvente det 
der  med at læreren ligesom er  ens støtteperson. (..) Jeg er  også blevet meget mere 
samfundsbevidst(…)” (Bilag, Laura, 95) 
 
Laura har oplevet en kæmpe udvikling hos sig selv, og erkender at meget af det skyldes skolen. Den 
store forskel mellem SPF og en almindelig skole - og også den store forskel for hendes egen læring 
- er begrænsninger og muligheder. Den almindelige folkeskole er fuld af begrænsninger, men på 
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SPF er der ingen. Det har tilladt Laura at vokse, at afprøve, at udfordre og opfinde. Skolen er derfor 
meget vigtig for Laura, som proklamerer, at gå i skole er byggestenene til et godt liv, anerkendelse 
og selvtillid og succes. Men kun såfremt at skolen stimulerer og udfordrer én, samt virker som et 
frirum, og giver muligheder for personlig udfoldelse. Konsekvenserne for oplevelsen af frirummet 
på SPF og muligheden for selvbestemmelse og medbestemmelse er, at Laura bruger sin elevposition 
som et konstruktivt værktøj til selvudvikling. Hun tror på muligheden for læring og foranderlighed, 
og finder glæden i dette ved at kunne udfordre sig selv i samvær med andre. Således identificerer 
hun sig ikke blot med sin elevposition, hun internaliserer den også som nøglen til et bedre liv 
fremover. Som mulighedsrums analyse giver dette perspektiv indsigt i oplevelsen af 
mulighedsrummet for læring som enten problematiseret eller accepteret. I erfaringernes reflekterede 
skær, og med selvfortællingens validerende selvfølgeligheder, konstrueres billeder af magt og 
modmagt, styring og selvstyring. Størrelser som i fortællingens temporale og selvreflekterende 
perspektiv, danner udgangspunktet for forståelsen af forskellige mulighedsrum for læring. Akserne 
for analysen opleves forskelligt i forskellige institutioner, og sammenligningen af disse danner 
viden om forskelle. På denne måde siger Lauras fortællinger ikke kun noget om hendes 
selvforståelse som elev, men også noget om de institutioner hun har været i, og om deres formåen 
til at kunne formidle, strukturere og opbygge gunstige mulighedsrum for læring.    
 
Mads’ fortælling om at være på den nye skole – fortællingen om struktureret bøjelighed  
Mads valgte at søge ind på skolen på SPF, fordi han trængte til et opbrud, med den skoleform han 
var vant til. På den gamle skole var Mads blevet træt af lærerne, og hans resultater blev støt 
dårligere. At turde, at foretage bruddet fra det vante og prøve noget nyt gav Mads selvtillid, og fik 
ham til at tro på, at han godt kunne vælge anderledes og bryde den nedadgående kurve. At turde 
tage chancen, og give sig selv muligheden for en ny start fortælles som en produktiv 
selvstyringsstrategi. Som opbrud eller modreaktion mod en institution hvori mulighedsrummet for 
læring oplevedes som besværligt og begrænset, handler Mads. Sprækken mellem den ønskede 
styring og identifikation, og Mads’ selvfortælling oplevedes som betydningsfuld, og gav anledning 
til forandring.  
 
Fra starten af, kunne Mads mærke forskellen mellem systemerne. Lærerne gav eleverne firere tøjler, 
end han var vant til. Han oplevede at lærerne stolte på ham, og at han fik rum til at tage ansvar for 
sin egen læring. Lærernes tillid til eleverne, som gav dem plads til at udfolde sig gjorde, at Mads 
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oplevede en større rummelighed, i forhold til at kunne vokse. Der var plads og tillid, hvor der før 
var begrænsninger og mistro. Dette kommer også til udtryk i fortællingen om arbejdsformerne, hvor 
Mads gennem projekter, diskussioner og gruppearbejde oplevede at vokse, at lære at stå ved sine 
egne meninger, og at blive en aktiv og deltagende elev.  
 
Mads’ etiske selvarbejde tager således udgangspunkt i en problematisering af sig selv som dårlig 
elev, der var en del af en grå masse på den gamle skole. Herudfra etablerede han en attitude for at 
omforme dette træk ved sig selv. Han påbegyndte en selvfortælling om at han godt kunne ændre 
sig, og begyndte således at ændre sine praksisser. Han etablerede en praksis, hvor han blev mere 
aktiv og deltagende, og satte sig målet om at blive en bedre elev. Denne form for selvteknologi, 
fungerer i relation til opfattelsen af mulighedsrummet for dens iværksættelse, og gør subjektet i 
stand, til at forvalte den frihed der er for handlemuligheder i bestemte kontekster. Refleksionen over 
det manglende mulighedsrum for læring på den gamle skole bruges således produktivt til at ændre 
på omstændighederne. Ved muligheden for opbrud fortalte Mads sig på denne måde ind i en 
sprække, hvor mulighedsrummet for forandring fandtes. Selvfortællingen om at tingenes tilstand 
kunne være anderledes, fik Mads til at gribe muligheden. Og dette valg er han ikke ked af.   
 
De afgørende forskelle mellem Mads’ gamle skole og SPF beskriver han som forholdet mellem 
lærer og elev og muligheden for at vælge læring til. Forholdet mellem lærer og elev oplever han 
kommer til udtryk på den måde, at der er friere tøjler for eleverne, at der er tillid til dem, at lærerne 
forstår eleverne bedre og at man kan komme til dem med alt. Muligheden for at vælge læring til 
kommer til udtryk således, at eleverne har muligheder for at fordybe sig i de massevis af tilbud, der 
er med viden.27 Mads fortæller at når han selv må vælge viden til, får man lyst til at lære. Der er 
ingen tvang, og dermed får man en mere positiv læringsoplevelse. Mads’ ræsonnement vedrørende 
tilvalg og fravalg af viden minder på sin vis om Lauras, men Mads oplever ikke en absolut frihed, 
og uanede muligheder. Et forhold der i hans verden må anses som positivt, i og med at oplevelserne 
med skiftende rammer og ustruktureret undervisning ledte ham ud på et sidespor. Oplevelsen af 
styringsrationalerne for struktureringen af mulighedsrummet for læring på SPF bliver på denne 
måde en, for Mads, virksom udnyttelse af magtens relationelle univers.  
 
                                                   
27 Eksempelvis udstillinger på biblioteket, og klassernes egne hjemmesider med links til andre hjemmesider med viden 
m.m. 
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Selvpraktikkerne som Mads havde i den gamle skole, med at hoppe over hvor gærdet var lavest og 
fokusere sin energi på det sociale aspekt, ligger som erfaringer i selvopfattelsen, - som 
grænsedragningen mellem dengang og nu. Det er i lyset af det forudhændte at nutiden forstås, og i 
denne refleksion er nutidens muligheder for selvpraksisser af mere produktiv, positiv og progressiv 
art. Selv at kunne vælge viden, at have lyst til det og erfare positive læringsoplevelser, sættes 
således som glansbillede op imod tvungen videns tilegnelse, ulyst mod deltagelse, og oplevelser 
med skiftende rammer. Styringen af handlemulighederne opleves på denne måde som på en gang 
strukturerende og mulighedsgivende.  
     
Hvor det mere var det sociale aspekt der var i højsædet i Mads’ gamle folkeskole, er det her 
arbejdet. Ved arbejdet får man, ifølge Mads, ansvaret for at producere noget, og man oplever ansvar 
for egen læring. Men ansvaret man påtager sig bliver holdt under opsyn, som Mads forklarer i 
følgende citat; 
 
”(…) man kan ikke gemme sig så meget her synes jeg. Altså, det er jo dit eget ansvar at der sker 
noget, og så  skal du ligesom også  selv aflevere noget. Du kan ikke gemme dig så  meget i a t lærerne 
står  og taler . Du ska l ligesom selv frem, og vise den der  viden du har . Det er  ikke bare læreren der  
står og taler om den, og siger, nåh, men så har jeg fortalt jer om den, ik.(…) Man skal jo selv tage 
ansvar  for  sin læring, for  det bliver  jo meget hur tigt opdaget, at du gemmer dig og ikke laver  
noget.” (Bilag, Mads, 117) 
 
Når man har lavet sin opgave, skal man fremlægge noget eller aflevere et produkt, og dette giver et 
indblik i, om man formår at forvalte sit ansvar. Dette medfører en form for selvovervågning, for når 
man ikke følger med, opdager man det, når man får sine opgaver tilbage, og de er dårlige. Således 
fortæller Mads at der ikke frihed for frihedens skyld, men frihed for læringens skyld. 
Selvovervågningen fører til produktive selvstyringsrationaler i Mads fortælling. At være 
opmærksom på at læringen og udkommet handler om egen gevinst, og egne præstationer, sætter 
lysten til læringen i et produktivt perspektiv. Fortællingen om styringen bliver på denne måde  
integreret i selvstyringen, som en oplevelse af et veltilrettelagt mulighedsrum for læring.  
 
Læreren opleves også at have mere frihed på SPF, metodefrihed, hvilket Mads finder gavnligt for 
tilpasningen af undervisningen til den enkelte elev, herunder også til sig selv. Via denne rettes der 
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opmærksomhed på hvem, der har behov for hvad, hvornår, og der gives mulighed for at tilpasse 
skemaet elevernes lyster og behov. Mads har på denne måde en fortælling om sig selv som et styret, 
og selvstyrende, individ som på den ene side er elev, og på den anden side en person med bestemte 
lyster og behov. Således mærker Mads styringen. Han ser, at friheden og medbestemmelsen som 
der lægges op til, at elevernes skal forvalte, er et forsøg på at få dem til at engagere, og involvere 
sig i deres egne læreprocesser. Mulighedsrummet for læring åbnes på denne måde op, grænserne 
mellem lærer og elev, lærer og bogsystemets rigiditet, elev og pensums uomgængelighed brydes, og 
både lærere og elever engageres i det arbejde der er deres. Der er et pensum, der er tvang, men 
styringsrationalet er således at ’det man skal’, oversættes i praksis til ’det du kan og vil’. Valget 
Mads tager, udtrykker således et magtforhold, hvor subjektet anskues som frit, men alligevel vælger 
’rigtigt’. Magten, som styringen af andre menneskers mulighedsfelter, opleves i dette tilfælde som 
konstruktiv, både som retningsanvisning og selvstyring. Og dette virker for Mads, for som han 
siger, da han bliver spurgt, om hvornår han oplever at lære mest; 
 
”Det tror jeg lidt er det der, hvor det bliver mit eget, - lidt det der  med valget. (…) For eksempel 
når  man skal sidde og analysere, der  synes jeg at det kan blive utroligt tungt nogen gange. Men 
hvis jeg så  selv har  va lgt at analysere dette her  kapitel, frem for  et andet, så føler  man sig ikke 
tvunget. Så kan jeg ikke sidde og brokke mig og sige, det er  også bare for  dår ligt, at jeg skal sidde 
og analysere det her . Fordi jeg har  valgt det selv. Det er  måske en meget smar t måde for  lærerne at 
snyde os, fordi vi skal jo alligevel lære a t ana lysere, så hvis vi får  den der  følelse af, at man selv har  
valgt det, så  er  det mere lysten der  driver  værket. Så man har  mere lyst til at løse den opgave, man 
selv har stillet sig selv. Så på en eller anden måde at tilfredsstille sig selv. (…) Det er ligesom når 
læringen bliver  min egen, at jeg får mest ud af den.” (Bilag, Mads, 137)  
 
Læringen skal kobles sammen med subjektet, og skal opleves som et tilvalg, frem for en tvang, - en 
lyst, frem for en diktering. Således kan selv de tungeste og kedeligste opgaver opleves som 
personligt tilfredsstillende at udføre, eftersom de bliver en del af én selv, og repræsenterer ens 
personlige kunnen og fremgang. Det er når dobbeltbetydningen i, at være subjekt knyttes sammen, 
at Mads oplever mulighedsrummet for læring som mest gavnligt. Når det at være elev i en 
institution, hvor man positioneres og styres, knyttes sammen med oplevelser at, af kunne styre selv i 
forhold til ens personlige interesser (det subjekt som man knytter sig selv til - oplevelsen af at være 
et autonomt individ) lærer man bedst og mest. Man får både muligheden for at indtræde et rum som 
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er allerede planlagt og tilrettelagt, og tilbydes muligheden for at navigere rundt i det selv. Således 
bliver oplevelsen af at være elev radikalt ændret i Mads fortælling, da han møder et 
institutionaliseret rum, som skaber mulighedsrum for læring på en anden måde. Oplevelsen af, at 
rummet er tilrettelagt og bevægelserne i det er målrettede, hindrer ikke for fortællingerne om selv at 
kunne være medskabende til rummets formationer. Læringens mulighedsrum fortælles på denne 
måde som stabilt og bevægeligt på én gang, en struktureret bøjelighed, som giver Mads som elev 
lyst til at lære, og mulighed for at vokse som han selv siger det; 
 
”Jeg ved ikke hvor moden jeg egentlig er (griner). Det blev i hvert fald bedre, da jeg kom herud. 
Det var  det der  med at få den der  tillid og den der  plads til ligesom a t vokse, ik. Men jeg ved ikke så 
meget om det var  skolen, det var  nok også  bare det der  med at blive ældre. Men man mærker  det 
måske bare mere, når  muligheder ne så  er  der  for  at udtrykke det, a ltså i diskussioner  og sådan 
noget. Fordi at vi havde dem. Så kunne jeg mærke det. Det kan godt være a t jeg også var  det i min 
gamle skole, men jeg har  ligesom ikke haft mulighed for at udtrykke det. Så  jeg har  i hver t fald 
kunnet udtrykke det langt bedre her.” (Bilag, Mads, 134) 
 
Mads’ oplevelse af mulighedsrummet som en mærkbar mere rummelig størrelse på SPF, gør at han 
oplever en forandring i sig selv og som elev. Hvor det at være elev før var en pligt og en 
kedsommelig dont, er det nu er del af ham selv, som også for Laura, et værktøj hvormed man 
vokser. Et værktøj hvormed man mærker at man vokser, og man erkender det. Konsekvenserne for 
denne erkendelse er, at Mads ser sig selv som duelig og i stand til at vokse, lære og udvikle sig.  
 
I lyset af erfaringerne om at være elev på en anden måde, i et anderledes struktureret læringsrum, 
giver Mads anledning til sammenligning og refleksion over hvilken måde han finder som den bedste 
for struktureringen af mulighedsrummet for læring. I øjeblikkets grænsedragning i fortællingen om 
før og nu struktureres således en opfattelse af folkeskolens forcer og svagheder. Hermed lægges 
også bunden for Mads’ politiske engagement, og opfattelse af de stemmer og meninger han kan 
genkende sig selv i, samt de han tager afstand fra i diskursen om folkeskolen. Medbestemmelsen og 
tilliden, valgmulighederne og friheden, bliver på denne måde nøglereferencer for forståelsen af 
Mads’ selvstyringsrationaler i den institutionaliserede kontekst, referencer som tillader ham at se sig 
selv, i relation til omverden i et nyt og anderledes lys.  
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Hans forståelse af sin position som diskurssubjekt bestemmes således af erfaringerne om anderledes 
rum, i reflekterende relation til det nye mulighedsrum i institutionen via oplevelsen af status som 
medbestemmende og tillidsværdig, relationerne mellem lærere og elever, og forholdet til skolen 
som én der ikke er der for sin egen skyld, men for Mads’.     
 
Lauras fortælling om a t være en politisk engageret folkeskoleelev – en fortælling om at kunne 
føle og mærke politikken. 
Starten på SPF beskriver Laura som et møde med politiske impulser, der inspirerede hende til at 
blive mere samfundsbevidst og politisk aktiv. Et møde med engagerede elever og med en skole der 
lagde op til, at man skulle engagere sig, via en fokusering på samfundsfag og med udstillinger med 
politiske emner hængende på biblioteket. Laura er medlem af elevrådet, af DSE (Danske Skole 
Elever), Sex og Samfund, har været i praktik i Ibis og Røde Kors, og var i en periode også medlem 
af SUF (Socialistisk Ungdoms Front). Det politiske engagement lader sig ikke benægte. Via sin 
elevposition på SPF er hun blevet inspireret, og har fået øje på, hvad hun kan som elev.  
 
At være politisk aktiv i kraft af sin subjektposition udtrykker en identifikation med den 
udsigelsesposition, man vælger at indtage, og Laura lægger ikke skjul på, at det er som elev, at hun 
er på barrikaderne med DSE. Man kan indtage og bruge en subjektposition på mange måder, Laura 
ser sin position som virksom og nyttig, og vælger derfor at bruge den aktivt i kampen for det hun 
tror på. 
  
Det politiske engagement synes ydermere forstærket af det faktum, at Laura begynder at kunne 
mærke den politiske debat og beslutningstagen på hendes egen hverdag. Skolen på SPF er blevet 
bestemt til at skulle lukke, gruppeeksamen er blevet afskaffet, kanonerne brøler deres lovsang ud 
over det ganske land, og 10. klassetrin står til at skulle nedlægges. Lauras politiske engagement er 
tændt og præget af hendes personlige oplevelser med politikernes bestemmelsers konsekvenser. 
Politikken kan mærkes. I skolen kæmpes der med alle kræfter mod regeringens tiltag på 
folkeskoleområdet, tiltag som efter Lauras smag sikrer tilbagegang, ensretning, individualisering, 
egoisme, og uselvstændige elever. Men Laura mener ikke at man skal lade sig bestemme over, eller 
diktere, - man skal ikke være en nikkedukke. Hun trækker i fortællingen på sine personlige 
erfaringer, og referer til sine oplevelser som folkeskoleelev på hendes gamle skoler. Erfaringer og 
politik går på denne måde hånd i hånd, og Lauras engagement udtrykker en brændende 
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overbevisning, tilknyttet personlig bitter og glædelig erfaring, om struktureringen af folkeskolens 
mulighedsrum for læring. I erfaringens skær mellem den ’almindelige’ folkeskole som hæmmede 
Laura i sine udfoldelser, og den alternative som udfordrer hende og virker fremmende, skaber Laura 
fortællingen om sit politiske tilhørsforhold.  
 
Engagementet fra Lauras side, i kampen for implementeringen af det hun oplever som fremskridt 
(SPF, gruppeeksamen, 10.klasse osv.), og afskaffelsen af det hun oplever som tilbagegang (test, 
præstationer, evalueringer, individualisme og topstyrede læseplaner), er med hud og hår. Hun føler 
sig overbevist om at hun, som en elev der har prøvet at stå på begge sider af åen, og har den 
fornødne viden til at kunne bestemme skidt fra kanel.   
 
Laura konstruerer sine politiske modstandere som regeringen og deres støttepartier. Hun ser ’deres’ 
politik som liberalistisk individualisme, som ser stort på vigtigheden af samarbejdsevner, og 
fællesskab. Den politiske modpol italesættes som reaktionær og tilbagestående, som én der vil 
indføre rutiner og regelsæt, og hvis argumenter for at lukke skolen ikke er valide. 
Grænsedragningen mellem ’dem’ og ’os’ beskriver Laura som en konsekvens af forskellige 
ideologier;  
 
” (…)vi (er) en del af en ideologi, som de ikke r igtigt kan forholde sig til. (…) jeg ta lte med Louise 
Frever t om det, da der  var  åbent hus på Christiansborg. Og som hun selv sagde, så behøver  vi ikke 
alle de der  flipper  steder hvor  man sidder  i rundkreds og klapper  i hænderne. (griner) Og det var  jo 
også intelligent sagt. Men det er  det der  med at vi ska l ikke være i grupper , og vi skal ikke være 
fælles, det er  bedre at være individuel. (…) Altså ’de’, det er dem som jeg ikke kan relatere mig til 
politisk. Altså  venstre, konservativ og dansk folkepar ti osv. (…)’de’ er, dem som man ikke rigtig kan 
forholde sig til, og som man synes er  dybt latter lige(...)” (Bilag, Laura, 98-99) 
 
’De’ som har magten, søger en højredrejning i samfundet. ’De’ har politisk flertal, og det kan få 
Laura til at føle sig hjælpeløs, - for kan man kæmpe mod et politisk flertal? Hjælpeløsheden opleves 
som magtesløshed, eksempelvis i forbindelse med beslutningen om lukningen af skolen, hvor 
demokratiet fortælles at have slået fejl. Magtens styring af modmagtens mulighedsrum opleves som 
en konkret konsekvens af politisk flertal, og mærkes med hjælpeløshed og opgivelse. 
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Men i Lauras fortælling anes en gnist af produktiv modstand. Laura har været med til høringer om 
beslutningsprocessen omkring lukningen af SPF, og som hun siger ’ved politikerne ikke hvad de 
snakker om’, de har aldrig besøgt skolen, og de har aldrig gået der. ’Deres’ ignoreringen af de 
faktiske omstændigheder giver Laura overhånden, hun har kendskabet til omstændighederne, og 
dermed også retten til at stemple politikernes udtalelser som fejlagtige; 
 
”Så når jeg diskuterer med nogen, er det fordi at jeg føler, at jeg har noget at underbygge det med. 
Fordi at jeg har  set hvordan det er  at være her . I forhold til andre steder . Det er  også derfor at man 
kan blive så irr iteret fordi at man kan, altså , jeg har  det sådan at de ikke ved hvad de snakker  om. 
Vi har  været inde til a lle de hør inger  der  har  været i folketinget (..) Så ved de ikke hvad de skal sige, 
måske fordi at de ikke vidste at det var sådan det var.” (Bilag, Laura, 108-109) 
 
På denne måde lukker Laura op for et mulighedsrum for forandring. Hun skaber en sprække i sin 
fortælling hvor magtens styring mærkes og erkendes, men argumenterne bag den hverken vil eller 
kan anerkendes. Med udgangspunkt i sin forståelse af sig selv som positioneret subjekt i 
institutionen om hvilken der debatteres, samtidig med at være knyttet til sin forståelse af sig selv 
som subjekt, politisk engageret og erfaren indenfor området, ser hun sig selv som havende magten i 
form af viden. Regeringen kan styre, men styringen af institutionen på deres måde, vil efter Lauras 
mening slå fejl, eftersom grundlaget for deres styringsrationaler er ignorant overfor virkelighedens 
verden.  
 
Med udgangspunkt i Lauras selvfortælling om at være folkeskoleelev, kan man se et temporalt - 
levet, samt et fremtidsperspektiv, som tilsammen danner en subjektiv selvfølgelig opfattelse af, 
hvordan Lauras problematisering af debatten om mulighedsrummet for læring i folkeskolen er mere 
korrekt, mere funderet, mere reflekteret og derfor også potentielt forandringsdygtig. Det temporale 
og levede perspektiv omhandler udviklingen over tid af Lauras oplevelser af sig selv og 
mulighedsrummet for læring som folkeskoleelev. Det levede liv i forskellige institutioner, hvor 
praksisser konstitueres som erfaringer, der over tid sætter sig som fortællinger tilknyttet Lauras 
selvforståelse, skaber viden om genstandsfeltet for diskussionen.  
 
Det fremtidige perspektiv, af relevans for Lauras udsagns betydning, omhandler måden hvorpå hun 
forestiller sig at kunne bedømme folkeskolens udvikling såfremt regeringens politik gennemføres. 
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Hvor hun i sin fremstilling af SPF betegner metoderne som udviklende og nytænkende, fortælles 
regeringens politik som tilbageskuende og støvede. Det hun oplevede i institutioner der mindede om 
modellen, regeringen søger indsat, ser hun for sig i fremtiden. Således argumenterer Laura for, at 
hun, som aktør i institutionen, har mere viden om de rent faktiske forhold og potentielle 
perspektiver for udvikling af folkeskolens styringsrationaler for mulighedsrummet for læring.       
 
Lauras fortælling om at være en politisk engageret folkeskoleelev grænsedrager mellem magten og 
modmagten, ’dem’ mod ’os’. Kampen mod ’dem’ skyldes en frygt for en folkeskole, som ikke giver 
mulighed for forskellighed, medbestemmelse og ansvar for egen læring. Mod en skole som ensretter 
elever som nikkedukker på et samlebånd, hvor topstyring, karakterræs og evalueringer af konkret 
faglighed er i højsædet. Magten og modmagten skabes i fortællingen, grænserne trækkes op, 
rationalerne karikeres og magtens karakter beskrives. Beskrivelsen går på magtens uvidenhed, dens 
flertalsmagt, dens ønske om individualisering, dens negering af fællesskabet, dens reaktionære 
holdninger og dens højreorienterede verdenssyn.  
 
Konsekvensen af dette er at Laura skaber besværlige subjektpositioner for magten, hvilket ikke 
giver mulighedsrum for bevægelse. Ved at spille på selvfølgelige og normaliserende fortællinger 
om hvordan tingene ser ud, objektiveres magten som genstand for samtale. Der skabes en viden om 
magten via fortællingen, og den, såvel som folkeskoleeleverne, gøres til genstand for viden og 
styringsrationale ideologier. Strategien er at få regeringen, som fortælles som magten, til at fremstå 
som mindre vidende og herved søge at forskubbe magtbalancen. I sin fortælling konstruerer Laura 
således kløfter og sprækker mellem positioner i diskursformationer, men også rigiditet. Ved 
proklameringen af tingenes stilstand fastholdes billedet af magten som objekter for kritik. Men 
billedet af modmagten fastholdes også i denne fortælling, deres position i forhold til magten 
italesættes, og magtens relationelle og produktive karakter illustreres herved. ’De’ eksisterer ikke 
uden om ’os’, - og ’vi’ kan ikke handle på noget, uden at fortælle og forstå karakteren af det. 
 
Laura konstruerer, og formilder på denne måde sin forståelse af den diskursive formation, som 
udgøres af debatten om struktureringen af mulighedsrummet for læring. Med udgangspunkt i det 
levede livs erfaringer og grænsedragninger, konstrueres billedet, af hvilke stemmer der gør sig 
gældende i diskursformationen, - hvad de siger og hvorfor de gør som de gør. Endvidere trækker 
hun linier af enighed og debat op, som udgør billedet, af den kampscene hun ser sig selv placeret i, 
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samt de muligheder for påvirkning og bevægelse hun ser for sig selv i kraft af sin udsigelsesposition 
som elev. Besværligheden af muligheden for forandring er virksom i fortællingens argumenterende 
og forklarende univers. Forståelsen af magten søges cementeret, for at man kan forholde sig til den, 
men i denne bevægelse risikerer man også at cementere sig selv i sin position som begrænset og 
fastholdt. I grænsedragningen skaber Laura på denne måde en diskursformation, med stemmer som 
i deres debatterende samtaler fastholder hinanden i deres position, og dermed også begrænser 
mulighederne for forandring. Magtens cirkulære dynamik er således i dette øjebliksbillede, for en 
kort stund sat i bero.        
 
Mads’ fortælling om at være en politisk engageret folkeskoleelev – en for tælling om at skulle leve 
politikken.  
Mads er, ligesom Laura, medlem af elevrådet. Dette blev han på opfordring af en lærer, som så hans 
engagement, og i elevrådet arrangerer han ting, som kan bedre skolens interne forhold. Mads’ 
politiske interesser er kommet i takt med, at han er modnet, en proces han som før beskrevet, først 
fandt rum til, da han kom på SPF. Fortællingen om sig selv som politisk engageret er på denne 
måde mere udefra inspireret og opfordret, end Lauras fortælling. Mads har, måske i højere grad end 
Laura, oplevet en forandring på sin kunnen og gøren som elev, da han skiftede skole. Således er 
Mads’ opmærksomhed omkring sin udvikling, i højere grad reflekteret omkring institutioners 
rammesætning, end sin selvforståelse. Selvstyringsrationalet er på denne måde bundet op ad en 
positiv oplevelse af, at turde udnytte de muligheder der byder sig.   
 
Mads er politisk interesseret, men ikke ligeså aktivt politisk engageret som Laura. Han har dog 
overvejet at melde sig ind i DSE, men mener ikke at han har erfaring nok. Han mener nok at vide et 
og andet om folkeskolen, men føler sig ikke i stand til at forholde sig til gymnasiet og andre 
uddannelsesinstitutioner, hvilket han mener at kunne risikere hvis han engagerer sig i DSE. Det er 
således med udgangspunkt i den levede erfaring, at det politiske arbejde valideres. At leve 
politikken, og forholde sig til den på baggrund af det levede liv, er en nødvendighed for engagement 
og relevans.  
 
Mads politiske kæphest synes at være problematiseringen af individualiseringen og 
højreorienteringen i samfundet. Indførelsen af flere test, afskaffelse af gruppeeksamen, og en 
overfokusering på præstationsvurderet faglighed, der blokerer for kreativiteten, er problematisk. 
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Mennesket frem for mennesker fylder debatten, og Mads tror ikke på neoliberalismen som 
produktiv i forhold til samfundets dynamik; 
 
” Hvis de nu er  gode hver  for sig, så tænker  man ikke på at prøve dem af som gruppe, for  de går  
måske ind og får  10 alle sammen. Men hvis de ikke kan arbejde sammen, kan erhvervslivet alligevel 
ikke bruge dem, for  på en arbejdsplads skal du jo kunne samarbejde, næsten lige meget hvad du 
laver.” (Bilag, Mads, 122) 
 
Individualisme karikeres som ekstrem uafhængighed, og i en fortællingen skaber Mads et billede af 
to mennesker, som står i hver deres boks, med hver deres viden, men den viden de har brug for, 
befinder sig i den anden persons boks. Mads bygger således et billede op af magtens karakter, som 
én der i sagens natur er naturstridig. Mennesket er et flokdyr, og vi kommer længst, når vi løfter i 
flok. Selvfølgeligheden af individualismens ignorance overfor ’naturligheden’ af mennesket som 
socialt væsen, danner grundlaget for Mads konstruktion af billedet af stemmernes positioner i de 
diskursive formationer. Mads tegner et problematiserende billede af den politiske diskurs, hvor alt 
fra venstre til Dansk Folkeparti har magten og styringen, - og forvalter den forkert. Med hensyn til 
styringen af uddannelsespolitikken ser Mads at den individuelle drejning med fokus på faglighed og 
test som problematisk for virkelighedens verdens behov og udvikling. Skolen på SPF skal lukkes, 
og dette er ifølge Mads et resultat af ideologi som står i vejen for logik. Skolen fungerer, og 
opfylder i øvrigt kravene for den danske folkeskole som sat af regeringen for en folkeskole i 
verdensklasse, argumenterer han. Regeringens argument går på at pengene man sparer ved at 
nedlægge SPF, skal spredes ud således at andre skoler kan nytænke, men med 10 millioner kroner 
tror Mads ikke at man kan nå særlig langt.  
 
”Hvis man spreder dem ud til folkeskolen, så er det folkeskolen der løser sine egne problemer. 
(…)Men hvis man kigger på min gamle skole, der var det jo lærernes skole frem for elevernes 
skole.(…)Hvis de valgte hvad de skulle bruges på ville det for eksempel være flere vikartimer. Så de 
kunne have nogle flere sygedage (…)Der mangler de et vikarbudget, og der  vil de putte pengene 
over  der . Så  vil de pege på noget af den udvikling de allerede laver , og sige, det er  vores udvikling, 
men så  bruge pengene andre steder . Det er  det der  sker , når  man smider  de der  sølle 10 millioner  
ud.” (Bilag, Mads, 125) 
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Problemet er, mener Mads, at der er forskelle i ideologierne, og at politikerne i øvrigt er løbet tør 
for gode ideer. Der trænger til nyt blod og nye ideologier. Således sættes magtrelationerne i spil, 
hvor argumenter genfortælles og problematiseres. Hvor grænser drages og problematiseringer 
understreges. Hvor magtens karakter opridses, og modmagtens rationaler argumenteres for.  
 
Mads tror at erfaringerne skabt af det levede liv giver basis for politisk indsigt. Han har været i den 
’almindelige’ folkeskole, og på SPF, og har oplevet forskellene i styringsrationalerne. Frygten for 
individualismen og begejstringen for fællesskabets kunnen, kan overføres til disse erfaringer, for 
som Mads selv siger, tager han sine politiske argumenter fra sit levede liv. Og det er den politik han 
bedst kan genkende sig selv i, han vælger at sætte sin lid til. Således har han en viden om og et blik 
på, hvordan tingene forholder sig på folkeskoleområdet, som giver ham en indsigt i hvad han 
forestiller sig som godt og skidt for struktureringen af mulighedsrummet for læring. Regeringen 
lader deres ideologier stå i vejen for logikken, men logikken er at SPF fungerer, og opfylder de mål 
som regeringen har sat for folkeskolen. Det er i ’den virkelige verden’, at forholds betydning kan 
vurderes, og dér har politikerne ikke fod.  
 
Mads grænsedrager på denne måde mellem ’os’ og ’dem’ ved at differentiere verdensforståelsen 
ideologisk og logisk. ’De’ lader sig forblinde af deres ideologier, som leder dem i uføre, og lader 
dem prøve at reparere forhold som ikke er i stykker. Magtens karakter er således et 
virkelighedsfjernt individualistisk højreorienteret politisk flertal, og modmagten må forsøge at 
problematisere og kæmpe imod magten. Selvfølgeligheder som at mennesket er et socialt væsen, og 
at det er dem som befinder sig i orkanens øje der har viden om sagernes tilstand, rationaliserer 
problematiseringen. Diskursformationen udgøres på denne måde af to fløje, som hver især plæderer 
for deres sag. Magten som bestemmer og styrer, mod modmagten som har viden og sandheden. 
Konstruktionen af diskursformationen, og placeringen af sig selv her indenfor tager udgangspunkt i 
det levede livs erfaringer, og en forestilling om den almindelig folkeskole, som et sted der allerede 
ikke fungerer optimalt. Det er billedet af den gamle skole, der på sin vis fungerer som 
skræmmebilledet, med et mulighedsrum for læring, struktureret så størstedelen af eleverne bliver en 
grå masse. Billedet fremmales så diskursens debatter skitseres, og der må søges i fortællingerne 
efter forandringspotentialet, således at hverken magthaverne eller modmagten placeres i besværlige 
subjektpositioner, som konsekvenserne er for fortællingen i denne analyse.      
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Lauras fortællinger  om drømmefolkeskolens mål og formå l – en fortælling om mulighedsrum  
Fortællingerne om målet med folkeskolen og hvordan den perfekte folkeskole ville se ud er 
kortfattede, og optræder i interviewene kun som enkelte svar. Men de repræsenterer et 
opsummerende syn, ikke kun på fortællernes ønsker, men også på deres problematiseringer. For 
Laura er målet med folkeskolen; 
 
”Det er at jeg bliver bevidst omkring en hel masse ting. (…) Det at gå i skole er jo mange ting, det 
er  jo, hvad kan man sige, det er  jo byggestenene for  et godt liv tror  jeg. Jeg tror  det er  vigtigt, altså, 
gennem skolen får  man anerkendelse, man får  en selvtillid af, at man føler  ligesom at man kan 
noget, at man får  succes nogle steder . At få en uddannelse, og på den måde blive ved med at få de 
der  stimulanser , som man har  brug for , altså udfordringer . Så  det er  vel på  en måde et frirum til at 
pr øve nogen ting, og så nogen muligheder  man får  ved at gå  i skole. Det er  jo også derfor at det er  
så vigtigt, at alle får lov til at komme i skole. (stilhed)” (Bilag, Laura, 111)  
 
I sin reflekterede veltalenhed formår Laura at ridse sin personlige drivkraft til at være elev i skolen, 
og sin holdning til dens funktion op. Det er overordnet set et spørgsmål om mulighedsrummet for 
læring, et mulighedsrum der giver plads til forskellighed og fordybelse, og en læring som opfordrer 
til erkendelse om samfundets sammenhæng, stimulerer til personlig udvikling, giver selvtillid ved 
social interaktion og succes oplevelser som giver blod på tanden. Mulighedsrummet for læring skal 
skabes, og det er skolens opgave at gøre dette. Således inddrager Laura elementer fra sine egne 
erfaringer, hvor hun har oplevet at et sådanne mulighedsrum for læring blev skabt, da hun skal søge 
at forklare sin drømmeskole; 
 
” (…) at alle elever stiftede bekendtskab med det der med at arbejde projektor ienteret. Og a t man 
fik lov til at vælge udtryksformer , alt efter  hvad man synes man var  god til. Fordi at man får  en 
følelse af, at der lige pludselig er ting man er god til. (…)så skolen ikke kun skal handle om det 
boglige, men også bare andre ting. (…)mindre test, mindre prøver, færre bedømmelser i form af 
karakterer. Og mere kreativitet og mere samarbejde, og mere projektarbejde.” (Bilag, Laura, 101) 
 
Struktureringen af det bedst mulige mulighedsrum for læring, står i de fortolkede erfaringer ikke til 
diskussion for Laura, og italesættelsen af ønsket om en bedre folkeskole for alle står i hendes 
perspektiv i opposition til regeringens. Vægten af erfaringernes indsigt giver muligheder for 
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perspektiver i den diskursive formation, som folkeskoledebatten udgør. Sprækkerne mellem 
stemmernes ønsker, ideologier, strategier og styringsrationaler vokser i Lauras fortælling, og 
efterlader sprækker mellem styring og selvstyring, magt og modmagt. Drømmen om den perfekte 
folkeskole der giver mulighedsrum for alle, ser Laura realiseret på SPF, og med denne som sin 
referenceramme, styrkes kritikken af forestillingen om den almindelige folkeskole og scenariet for 
den fremtidige folkeskole, som den fortælles ønsket af regeringen.  
 
Mads’ fortællinger om drømmefolkeskolens må l og formål – en fortælling om omstrukturering 
Inddragelsen af fortællingen om folkeskolen som Mads ville ønske den så ud, kan perspektivere 
hans erfaringer som elev i forskellige institutioner, og give anledning til at understrege hans 
problematiseringer af mulighedsrummet for læring. Fortællingen om formålet med folkeskolen er 
for Mads også et spørgsmål om læring, det er et sted man skal bruge til; 
 
”At blive klogere generelt, ikke bare på det faglige, men generelt klogere på livet. (..) de taler  om at 
folkeskolen ikke kun skal være en uddannelse, men også en uddannelse for  livet.(…) at man kommer  
til a t se ander ledes på  tingene, også mentalt, at man vokser . Ikke bare fysisk, men også  menta lt. At 
blive større inden i hovedet.” (Bilag, Mads, 132) 
  
Mads ser folkeskolen som et rum hvor man skal blive klogere og større, både udenpå og indeni. Det 
er et rum man skal kunne bruge som et værktøj, og hvor man som individ kan gå ind og få sat 
perspektiver, oplevelser og erfaringer i relief. Det skal være et rum hvor der skal være mulighed for 
elevernes udfoldelse, og læring. Et mulighedsrum for udvikling, hvor magtstrukturer ikke er 
stringente, men muligheden for medbestemmelse er præsent. Et institutionaliseret rum, som ikke 
begrænser, men som giver plads. Ikke kun refleksionen omkring målet, men også refleksionen 
omkring midlet er med i Mads fortælling. Drømmefolkeskolen ville; 
 
” (…) være mere projektorienteret. Og den ville have en tilknytning til nogle virksomheder. Fordi, 
man skal uddanne sig til at kunne få et arbejde, det er derfor vi tager uddannelser. (…)Hvis 
erhvervslivet nu fik lov til at bestemme lidt hvad man skulle lære, sådan at det også blev deres 
uddannelse. Deres arbejdskraft bliver  uddannet dér  jo.” (Bilag, Mads, 125) 
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Skolen skal være mere projektorienteret, og den skal have en tilknytning til erhvervslivet således at 
kommunikationen, om hvad der skal læres, ikke bestemmes fra politikernes side. Mads mener, at 
der er behov for nytænkning, at der er behov for flere stemmer og flere ideer. Der er på denne måde 
behov for en omstrukturering af styringsrationalerne. Sammenhængen mellem erfaringerne, 
fortolkningerne af dem, oplevelserne med det institutionaliserede liv, og herudfra det politiske 
engagement, giver anledning til, ikke kun en problematisering af mulighedsrummet for læring, men 
også til refleksioner om hvordan det burde struktureres ud i stedet for.  
 
Delkonklusion 
Med sammentænkningen af Bruner og Foucault, har denne analyse søgt at sammentænke hvorledes 
subjektive fortællinger og politiske diskurser er interagerende størrelser, som i gensidig relation 
skaber og genskaber hinanden. Bruner er brugt for at belyse fortællingerne om det levede liv, og 
hvordan fortællerne sammensætter deres argumenter og forklaringer. - Ud fra hvilke iagttagelser og 
levede erfaringer, og ud fra hvordan argumenterne konstruerer måden hvorpå de valideres og 
formidles. Foucault er brugt for at se på, hvordan fortællerne oplever sig selv som subjektpositioner 
og udsigelsessubjekter i en diskursiv formation af dynamiske og produktive magtrelationer. Med 
fortælleperspektivets kontekstuelle øjebliksbilleder, som er indspundet i en forudbestemt, nutidig, 
fremadrettethed, understreges antagelsen om at fortællerne er eksperterne i deres eget liv, der i 
fortællingerne selv konstruerer og rekonstruerer validiteten af deres udsagn. De skaber deres 
forståelser af diskurserne, og hermed også deres muligheder her indenfor.  
 
Magtrelationerne i diskursformationerne er på denne måde ikke givet, - det er igennem de 
tematiserede fortællinger, at man kan få indblik i, hvordan formationerne opleves, og dermed også 
hvordan mulighedsrummet for subjekterne forstås og handles i. Således er dette projekt ikke at 
betragte som et forsøg på en diskursanalyse i Foucaults forstand.28 Den foregående analyse har 
været et forsøg på at knytte diskursanalyse og fortælleanalyse sammen. Det er således via en 
fokusering på fortællernes diskurskonstruktioner og placeringer af og grænsedragninger imellem 
udsigelsessubjekterne i denne, at viden omkring fortællernes problematiseringer af 
mulighedsrummet for læring skabes.  
                                                   
28I den genealogiske diskursanalyse, mente Foucault, at kunne kortlægge de diskursive formationer ved at bestemme 
udsigelsespositioners relationer og spredninger. Når han ikke kunne få flere nye talehandlinger ud af sine tekster var 
diskursen med en hvis sikkerhed ’afdækket’.(Heede, 2004, 79)  
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På denne måde har jeg med inspirationen af Bruners fortælleteori, gradbøjet Foucaults antagelse om 
subjektet som en omskiftelig og kompleks diskursfunktion. Laura og Mads er omskiftelige i deres 
fortolkninger af deres udsigelsespositioner i forskellige status og rum og situationer29, men 
fortolkningerne hænger sammen med det levedes livs subjektive konstruktioner af sandhed og 
selvfølgelighed, erfaring og normer, som betonet af antagelsen om subjektet som en forudbestemt, 
nutidighed. Det levede livs erfaringer sætter sig som spor i fortællingerne om selvet. Dette betoner 
Foucault også, men i dette projekts sammenskrivning er diskursers relationer primært 
betydningsfulde i forhold til subjektets opfattelse af sig selv som ophavsmand for dets udtalelser, 
ikke som formationer som subjekterne taler igennem. Analysen af Laura og Mads’ fortællinger er 
herudfra fokuseret omkring nøgleforståelser for italesættelserne af diskursernes dynamikker og 
relationer, konstruktioner og konsekvenser.  
 
Subjektet ses derfor ikke som ophavsmand for diskurserne, men subjektets forståelse af sig selv 
som ophavsmand er vigtig i forhold til deres forståelse af sig selv i diskurserne, og hermed også 
deres italesættelse af diskursernes magtrelationer. 
 
Med fortællerammen sat i interviewsituationen fortæller Laura og Mads om deres levede og 
erfarede liv som folkeskoleelever. De har forskellige erfaringer og forskellige argumentationer, men 
fælles for dem er fjendebilledet - billedet af magten. Således grænsedrager de ud fra en politisk 
skillelinie, hvor regeringen og deres samarbejdspartnere er dem imod. I de konkret politiske magt 
og modmagts konstruktioner er de således enige om frygten for højredrejningen og 
individualiseringen i samfundet. Drejningen siver ind på folkeskoleområdet og påvirker 
pensumbestemmelser, eksaminationsformer, arbejdsformer, og institutioners muligheder for 
nytænkning og selvbestemmelse. Laura og Mads mærker magten på deres egne kroppe, de oplever 
at kravene i deres hverdag ændres, og at det mulighedsrummet for læring er under forandring.  
Mads og Laura grænsedrager også mellem den almindelige folkeskole og skolen på SPF, og de har 
begge oplevet den ’almindelige’ folkeskole som begrænset og begrænsende.  
 
                                                   
29
 Ifølge Foucault er ’roller’ eller subjektpositioner afgjort af en række grænser for hvad der overhovedet kan siges. 
Elevens diskurs er således afhængig af hvilken status han taler ud fra, hvilket rum han taler i og hvilken situation. 
(Heede, 2004, 82) 
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Laura og Mads’ fortællinger kan på denne måde, udpeges som kommende fra samme sted i en 
diskursiv formation. De har begge erfaringerne fra ’almindelige’ folkeskoler, og oplevelsen af at 
have skiftet til en ’alternativ’ skole, og de er begge modstandere af samme fjendebillede. Med 
engagement i samme elevråd, og dermed deltagelse i samme debatforum, har de til en vis grad nok 
påvirket hinandens italesættelser af fjendebilleder. Men med udgangspunkt i fortællerne som 
eksperterne i deres eget liv er dette perspektiv ikke relevant, eftersom de ikke selv pointerer det. De 
betegner dog begge deres politiske engagement som begyndende ved starten på skolen. De politiske 
impulser og mulighedsrummet for at modnes og vokse har påvirket dem. Men deres 
forklaringsmodeller vægter det levede liv højest, og de subjektive erfaringer gjort i forbindelse med 
at opleve forskelle og tage beslutninger herudfra. På trods af visheden om fællesskabets indvirken 
på den enkelte, og de påvirkninger man som person og elev møder, vælger både Laura og Mads at 
tage udgangspunkt i deres selvfortællinger som individer med politisk bevidsthed og særegne 
perspektiver og vinkler på de politiske spørgsmål. Således bliver billedet af diskursive formationer 
problematiseret og nuanceret, og hermed også debatten om folkeskolen. De diskursive formationer 
forstås under subjektive erfaringsrammer. Afhængigt af hvem der udfylder hvilken subjektposition, 
under hvilken institution, i forholdet til hvilken debat og problematisering, med særlige 
erfaringsrammer og fremtidsperspektiver, i magt og modmagts relationer, og i opfattelser af styring 
og selvstyring, formeres diskursive relationer og grænsedragninger. Med udgangspunkt i forståelsen 
af, og placeringen i diskursen italesættes og iværksættes praktikker, som konstituerer erfaringer der 
siden hen bliver til en del af subjektets selvfortælling.  
 
På denne måde hænger fortællingen, som sammensat af det dobbeltbundne subjekts levede livs 
erfaringer, og opfattelsen af diskursers formationer, sammen med måden hvorpå den enkelte 
opfatter sig selv og sine handlemuligheder. Herunder også hvordan den enkelte kan og vil 
problematisere magtrelationer, og manifestere og rationalisere modmagtskonstruktioner, 
udgangspunktet for diskursformationers magtrelationer, og de involveredes handlemuligheder, 
konstrueres således.  
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Diskussion 
Fortællernes forudsætning for at kunne fortælle og problematisere folkeskoledebatten, er deres 
væren i institutionen. Som udsigelsessubjekter er de placeret i komplekse magtrelationer, som får 
betydning for deres fortællinger om dem selv som elever, hvilket den forrige analyse har søgt at 
klargøre. Fortællingen om at være elev, en politisk engageret elev med en stemme som 
problematiserer debatten om folkeskolen, udgør således en diskursanalyse i sig. Fortællingerne 
cementerer, differentierer, grænsedrager og skaber sprækker og mulighedsrum for forandringer. 
Eleverne positioneres i forskellige institutioner, ift. deres status, de involveredes relationer, 
rummets beskaffenhed etc. Det at tale og fortælle, som er søgt belyst via fortælleteorien, er således 
noget mere og andet end blot at give sin mening til kende. Det er også at vække diskurserne til live, 
at reproducere og at udfordre deres formationer af positioner, relationer og kampe om meninger og 
betydninger. Det er at skabe (besværlige) subjektpositioner, og at iværksætte fortællingens 
formative magt, hvor valideringer og forklaringer kan skabe subjekter og objekter, 
selvfølgeligheder og naturligheder. Det er en produktiv proces hvormed verden skabes. Det er at 
benytte sig af en position i en formation for at blive genkendt som subjekt for sine udsagn, - og 
udsagnene er ikke ’bare’, de gør  og de har konsekvenser.  
 
Elevernes politiske stemmer siger både noget om, de institutioner de bevæger sig i, og de erfaringer, 
de har gjort sig, samt om deres opfattelse af muligheden for at gøre sig gældende og bidrage 
konstruktivt til debatten om folkeskolen. De politiske stemmer udtrykker også forståelsesrammerne 
for de praktikker der gør sig gældende i institutionerne. Fortællingerne har således konsekvenser for 
det mulighedsrum for læring som fortællerne ser, det skaber praktikker, som lagrer sig som 
erfaringer, der bliver til en del af subjektet, både i og udenfor institutionen. Dobbeltheden i 
subjektets beskaffenhed, får på denne måde konsekvenser for de styringsrationaler der kan virke, og 
udgør en relevant viden om de subjekter, som man søger at styre på og producere som objekter for 
viden.    
 
I dette afsnit vil analysens resultater blive diskuteret for de nuanceringer af begrænsningerne og af 
sprækkerne for forandringspotentialer, som fortællingerne synes at indeholde. 
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F ortællingernes begrænsninger for mulighedsrummet for læring    
At kunne styre subjekters handlemuligheder kræver en viden om de forhold, som gør sig gældende 
og de subjekter som handler i konteksten, der ønskes organiseret. Har man ikke en viden om dette, 
er sandsynligheden for styringens ønskede effekter tvivlsom. I fortællingerne udtrykker både Laura 
og Mads erfaringer med styringsrationaler som slog fejl, enten fordi at de ikke tog hensyn til 
enkeltpersoners individuelle behov og lyster, eller fordi at de ikke var organiserede og strukturerede 
nok til at fange opmærksomheden. Altså styringsrationaler som ikke havde, eller ikke brugte, deres 
viden om de subjekter de ønskede at styre på, og slog fejl.  
 
Men billedet er dog ikke så enkelt, at problemet kan løses ved en større opmærksomhed på 
individuelle behov og bedre organiserede læringsmetoder. Fortællingerne om de fejlslagne 
styringsrationaler er nemlig først blevet reflekteret, og italesat for deres eksakte problematikker i 
bagklogskabens skær. I fortællingen om det levede liv, kan man forholde sig til det forgangne i 
relation til det nuværendes viden og perspektiv. Således er det ikke sikkert, at den bagud 
reflekterede problembeskrivelse oplevedes som sådan, da den blev gennemlevet. Endvidere er 
problembeskrivelserne changerende, afhængigt af subjekternes individuelle erfaringer og oplevelser 
af behov. Relevansen for dette projekt er da heller ikke at foreslå generelle løsningsrammer for 
elever, som ikke føler at formen passer til dem, i den institution de befinder sig i. Herimod er det 
relevant at anskue fortællingens formative kraft i konstruktioner af diskursive formationer, og de 
muligheder der forstås herunder.  
 
I fortællingerne cementeres den almindelige folkeskole som en problemfyldt institution. Og i denne 
problematisering sættes SPF op som modinstitution, et sted hvor alt det fejlslagne forsvinder. 
Bestemmelsen af denne konstruktion og grænsedragning er at finde i fortællingerne, som sætter den 
’almindelige’ folkeskole i et problematiserende skær, hvor mulighedsrummet for læring er snævert. 
Regeringens styringsrationaler problematiseres ligeledes, og politikerne beskrives som uvidende og 
verdensfjerne i deres argumentationer. På denne måde fastfryses de som besværlige subjekter i 
diskursen. Billedet af magtens karakter er på denne måde unuanceret, og fastholder magten og ’dem 
som styrer’ som uvidende og derfor ikke ligeværdige modstandere. Dette billede skabes ud fra 
selvfølgeligheder og naturligheder, som kan blokere for kommunikation. Samtid ig med at magtens 
karakter fastholdes i cementerende beskrivelsesrammer, grænsedrages mellem magten og 
modmagten. Modmagten kan på denne måde risikere at fastholde deres modstandsargumenter og 
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handlemuligheder i relationen, som de selv har italesat som fastfrosset og besværlig. Dermed 
risikerer de også at fastfryse sig selv i en relationel besværlig position. En del af begrænsningerne 
for mulighedsrummet for læring kommer således til udtryk i subjekternes produktive formationer af 
magt og modmagts relationer. Formationer som virker undertrykkende, både for de subjekter der 
italesættes i magtens centrum, og udpeges som dem har den generelle styring, - men også for 
modmagten selv. Begrænsningerne kommer ligeledes til udtryk i selvstyringsrationalerne, som 
’selvfølgeliggør’ praktikker og behov for måder hvorpå, og omstændigheder hvorunder, læring 
bedst finder sted.  
 
Denne form for problematisering er ikke selvfølgelig, men tager sit udgangspunkt i 
udsigelsespositioner som Lauras og Mads’. Dette er positioner som muliggøres og opfordres i 
institutioner som SPF. Det meningskonstruerende (at skabe forståelser) og meningshenvisende (at 
henvise til allerede bestemte meninger og betydninger), i fortællingerne giver på denne måde 
anledning til at forstå den konkrete meningsproduktion, gennem hvilken den sociale 
meningsproduktion forstås og bliver skabt. Både Laura og Mads påpeger, elevpositionen på SPF 
som anderledes end at være elev på en ’almindelig’ folkeskole. Her er der andre muligheder for at 
være, debattere, engagere sig etc. Fortællernes fortællinger om at være elever er på denne måde 
også præget af den institution de er i. Oplevelsen af at være elev på SPF som mulighedsgivende, 
leder an til en problematisering af det, der i relation hertil opleves og forestilles som begrænsende. 
Idet den forestillede normale folkeskole bruges som grænsedragende modbillede til SPF, begrænser 
fortællingen sig til at omfatte simplif icerende billeder af den danske folkeskole og dens 
mulighedsrum for læring.      
 
Der er dog en dobbelthed i denne problematik, som yderligere understreger diskursive formationers 
kompleksitet. Både Laura og Mads ser sig selv som autonome individer, der selv vælger og vokser, 
og de er da også forskellige, - med hver deres erfaringsgrundlag og fortolkningsrammer. Men i 
understregningen af subjekters forskelligheder, øges kompleksiteten for forståelsen af relationerne. 
Således kan de diskursive rum nok strukturere de potentielle udsigelsesmodaliteter, men deres 
effektuering i praksis, er i høj grad kontekst og subjekt afhængig.  
 
Problematiseringerne i fortællingerne om at være elev i folkeskolen begrænser på denne måde 
bevægelse mellem magt og modmagt, i fællesskab skaber de besværligheder for forandringer de 
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konstruerede relationer imellem, og i særegenhed problematiserer de mulighedsrummet for læring i 
forhold til deres specifikke behov. Konsekvenserne af denne kompleksitet kan forestilles at være et 
diskursivt felt, som vil være defineret af en sådan uenighed, at konstruktionen af et gavnligt 
mulighedsrum for læring vil forhindres. Dette scenario vil være beklageligt eftersom alle parter 
ønsker at mulighedsrummet for læring skal være bedst muligt. Og man kan aldrig blive enige om 
eller diskutere hvad, det bedst mulige er, såfremt magt og modmagt fastholdes i rigide 
forestillingsmønstre om besværlige subjektpositioner. Problematikken med problematiseringen er 
således, at den fastholder magten og modmagten i faste positioner, der besværliggør 
kommunikation.  
 
Subjekternes egen forståelsesverden er forenklende i sin fortælling om tingenes tilstand og 
relationer, og skaber klare rammer og grænser mellem størrelser. Den analytiske tilgang søger at 
vise kompleksiteten ved disse relationelle grænsedragninger, og deres uhensigtsmæssige 
konsekvenser. Disse perspektiver må derfor holdes op imod hinanden til gensidig kritik og 
refleksion, såfremt begrænsningerne ved at være udsigelsessubjekt, og konstruere forståelser af 
diskursive formationer, skal forvandles til sprækker, der giver anledning til mulighedsrum for 
forandring.        
 
Sprækkerne i fortællingerne 
I diskursive formationer er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem styring og selvstyring, 
magt og modmagt. Der er ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem selv etik og hverdag og 
politiske, sociale og økonomiske strukturer. (Heede, 2004, 138) Når der således er kløfter eller 
sprækker mellem magten og modmagten, - den ønskede identifikation og subjektiveringen som 
finder sted, programmer og handlingerne under dem, styring og selvstyring, kan man finde 
mulighedsrummet for forandring. Fortællinger skaber forståelser af verden, de formidler 
fortællerens subjektive opfattelse af verden. De tematiserede fortællinger i projektet formidler 
fortællernes diskursopfattelser og positionerne her indenfor. På samme måde kan nye fortællinger 
skabe en anden verden, og skabe mulighedsrum for nye handlingsmuligheder og praktikker, - nye 
opfattelser af mulighedsrummet for læring.   
 
I dette projekt er der ingen direkte sammenhæng mellem magten og modmagten, eftersom 
udgangspunktet er i ’modmagtens’ problematiserende fortællinger om magten. Projektet kan derfor 
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ikke sige noget om hvorvidt magtens egentlige intentioner slår fejl, eller finder indpas hos 
modmagten. Ligeså kan det ikke bedømmes om styringen af subjekterne slår fejl, idet fokus ligger 
på opfattelsen af styringen og italesættelsen af selvstyringen. Derfor kan bedømmelsen af sprækker 
i den diskursive formation, kun tage udgangspunkt i analysen af fortællingernes 
meningskonstruerende univers. 
 
Konsekvensen af denne antagelse bliver at fokusere på, at fortællingerne er størrelser, som under 
andre omstændigheder kunne forestilles anderledes. Forsøget bliver hermed, at tænke 
frigørelsesmuligheder fra konstruktionerne i fortællingerne som virker undertrykkende, 
fastholdende og begrænsende for opfattelsen af mulighedsrummet for læring. (Heede, 2004, 26-27)  
At se på fortællingens forandringspotentiale for frigørelsen af status quo, som forhindrer dialog og 
fastholder forståelser i selvfølgeligheder. 
 
Både Mads og Laura anskuer sig selv som vidende indenfor folkeskolefeltet grundet deres levede 
erfaringer og politiske engagement. Hvor Mads ser sine muligheder for at påvirke debatten som 
begrænset af manglende erfaring og indflydelse, ser Laura sig selv som handlekraftig. Hun oplever 
at kunne protestere, demonstrere og oplyse, og således påvirker debatten. Fælles for dem begge er 
opbygningen af fjendebilledet ’regeringen’, som en størrelse der opererer ud fra ikke-levede 
overbevisninger, som lader ideologi herske over logik. Magtens viden, og dens rationaler negeres 
herved, men dens indflydelse og bestemmelser mærkes. Pensum ændrer karakter, der indføres flere 
tests, og gruppeeksamen afskaffes. Dette vil både Laura og Mads kæmpe imod, og i en organiseret 
demonstration d. 2. maj, stiller de sig, sammen med tusindvis af andre (12.000 på højdepunktet) 
folkeskoleelever sig op foran Christiansborg i København, og i andre storbyer, for at demonstrere 
mod afskaffelsen af gruppeeksamen. (Bilag, artikel, 130) Rationalerne for modmagtens indsats siger 
meget om troen på forandringsmulighederne. Fortællingerne om og demonstrationerne af troen på 
påvirkningsmuligheder, manifesteres i offentligheden. Stemmerne gjalder ud, og den diskursive 
formation står som levende monument mellem skoleeleverne og regeringsbygningen og subjekterne 
inden i den. Men i fortællingerne om troen på forandring, lægges der ikke op til at forskubbe 
relationen mellem magten og modmagten. Tværtimod manifesteres grænserne gang på gang. Men 
manifestationerne skaber sprækker, sprækker som kan forestilles at udnyttes som mulighedsrum for 
forandring.  
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Idet fortællerne underkender ’magtens’ rationaler og ideologier som ikke gyldige løsningssvar på 
struktureringen af mulighedsrummet for læring, virker den ønskede styring, (som den opfattes i 
fortællingerne) ikke efter hensigten. Magtens styringsrationelle hensigter, som den fortælles, 
omhandler individualisering og faglighed, præstation og topstyring. Modmagtens selvstyring går i 
retningen af fællesskabsformationer, og offentlige manifestationer. Identifikationen med den 
individuelle elev, som lærer for sig selv, med udgangspunkt i tilrettelagte læreplaner, finder ikke 
sted. Den subjektivering der i stedet sker, omhandler en bevidstgørelse af eleverne som autonome 
subjekter. Subjekter med hver deres måder at lære på, og hver deres behov. Subjekter som vokser i 
forpligtigende fællesskaber, og ønsker ansvar for egen læring i et mulighedsrum for læring som 
hverken opleves begrænsende, hierarkisk eller umyndiggørende. Sprækkerne mellem den ønskede 
styring og selvstyringen, identifikationen og subjektiveringen, magten og modmagten er store. At 
kommunikationen er brudt, og forbindelsen afsluttet kan meget vel lede til stilstand, og fastholdelse 
af parterne i unuancerede rigide selvfølgelige forestillingsmønstre. – Men forståelsen af sprækkerne 
som opstår når styring og selvstyring ikke hænger sammen kan også lede til produktive 
forandringsmuligheder.  
 
Fortællingerne i projektet, bryder på denne måde med forestillingen om folkeskoleelever som børn, 
- børn uden mening og holdning, og uden samfundsmæssigt perspektiv. Billedet af den barnagtige 
folkeskoleelev, der kun forholder sig til sig selv og sit eget liv, er fejlagtig. Folkeskoleelever er en 
mangesidet størrelse, som under forskellige institutioner og relationer subjektiveres på mange 
måder. Folkeskoleelever har historier og erfaringer, som er værd at trække på og lytte til, i 
forståelsen af hvordan debatten om folkeskolen kan nuanceres. Et ensrettende billede holder ikke, 
for elever er forskellige og kræver forskellige mulighedsrum for læring. Mads og Lauras kritik af 
regeringens ensrettende ideer for struktureringen af mulighedsrummet for læring i folkeskolen, 
tilbyder derfor et relevant perspektiv, som er værd at holde sig for øje. Et perspektiv som skaber 
positioner i den diskursive formation som på den ene side fastholder, og på den anden side skaber 
sprækker, - sprækker der kan fortælles som mulighedsrum for forandring.  
 
For at kunne oversætte disse sprækker må den afsluttende fortælling om mulighedsrummet for 
forandring således være projektets.  
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Begge positioner i diskursen ønsker forandring, men på hver deres måde. I stedet for at se på hvad 
de ønsker, vil denne fortælling rette sig mod, hvordan fortællingerne kan forestilles anderledes med 
udgangspunkt i sprækkernes forandringsmuligheder. Sprækkerne udgøres af kløften mellem den 
ønskede styring, identifikation, og tro på styringsmulighederne (magten), og selvstyringen som 
subjektivering i andre relationer (modmagten).    
 
I billedet af magt og modmagt som størrelser der taler forbi hinanden, er der rum og plads, (når man 
ikke accepterer og indretter sig efter styringsrationalerne), til at omdefinere sig selv og magtens 
karakter. Der er plads fordi der eksisterer en kløft mellem magten og modmagten, der ikke 
nødvendigvis konstruerer hinanden, men giver frirum. Eleverne der fortæller sig selv som 
selvstændige individer, med politisk engagement, er skabt i institutioner som opleves at give plads, 
og i refleksionerne over deres levede liv. De er ikke et resultat af magtens (regeringens) styring, 
men en et resultat af oplevelser og erfaringer som bliver til fortællinger om selvet. Magtens karakter 
og påvirkninger opleves først i det øjeblik, politikkens konsekvenser mærkes i form af regler og 
stramninger. Et samfund uden magt er dog en abstraktion, der vil altid være relationer og positioner, 
som påvirker og styrer hinanden. Derfor er frihed en forestilling, som i dens pure form, aldrig kan 
eksistere. Fortællernes subjektiveringsprocesser som fortælles i relationen til det levede liv, er 
derfor også udtryk for magt og modmagt som skaber hinanden. Den gensidige skabelsesproces 
mellem magt og modmagt, regeringen og eleverne, fortælles dog ikke som den skabende relation 
for elevernes fortællinger.  
 
Subjekter ’udfyldes’, fortællinger konstrueres og italesættes, i positioner og i relationer, - vi 
produceres og konstrueres gennem erfaringer og diskurser. Det er denne subjektiveringsproces, der 
muliggør kampen mod undertrykkende subjektiveringer. Subjektpositionen er åben og alle kan 
indtage den, ikke som en ret, men som en konkret eksistentiel udfordring. (Heede, 2004, 149) I 
skiftet fra den gamle skole til SPF udnyttede Mads og Laura muligheden for forandring, og 
oplevede at mulighedsrummet for at vokse, lære og være, udvidede sig. Der var plads til at forstå, 
fortælle og skabe sig selv i relation til elevpositionen, der opfattedes som et produktivt redskab til 
processen. Det fortællende og skabende subjekt, kan via refleksivitet over sine muligheder indse sig 
selv som produceret, og hvis man under alle omstændigheder er produceret, hvorfor så ikke være 
sin egen producent? (Heede, 2004, 121)  
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Det producerede og producerende menneske kan ses som incitament til eksistentiel kreativitet og 
kamp mod de undertrykkende subjektiveringer. (Heede, 2004, 149) Der er  undertrykkende 
subjektiveringer, men mennesket er skabt, der er intet fast, og derfor kan vi også omskabe os selv til 
kampen mod undertrykkelse og fastholdelse. Dette kan forestilles ved at søge at gøre sprækkerne 
mellem styring og selvstyring større, - ved at påpege at måden hvorpå tingene finder sted, kun er én 
måde. Man kan herved skabe perspektiver til mulighedsrummet for den refleksive selvkonstruktions 
udfoldelse. 
 
I sprækkerne mellem magten og modmagten i Laura og Mads’ fortællinger er der plads til 
mulighedsrum for forandring. Ved skiftet fra almindelig folkeskole til SPF, fandt mulighedsrummet 
for forandring sted, og fortællingerne om dem selv og forståelsen af verden ændredes. Magtens 
styringsrationaler, der tager udgangspunkt i et ønske om at strukturere mulighedsrummet for læring 
i folkeskolen, således at eleverne gennem nationale læseplaner bliver fagligt styrkede, mere 
præstationsdygtige etc., kan i dette perspektiv blive svære at gennemtrumfe. Styringsrationalernes 
mulighedsbetingelser er i Laura og Mads fortællinger ikke gunstige. 
  
Via modmagtens rationaler for deres indsats kan man se deres tro på forandringsmulighederne. 
12.000 elever foran Christiansborg er en imponerende størrelse, det er en mænge subjekter, som 
modsætter sig styringsrationalerne som de udtænkes af politikerne. Synliggørelsen af modstanden 
lader magten se, at deres styringsrationaler for mulighedsrummet for læring ikke accepteres. 
Frigørelsesprocesserne fra at være undertrykte institutionaliserede subjekter finder således sted, og 
sprækkerne mellem rationaler for styringen, og modstanden mod subjektiveringen vokser. 
Potentialerne for forandring, kommer på denne måde til udtryk når fællesskabet nægter 
individualiseringen, og når subjekterne som fortælles, og forstås som umyndige, står frem og giver 
sig til udtryk som selvstyrende individer. Mulighederne for forandring er at finde i sprækkerne og 
refleksionen over sprækkernes betydning. Mads og Laura har set og oplevet denne betydning, og 
internaliserer den som en betydningsfuld del af deres problematiserende fortællinger om 
mulighedsrummet for læring i folkeskolen.     
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Konklusion  
Måden hvorpå mulighedsrummet for læring problematiseres, i folkeskoleelevers fortællinger om at 
være elev tager sit udgangspunkt i livet som det leves, huskes og ønskes. Livet der skaber erfaringer 
og minder, som eleverne bruger som forståelsesrammerne for deres problematiseringer. Eleverne, - 
som både er elever med erfaringer, individer med særegne historier og politiske aktører med 
argumenter, - fortolker og forstår livet, som det gøres og tænkes. At have været skoleelev på 
forskellige skoler, giver sammenligningsgrundlag, at turde omfavne muligheden for forandring og 
nyde godt af den, giver selvtillid og erfaringer og at mærke politikken som bestemmende og 
forandrende, giver det politiske engagement relevans. Sammentækningen og refleksionen over disse 
perspektiver på fortællernes sammensathed, skaber forståelsen af hvordan, mulighedsrummet for 
læring kan problematiseres, og hvilke konsekvenser problematiseringen har. 
 
Folkeskoleelever som myndige, vidende, skabende, agerende, politiske aktører, skal ikke derfor 
underkendes i refleksionerne over styringsrationalerne for struktureringen af mulighedsrummet for 
læring. Deres problematiserende fortællinger skaber handlingsmuligheder og perspektiver, der kan 
nuancere, hvordan den politiske debat om folkeskolen må forholde sig til subjekterne i den. 
Inddragelsen af elevernes fortællinger, kan derfor give indblik i og skabe en nuanceret viden om de 
subjekter, man ønsker at styre på, og mulighedsbetingelserne for dette.  
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Bilag 
 
SPF  – værdigrundlag (oversigt)  
 
(http://www.inet-spf.dk/JK/20050617_vaerdier/vaerdier/vaerdier_oversigt.htm) 
Ver densbor ger  
Verdensborgeren har et dobbelt statsborgerskab: Borger i det samfund, man er født ind i og borger i 
verdenssamfundet. "Verdensborger" forstået som pædagogisk ideal drejer sig om, at undervisningen 
skal medvirke til, at eleven får kendskab til såvel nationale som globale samfundsforhold og 
udvikler handlemuligheder i forhold til udfordringer i begge. 
Refleksion 
I et samfundsfagligt perspektiv er det at kunne reflektere knyttet til det at kunne se sig selv i forhold 
til sine omgivelser og det samfund, man er en del af og handle i forhold til dette. 
Æ stetik 
SPF anerkender, at såvel undervisning, læring og skolens indretning skal give eleverne mulighed 
for sansning og erkendelse. 
SPF udvikler elevens fantasi og nysgerrighed med udgangspunkt i kreativitet, opfindsomhed og 
skabende virksomhed. 
Bæredygt ig udvikling 
SPF tilslutter sig definitionen på begrebet bæredygtighed fra Brundlandkommisionen. For SPFs 
samlede aktiviteter betyder det, at bæredygtighed drejer sig om, hvordan mennesker handler, og 
hvordan vi sikrer, at kommende generationer har samme muligheder som os.  
Begejstr ing, fa scinat ion og glæde 
SPF søger at skabe rammer, indhold og situationer så elever og lærere, sammen, i grupper eller hver 
for sig, får mulighed for at føle begejstring, fascination og glæde ved sansning og oplevelse i 
forbindelse med undervisnin-gen.  
Vi prioriterer højt, at tonen i undervisningen er præget af glæde og godt humør.  
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Brevet til skolelederen 
Att: Skolen på Statens Pædagogiske Forsøgscenter 
 
Jeg er en studerende ved Roskilde Universitetscenter, fra Pædagogik og Uddannelsesstudier.  Jeg er 
for tiden i fuld gang med at skrive et projekt om ’folkeskoleelevers fortællinger om 
mulighedsrummet for læring’. Projektet tager sit udspring i den igangværende debat om ’en bedre 
folkeskole’, hvor politikere, fagforeningsfolk, lærere, forskere, debattører osv., hver især kommer 
med deres besyv på hvordan folkeskolen skal udvikles. I denne debat proces, mener jeg dog, at man 
mangler at tage de direkte involveredes syn på sagerne med. Således ønsker jeg med mit projekt, at 
give folkeskoleeleverne muligheden for at fortælle om deres oplevelser af folkeskolen og de 
muligheder og begrænsninger for læring de oplever her indenfor.  
 
Grunden til at jeg kontakter jer, er således for at kunne komme i kontakt med nogle elever, fra 9. 
eller 10. klassetrin, som ville være villige til at medvirke som fortællere i mit projekt. Helt konkret 
leder jeg efter elever, som på den eller anden måde, eksplicit forstår og placerer sig selv som aktive 
modstandere af den retning folkeskolen synes at tage i disse dage (det kan være modstandere af 
nedlæggelsen af gruppeeksamen, nedlæggelsen af SPF, modstandere af kvalitetssikring, 
præstationskultur eller lignende). Jeg ønsker altså at komme i kontakt med elever, som oplever sig 
selv som aktører i debatten om folkeskolen.  
 
Jeg kunne godt tænke mig at besøge en af jeres 9. eller 10 klasser for at fortælle om mit projekt, og 
snakke med eventuelt interesserede. Jeg skal blot bruge to eller tre fortællere, så der er ikke behov 
for de helt store armbevægelser. 
 
Perspektivet med projektet er at skabe en nuancering af debatten om folkeskolen, - som styres af 
nogle få stemmer, hvilket overdøver de mange andre relevante fortællinger. Jeg håber på at kunne 
producere flere artikler ud fra projektet, og dermed få sat elevernes fortællinger, og deres 
betydninger og meninger i omløb.  
 
Da jeg desværre er under tidspres med projektskrivningen, kunne jeg godt tænke mig at få igangsat 
kontakten med eleverne hurtigst muligt. Jeg regner derfor med at ringe til jer i løbet af i morgen, 
onsdag d.19.04, formiddag. Jeg håber ikke at det er til for meget besvær. 
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Hvis I har nogle spørgsmål, forbehold, eller kritikpunkter må I endelig sige til. 
 
Jeg glæder mig meget til at snakke med jer, og håber på at I kan hjælpe mig på vej. 
 
Kærlig Hilsen 
Sofie Ørsted Sauzet 
 
Brevet til eleverne på skolen 
Kære elever på skolen på statens pædagogiske forsøgscenter 
 
Jeg skriver til jer, da jeg for tiden er i fuld gang med at skrive et projekt om ’folkeskoleelevers 
fortællinger om mulighedsrummet for læring’. Projektet tager sit udspring i den igangværende debat 
om ’en bedre folkeskole’, hvor politikere, fagforeningsfolk, lærere, forskere, debattører osv., hver 
især kommer med deres besyv på hvordan folkeskolen skal udvikles. I denne debat, mener jeg dog, 
at man mangler at tage de direkte involveredes syn på sagerne med, nemlig eleverne. Jeg ønsker 
derfor med mit projekt, at give folkeskoleelever muligheden for at fortælle om deres erfaringer i 
folkeskolen, og de muligheder og begrænsninger for læring de oplever her indenfor.  
 
Grunden til at jeg kontakter jer, er derfor at høre om i eventuelt ville være villige til at deltage som 
fortællere i mit projekt. Helt konkret leder jeg efter (2-3) elever, som på den eller anden måde, 
eksplicit forstår og placerer sig selv som aktive modstandere af den retning folkeskolen synes at 
tage i disse dage (det kan være modstandere af nedlæggelsen af gruppeeksamen, nedlæggelsen af 
SPF, modstandere af kvalitetssikring, præstationskultur eller lignende). Jeg ønsker altså at komme i 
kontakt med elever, som oplever sig selv som interesserede (og eventuelt deltagende) i debatten om 
folkeskolen.  
 
Jeg ønsker at tage udgangspunkt i folkeskoleelevers fortællinger om det at være folkeskoleelev, da 
jeg mener at den levede erfaring i institutionen, må være et relevant udgangspunkt for en reel kritik 
af måderne hvorpå folkeskolen fungerer (eller måske kommer til at fungere), samt et interessant 
udgangspunkt for ideer om hvordan folkeskolen kan forestilles at blive bedre.  
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Perspektivet med projektet er at skabe en nuancering af debatten om folkeskolen, - som styres af 
nogle få stemmer, hvilket overdøver de mange andre relevante fortællinger. Jeg håber på at kunne 
producere flere artikler ud fra projektet, og dermed få sat elevernes fortællinger, og deres 
betydninger og meninger i omløb.  
 
Jeg har planlagt indsamlingen af fortællingerne i to faser. Før jeg forklarer dem, er det dog vigtigt 
for mig at understrege, at jeg er interesseret i den enkelte elevs egne forståelser og oplevelser. Jeg 
tager udgangspunkt i at det er den enkelte fortæller/elev som er eksperten i sit eget liv, og derfor 
selv bedst ved hvordan vedkommende forstår sit liv, sine forståelser og erfaringer. Meningen med 
interviewet er altså at eleven får muligheden for at fortælle mig sine egne oplevelser, formidle sine 
meninger og holdninger. Det eneste I skal forberede, hvis I ønsker at deltage, er at skulle fortælle 
om jeres oplevelser og erfaringer som elever i folkeskolen, samt om jeres personlige holdninger til 
folkeskolen og den måde den fungerer på (og den måde den måske kommer til at fungere på).  
 
1. Den første fase består af et møde mellem den enkelte elev og mig, hvortil jeg har forberedt 
et fortælle/interviewprogram der består af to dele.  
- Den første og indledende del består af et enkelt åbent spørgsmål, hvor jeg vil bede eleven 
om at fortælle mig om sit liv som folkeskoleelev, med særlig henblik på de oplevelser og 
erfaringer der har gjort eleven til den elev den er i dag. Med dette meget åbne spørgsmål 
ønsker jeg en ’enetale’, hvor eleven selv vil få lov til at trække de aspekter af sit 
folkeskoleliv frem, som er af relevans for vedkommendes oplevelse af sig selv som elev.    
- Herefter vil jeg, med udgangspunkt i fortællingen, og allerede planlagte temaer, indlede til 
en dialog/interview hvor fortællingen vil blive mere styret af mine spørgsmål. Denne fase vil 
både handle om elevens erfaringer, oplevelser, udbytte og problematiseringer af og i 
folkeskolen, samt om overvejelser omkring folkeskolens problemer og styrker.  
 
Jeg regner med at denne indledende fase, afhængigt af hvor meget den enkelte elev vil snakke, vil 
tage mellem 1 og 2 timer. Den enkelte elev må selv bestemme hvor vi skal mødes, og hvad tid på 
dagen. Dog er det, grundet tidspres, vigtigt at det bliver hurtigst muligt. 
 
2. Den anden fase vil finde sted i slutningen af maj. Her vil jeg være færdig med at skrive 
projektet, og ønsker at vende tilbage til eleverne med mine ’resultater’. Denne del er mindre 
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planlagt, og vil være en løs samtale hvor eleven og jeg kan snakke om fortællingerne og den 
måde de bliver brugt på i projektet. Samtalen vil på denne måde være elevens mulighed for 
at komme med kommentarer til min forståelse af fortællingerne Denne samtale tager nok 
ikke mere end 30 minutter. 
 
Jeg håber meget at nogle af jer vil hjælpe mig videre i mit projekt ved at dele jeres fortællinger med 
mig. Alle erfaringer og alle synspunkter er interessante for mig, og ingen historie er ligegyldig.  
 
Hvis I har nogle spørgsmål, forbehold, eller kritikpunkter må I endelig sige til. 
 
Jeg glæder mig meget til at snakke med jer, og håber på at I vil hjælpe mig på vej. 
 
Kærlig Hilsen 
Sofie Ørsted Sauzet 
 
In terviewguide 
Jeg vil benytte mig af tre forskellige interviewtilgange, som vil følge op på hinanden. Alle faserne 
vil blive båndet, noteret, og efterfølgende transskriberet og vedlagt rapporten i bilagsform. Selve 
empiriproduktionsprocessen kan opdeles i følgende tre faser, hvor den første er afklarende, og de 
følgende illustrerer hver sin metodiske tilgang.    
1. Indledning. Her vil jeg forklare eleverne hvorfor de er udvalgt, hvad projektet handler om. 
Jeg vil fortælle dem om mine forestillinger om interviewets gang, om mine forventninger til 
deres deltagelse/position, om genkaldelsesinterviewets formål osv. Herudover vil jeg 
understrege pointen om at de er eksperterne i deres eget liv, og det således for mig er vigtigt 
at de selv fremhæver betydningsfulde elementer, fortællinger, relationer etc. Denne 
indledning vil fungere som tematisk rammesætning for fortællingernes mulighedsrum. 
Denne begrænsning og mulighedsgivende indledning skyldes før det første det specifikke 
interesseområde, hvor jeg ikke ønsker at høre fortællinger om hvad som helst, men er 
fokuseret på fortællinger om at være folkeskoleelever i folkeskolen. Herudover skyldes det 
en antagelse om, at et for løst og ustruktureret interview kan virke uhensigtsmæssigt for 
fortælleren.   
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2. Første interviewdel. Denne del er inspireret af det narrative livshistoriske interview.30 Her 
vil jeg bede eleverne om at lægge ud med en kort introduktion af dem selv. Herefter vil jeg 
give dem et tematiseret, men åbent fortællespørgsmål: ”Fortæl mig om dit liv som 
folkeskoleelev, med særlig henblik på de oplevelser  der  har  gjor t dig til den elev du er  i 
dag”. Med dette spørgsmål håber jeg at kunne få fat på de parametre den enkelte elev 
definerer og positionerer sig ud fra. Således vil jeg lade hierarkiseringen og 
værdibestemmelsen af sociokulturelle parametre (køn, alder, etnicitet etc.) være op til 
fortælleren selv, såvel som placeringen af vigtige begivenheder for øjeblikkets fortælling om 
fortællerens oplevelser af sig selv i en institutionel kontekst.   
- Uddybende interviewdel. Denne interviewdel er inspireret fra det kvalitative 
semistrukturerede forskningsinterview som beskrevet af eksempelvis Margeretha Järvinen 
og Nanna Mik-Meyer (2005). Her vil jeg ud fra mine noter fra fortælledelen, samt følgende 
forskningsspørgsmål stille uddybende spørgsmål til fortælleren: Hvad er læring for 
fortælleren? Hvordan opleves mulighedsrummet for læring? Hvornår oplever fortælleren at 
lære noget? Hvordan opleves muligheder og begrænsninger for læring i folkeskolen? Hvad 
opleves som problematisk i debatten om folkeskolen? Hvilke overvejelser konstituerede 
valget af skolen på SPF? Hvordan anskuer eleven sig som modmagt? Hvordan opleves 
styringen/begrænsningen af mulighedsrummet for læring? Hvordan styrer eleven sig selv i 
relation til sin folkeskoleelevposition? Disse spørgsmål er forskningsspørgsmål, og vil i 
praksis blive stilles mere konkret.(Bilag, interviewspørgsmål,?) Jeg vil i denne interview del 
søge at være åben for andre og nye fortællinger og følge fortællerens ’flow’, og i det hele 
taget søge at være opmærksom på dynamikken i dialogen, og relationens muligheder og 
begrænsninger.   
3. Genkaldelsesinterview. For at forsøge at møde dynamikken i feltet, og opsamle på projektet, 
samt reflektere over konklusionerne, vil jeg bestræbe mig på at lave genkaldelsesinterviews 
ved projektets ende. Denne interviewtilgang vil være anderledes end de to første. Hvor 
relationen i de to første tilgange har været således, at fortælleren havde svaret og forskeren 
spørgsmålene, - er denne del tænkt sådan at forskeren har den nedskrevne analyse 
(fortællingen om fortællingen) og fortælleren vil kunne sætte spørgsmålstegn ved 
resultaterne/fortællingen om fortællingen. Konkret vil genkaldelsesinterviewet have form af 
                                                   
30 Biografi forskeren Marianne Horsdahl arbejder eksempelvis med denne form for interviews. Med hendes metode 
stiller hun et ekstremt åbent spørgsmål, da hun er interesseret i hele livshistorien, som hun selv lader fortællerne 
tematisere. Jeg ønsker dog ikke at høre alt om alt, og vælger i stedet at tematisere mit spørgsmål. 
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samtale, hvor jeg vil fremlægge mine analyseresultater og diskutere dem med fortællerne. 
Jeg håber herved at kunne modtage konstruktiv kritik på mine antagelser, samt at kunne få 
muligheden for at spørge yderligere ind til specifikke analytiske nedslagspunkter af særlig 
interesse for projektet. Disse resultater håber jeg, at kunne medbringe til eksamen, for at 
kunne holde diskussionen op imod flere konkrete og relevante perspektiver.      
 
De medbragte Interviewspørgsmål 
- Først vil jeg gerne have at du introducerer dig selv som, og det kan være hvad som helst, det 
behøves ikke at være i forbindelse med at du er folkeskoleelev. 
- Så vil jeg bede dig om at fortælle mig om dit liv som folkeskoleelev, og så med særligt henblik på 
de oplevelser og historier og erfaringer som har gjort dig til den du er i dag. 
- Jeg tænker på om du kan huske den første tid på skolen? Kan du fortælle lidt om den. 
- Hvordan blev der lagt op til, at I skulle falde til og bruge skole, lærerne og hinanden? 
- Kan du beskrive en almindelig dag, med de udfordringer og begrænsninger du oplever som 
folkeskoleelev? 
- Hvordan oplever du lærerens rolle? 
- Hvordan er din rolle som elev i skolen og i debatten? 
- Hvordan finder man ud af hvad man er god til? Hvordan fandt du ud af hvad du var god til? 
- Hvornår oplever du at lære mest/mindst? 
- Hvilke arbejdsmetoder kan du bedst lide/mindst lide? 
- Hvem inspirerer dig til at lære?  
- Hvad er det værste/bedste ved at være folkeskoleelev? 
- Hvordan synes du at din udvikling har været i løbet af de her tre år? 
- Hvis du skulle forstå dig selv som elev, eller hvis du skulle prøve at fortælle mig, hvad er ellers så 
en påvirkning, eller hvordan? 
- Hvordan var det i din gamle skole? 
- Kan du huske hvad det var der fik dig til at vælge den her skole? 
- Hvordan er en almindelig folkeskole for dig? 
- Hvad er problemerne/de positive ting ved den almindelige folkeskole? 
- Hvordan oplever du dig selv som en aktiv deltager i denne her folkeskoledebat?  
- Hvordan kan du påvirke? 
- Hvem er ’de’, kan du uddybe hvem de er? Hvem er ’vi’ så? 
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- Hvad ville du ændre, hvis du kunne lave din drømmefolkeskole? 
- Hvad har du taget med dig fra dine andre skoler af positive og dårlige ting? Oplevelser omkring 
skolen? 
- Hvad med fremtiden? 
- Kan du fortælle en oplevelse, eller en historie der kunne indramme dit ophold her?  
- Hvad er formålet med folkeskolen for dig? 
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Lauras fortælling, d. 26.4.2006, optaget på skolen på statens pædagogiske forsøgscenter i Lauras 
klasselokale. 
 
S = Sofie, interviewer 
L = Laura, fortæller 
 
S: Først vil jeg gerne have at du introducerer dig selv som, og det kan være hvad som helst, det 
behøves ikke at være i forbindelse med at du er folkeskoleelev. 
L: Hvis jeg skulle præsentere mig selv for folk der ikke kendte mig? 
S: Ja, hvad ville du sige var vigtigt? 
L: Jeg hedder Laura, og jeg er 16 år. Jeg går på statens pædagogiske forsøgscenter, som er min 
skole, og som jeg er rigtig glad for at gå på. Øhm, jeg bor i Brønshøj, med min mor ehm… Og 
delvist hos min far, ehm… og så har jeg en søster som der er seks år ældre end mig. Ja, griner. Og 
ja… 
S: Det er så’n, det var det.  
L: Jeg ved ikke hvor meget. Hvad…  
S: Hvad med så’n øh, eller det kan vi måske komme ind på senere. 
L: Det ved jeg ikke, så’n fritidsmæssigt eller? Måske ikke lige nu… 
S: Ja, altså… det kan vi komme ind på bagefter, hvis du ikke synes at det er vigtigt lige nu. Så vil 
jeg gerne prøve at lægge ud med det her meget åbne spørgsmål, hvor jeg vil bede dig om at fortælle 
mig om dit liv som folkeskoleelev, og så med særligt henblik på de oplevelser og historier og 
erfaringer som har gjort dig til den du er i dag.  
L: Ja, altså. Hvis jeg skal starte fra en ende af. Jeg boede i Mørkhøj, da mine forældre de stadig 
boede sammen, og min søster boede hjemme. Der boede vi i Mørkhøj, og så startede jeg på 
Mørkhøj skole i 0 klasse, fordi at det var det som var oplagt, fordi at det var den kommuneskole der 
hørte til det sted vi boede. Jeg ved ikke, jeg var meget glad for at starte i skole. Jeg synes at det var 
sjovt. Og jeg kan huske at fra min første tid i skolen, der var jeg meget fascineret af det der med at 
man lærte at læse og man lærte alle de der andre ting. Det var ligesom om at der var en slags ny 
verden som der hele tiden åbnede sig op for én, som man ikke rigtigt havde kendt noget til tidligere. 
Øhm. Idet at man lige pludselig kunne læse og regne, og det var, kan man sige en viden som jeg var 
meget stolt af at have. Eller, jeg var i hvert fald meget glad for at gå i skole, og jeg gik meget op i 
det. Øhm. Jeg ved ikke jeg har altid haft et indtryk af at, i de helt små klasser i hvert fald fra 1.-3., at 
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jeg ikke havde. Altså, der var ikke rigtigt den helt store faglige udfordring. Altså efter at jeg var 
startet med at lære de der ting, det helt basale ligesom at læse og regne, og så’n noget skrive. Så 
begyndte det at blive ligesom at jeg kedede mig lidt. Jeg følte bare ligesom ikke at der var nogen 
udfordring i det hele. Øhm, men jeg har altid, altså jeg har altid nydt at gå i skole. Øhm, både med 
det sociale, men også med det faglige. Øhm, jeg ved ikke hvad der er så meget andet at sige om 
Mørkhøj skole. Øhm, det var en helt almindelig folkeskole. Øhm, men altså jeg har altid været glad 
for at gå der. Øhm, så da jeg blev ti, eller, nej jeg tror jeg var ti eller elleve. Da jeg gik i f jerde 
klasse, kan det være rigtigt? Ja, og der flyttede vi, til Brønshøj. Og dermed, der skulle jeg så også 
flytte skole, hvilket jeg var meget ked af. Øhm. Og jeg var ikke særlig glad for at gå på den nye 
skole. Hvad kan man sige, det var en helt almindelig skole ligesom den anden, ehm, men jeg synes, 
at jeg kan huske at den var langt dårligere fordi at jeg altid havde været så begejstret. Jeg tror at det 
var fordi at jeg altid havde været så begejstret for at gå i skole, og jeg havde altid nydt de der vaner 
der var, og at alt altid havde været som det plejede. Og lige pludselig så fik jeg det der skoleskift, 
som også betød at jeg skulle ind i en ny klasse, med en ny lærer. Det ved jeg ikke, jeg har altid set 
mine lærere ligesom sådan nogle forbilleder, da jeg var yngre, og så lige pludselig så skulle man 
lige pludselig have nogle nye, og det kunne jeg ikke rigtig forholde mig til. Så det første år på min 
nye skole det var ikke særligt sjovt. Der var jeg ret negativt indstillet overfor alle tingene. Øhm, 
men altså der gik jo ikke ret lang tid, før man ligesom faldt til der også. Øhm, jeg ved ikke. Jeg tror 
måske også at det var der, der i 7 klasse, for første gang oplevede at jeg blev skoletræt. Hvor at altid 
før, der havde jeg altid bare været begejstret for alle de der ting man lige pludselig kunne. Men der, 
der synes jeg ligesom heller ikke rigtigt at jeg blev udfordret på særlig mange områder. Men det var 
der, i 7 klasse, på den skole, at jeg ligesom fandt ud af hvad det var at jeg kunne lide. Så det var 
ligesom der at det begyndte at skille sig fra hvor at, okay jeg fandt ud af at jeg var ret god til det 
sproglige, og til det måske lidt samfundsrelaterede, - ik?    
S: Hmm… 
L: Og det var ikke matematikken, og det andet der var det sjove. Og det havde ligesom også noget 
at gøre med at jeg var blevet ældre ik’? 
S: Hmm… 
L: Øhm… og så kan jeg huske at vi havde de første projekter der i 6 – 7, hvor vi havde sådan nogle 
emner. Emneuge hvor man skulle vælge noget, og så fremlægge noget om det. Og det kan jeg huske 
at jeg synes var rigtig fedt. Øhm. Jeg ved ikke. På Rødkilde skole, der havde jeg nogle ret gode 
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veninder som jeg stadig ser, selvom jeg er flyttet skole nu., Øhm. Jeg ved ikke, skal jeg fortælle 
mere derfra, jeg ved ikke rigtig? 
S: Altså, hvis der er mere du synes er relevant i forhold til…  
L: Altså, jeg kunne jo sige en hel masse ting, for hvad kan man sige, det var jo de der år af mit liv, 
fra 4. til 7. hvor der skete en hel masse ting. Altså hvor man ligesom blev teenager, og der var jo 
selvfølgelig en hel masse ting. Men Rødkilde skole har bare aldrig rigtig været en skole som har 
fyldt så meget i min bevidsthed, i forhold til Mørkhøj skole som der var min første skole, og som 
jeg virkelig bare forgudede. Ik? I de bitte små klasser. Men så skete der det at øhm, at jeg kom i 7. 
klasse. Og så var det så valget omkring SPF, den skole jeg går på nu, ligesom kom. Jeg kendte godt 
skolen, fordi at min søster hun har gået her, og min far har også været lærer herude. Så det er lidt 
ligesom en skole, som ligesom altid har fyldt meget derhjemme. Men øhm, jeg har faktisk aldrig 
tænkt over at det måske skulle være noget som jeg skulle. Fordi at jeg altså bare altid har været så 
glad for Mørkhøj skole. Men nu gik jeg jo på Rødkilde skole og jeg så tænkte jeg at arhj, nu vil jeg 
altså gerne prøve noget nyt. Fordi at jeg synes ligesom at jeg kunne mærke at der ikke rigtig var 
så’n den udfordring jeg ligesom behøvede, og jeg synes at skoleinspektøren var ret gammeldags. Og 
det var ret så’n, kommuneskole, så vi fik ikke så mange penge, og vi fik ikke lov til særlig mange 
ting, altså vi var ret begrænsede af at altså, den økonomiske situation, eller hvad man kan sige. Så 
jeg ansøgte herud. Øhm. Ja, og så kom jeg jo ind. Og så lige pludselig så det hele meget anderledes 
ud. Kan man vidst godt sige. Det var ligesom sådan en, hvis jeg skal nævne et vendepunkt i mit liv, 
så må det være da jeg startede på SPF. Øhm, og så kunne man jo virkelig mærke at man fik en 
glæde ved det at gå i skole. Altså, man havde lyst til det. Og fandt ud af at, når man havde ferie, 
kunne man godt savne det der med at gå i skole. Hvor det før havde været vennerne og klassen, men 
nu var det lige pludselig også det faglige. Hvad nu det hedder. Det er ligesom om at her på SPF der 
opnåede jeg ligesom en viden omkring hvad der var min, altså i en højere grad end før, hvad der var 
mine svagheder og mine styrker. Det havde selvfølgelig også noget at gøre med at jeg blev ældre, 
men jeg fandt ligesom ud af at, det her det er jeg godt til, og det her det er jeg ikke god til. Øhm. Så 
jeg har helt klart også fundet ud af noget mere omkring mig selv, så’n skolemæssigt. Øhm, og så 
passede hele skoleformen herude bare meget godt til hvordan jeg er. Altså, jeg kunne få 
medbestemmelse og indflydelse og så’n. Jeg kunne selv bestemme hvad jeg havde lyst til at lave, 
hvad der passede til mine kompetencer. Hvad jeg ligesom følte, at jeg var god til, det kunne jeg 
ligesom stile det efter. Fordi, at jeg har altid haft det så’n, at det jeg var interesseret i, det gik jeg ind 
til med motivation. Og det jeg ikke synes var interessant, det har jeg ikke langt så mange kræfter i, 
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vel? Øhm. Og så var det noget helt andet herude med lærer elev forholdet, hvor før var der mere 
distance mellem de lærere jeg har haft. Det har i hvert fald ikke været noget ligeværdigt forhold, 
men det er selvfølgelig også fordi at jeg er blevet ældre. Som med de andre ting. Men jeg følte lidt 
mere at der var et andet magtforhold. Eller en anden respekt. Hvor at, ligesom de ting man sagde, 
blev taget ligeså seriøst som hvis det var en lærer der var kommet med et forslag. 
S: Ja 
L: Det var ret interessant det der med at lærerne faktisk var interesserede i at høre hvad man sagde, 
det var ikke noget man var vant til. Øhm. Og SPF har bare alt det som jeg fandt ud af at jeg godt 
kunne lide. Den der projektform, med at arbejde projektorienteret og fordybe sig i noget. Altså, man 
opnår en meget dybere viden når man selv får lov til at disponere over sin tid og sin, hvad man har 
lyst til at lave. Det passer bare ret godt til mig. Og så samtidig kan jeg godt lide den der del af det 
med at man fremlægger det for nogen og fortæller det til nogen, den der formidling der er. Det er 
også en slags repetition for en selv. Hvor man ligesom skal fortælle andre hvad det er det handler 
om, ik? 
S: Jo 
L: Øhm… Ja… Jeg ved ikke hvad jeg ellers skal sige. Altså, i starten var det sådan at, og det er også 
det gode ved SPG, at alle var nye da man startede i 8 klasse. Det var det der var det problem da jeg 
startede på Rødkilde skole, fordi at man kom ind i en klasse hvor man var den eneste nye. Og det 
var bare lidt svært det hele, ik? Og herude, der havde alle de samme forudsætninger for at blive 
venner med alle. Fordi at man alle sammen var nye. Øhm. Vi arbejdede meget på tværs af 
klasserne, hvilket også var rigtig rart. Fordi at der er altid sådan en alsidighed, det hele er altid 
forskelligt. Fordi at det hele er meget varieret. Vi har heller aldrig det samme skema to uger i træk. I 
starten var der selvfølgelig nogle af de der omvæltninger man skulle vænne sig til. Men ligeså snart 
man ligesom kom ind i den der form, så finder man bare ud af at man ikke bliver ligeså træt af at gå 
i skole. Og i forhold til mine andre veninder, som der ikke er startet her, men som er begyndt i 
gymnasiet, nu fordi at de ikke har gået i 10 klasse. Da de gik i 8. og 9. klasse, så var det ligesom om 
at de kunne, bare ikke komme hurtigt nok væk fra skolen, vel? Og så skulle de alligevel i 
gymnasiet. Jeg har bare haft det sådan, altså selvfølgelig har der været nogle dage hvor man ikke 
har lyst til at gå i skole, det er da klart, men jeg kan bare ikke rigtig se hvordan at jeg skal kunne 
undvære det heller. Fordi at, det ved jeg ikke, det lyder måske også lidt overdrevet at sige, men 
SPF, det betyder bare virkelig meget for mig, - i min bevidsthed, og det er virkelig noget jeg er glad 
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for. Og som jeg fortæller om, når jeg fortæller om mig, så fortæller jeg også om min skole, fordi at 
det er noget der fylder så meget, ik? 
S: Jo… ja… synes du at du er færdig? 
L: Altså her? 
S: Eller med din fortælling… 
L: Ja, du må meget gerne spørge…  
S: Jeg tænker på, om du kan huske den første tid på skolen? 
L: Ja, sagtens…  
S: Kan du fortælle mig lidt om den? 
L: Altså det hele var jo en omvæltning, altså både det sociale og det faglige. Det sociale det var, 
bare den der del med at man skal møde nye mennesker og man skal tage del, og vise hvem man er, 
og lade andre folks personligheder at kende. Og det giver en form for spænding hele tiden, eller det 
hele er bare meget spændende. Og man tager på intro lejrtur. Og det hele er sådan lidt spædt, eller 
hvad man kan sige, og man finder ud af hvem man sådan godt kunne tænke sig at være venner med. 
Og det er bare en sådan ret sjov udvikling, altså det der med at man skal. Jeg tror at det er ret sundt 
at prøve at skifte skole. Selvom det ikke var en særlig positiv oplevelse for mig i starten. Men altså, 
jeg tror bare på en eller anden måde at det er vigtigt, det der med at prøve at få nye relationer på alle 
mulige måder. Det hele det virkede bare som en leg i starten af 8 klasse, fordi at man fik lov til alle 
de der nye ting. Og den der nye frihed som man fik, ik, som der i starten var ret svær at 
administrere. Altså, når lærerne de sagde, nu har i det her og så går jeg ud på biblioteket, og så må i 
finde ud af det. Altså, hvor det ikke er sådan noget med at man sidder inde i klassen, og de fortæller 
én hvad man skal gøre, ik. Så i starten da blev det da meget til at man så’n løb rundt og ikke lavede 
noget, ik. Hvor der så heller ikke gjorde noget ved det. Men så fandt man så ud af, når man skulle 
ind og fremlægge, at der var lidt pinligt når man ikke havde noget at sige. Så man finder ligesom ud 
af, hen ad vejen, at tage ansvar for de der ting, ik. Så det kan jeg i hvert fald huske som nogen af de 
første indtryk af skolen, det var det der med at man bare kunne rende rundt. Men så fandt man så ud 
af, at det kunne man måske ikke alligevel.  
S: Og det var mest i forbindelse med når man skulle fremlægge, at der var pinligt? 
L: Jo, altså det var jo det som formen har været, altså i både 8. 9. og 10. Vi arbejder meget sådan at 
man laver noget i grupper, det hele er gruppearbejde. Og der forbereder man noget sammen, som 
man så formidler til de andre i klassen. Sådan så at, selvom vi ligesom arbejder med en hel masse 
forskellige ting, så opnår man ligesom en fælles viden, fordi at vi fortæller det videre. Og det var jo 
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super pinligt altså, ikke at kunne sige noget. Det er jo heller ikke en rar fornemmelse at stå der og 
præstere noget, og så ligesom ikke have lavet noget. Så det fandt man så ud af.   
S: Hvordan blev der lagt op til, at I skulle lære hinanden at kende i intro ugen?  
L: Altså, der var rigtig mange sociale lege. På forhånd, inden vi næsten havde været i skole et par 
gange, der skulle man, der stod der nogle af de der ting man skulle forberede til den der introtur. Og 
lærerne var med. Der var mange aktiviteter på værelserne, som man skulle lave sammen, så man 
ligesom var et team på sit værelse. Det kunne for eksempel være at vi alle sammen skulle have en 
bamse med. Og i løbet af ugen, der var ikke nogen der sagde til os hvornår vi skulle gøre det, men 
vi skulle selv stå for at lave et teaterstykke, som vi så skulle fremvise. Og vi var også inddelt i nogle 
underholdningsgrupper, hvor man sammen skulle finde på noget underholdning, som man så skulle 
fremvise for de andre. I starten var det allerede meget sådan noget med, at vi skulle stille os frem 
foran de andre. Det kan jeg tydeligt huske at det var lidt, eller det var ret pinligt, ik? Foran folk man 
ikke rigtig kendte, og man var ret nervøs fordi at man ikke havde nogen at støtte sig op til. Men på 
en eller anden måde blev man også bundet ret meget sammen af, at man skulle de der ting sammen, 
ik’.  
S: At man skulle udstille sig selv eller hvad? 
L: Og hvis man ikke havde lavet noget, så var der ikke noget der havde lavet noget, og så skulle 
man ligesom redde den sammen. Og så havde vi også meget af sådan noget opsøgende arbejde i 
Kalundborg, hvor vi var. Hvor at vi var rundt i grupper og finde ud af omkring det lokale, hvad der 
var af seværdigheder, og hvad der var af dit og dat. Osv., osv. Det lavede vi også i grupper og 
fremlagde. Og det var nogen af de ting hvor jeg kan huske at man lærte hinanden af kende, når man 
ser hinanden i de der situationer hvor man er lidt presset. Så finder man også ud af hvem man kan 
sammen med. Synes jeg. 
S: Og hvordan får du så fortalt dig selv, eller hvordan kommer du så frem til at du skal gøre denne 
her ekstra indsats? At det er dit eget ansvar at være aktiv.  
L: Hvordan jeg kommer frem til det? 
S: Ja, eller sådan, er det bare det der med at du skal præsentere noget foran fællesskabet, eller 
hvordan? 
L: Jeg ved det ikke, altså det er også en samvittighed, altså med mig selv. Altså, hvis jeg ligesom 
har en følelse af at jeg har gået rundt i et helt modul, eller en hel time hvor jeg ikke har lavet noget, 
så synes jeg også at det er for dårligt. Fordi at, bare det der med at vi har muligheden for at gå rundt 
og have frihed, så føler jeg lidt at så burde man også kunne administrere det, ik. Fordi at det er jo en 
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slags tillid til eleverne, som lærerne udviser, ik. Selvfølgelig kan de være ligeglade med at vi ikke 
lærer noget, men det der med at de siger at de stoler på at vi sagtens kan administrere det, så synes 
jeg måske også at det er lidt for dårligt hvis man så ikke gør det. Altså, det bliver ikke altid til noget, 
men de fleste gange gør det da. (griner) 
S: Er det den slags udfordringer, eller du snakkede før om at du ikke følte dig udfordret i din gamle 
skole… 
L: Ja, det er helt klart. Jeg synes bare det er så irriterende, og det virker også nogen gange lidt 
nedladende, når lærerne de på ingen måde har tillid til at man er gammel nok til at tage ansvar. Jeg 
bliver irriteret af at blive dikteret, at nogen pålægger mig hvad jeg skal gøre. Når jeg godt selv kan 
tænke, og prøve tingene i praksis, og prøve mig frem, og finde ud af mine egne erfaringer. Altså at 
det her det kan jeg godt, og det her det kan jeg ikke. Og det er bare noget som er meget mere 
udfordrende for mig. At jeg kan få lov til at tænke selv, og prøve de der ting selv. Og gøre mine 
egne fejl. Jeg tror nemlig tit at der er mange lærere der glemmer at elever er meget forskellige altså, 
at man er lidt mere individuelt. At man kan nogle forskellige ting. Så hvis en hel klasse bliver 
dikteret at nu skal de lave de her ting, og de skal bruge den her udtryksform, for eksempel at 
fremlægge med stikordskort, og sådan noget. Så tror jeg bare at der er mange der glemmer at man er 
meget forskellige, og at det ikke er alle der får det bedste ud af det. Og så finder man ligesom selv 
ud af hvad det ligesom er man er bedst til, og så får man også mere ud af det når man selv prøver 
det. Synes jeg.  
S: Hvordan oplever du at… Hej (klasselæreren kommer ind i lokalet)… Hvordan oplever du at dine 
lærere (griner) Altså hvad er lærerens rolle så? 
L: Lærerens rolle herude har jeg lagt mærke til er synes jeg bare meget rådgivende. Altså, det er en 
rådgiver. Når vi har for eksempel projekter, som vi meget har. Så er de en rådgiver som man kan 
komme hen og snakke med, og vende sine refleksioner med og tanker om hvordan man kan gøre 
tingene. Hvor læreren så siger, at det er måske ikke muligt på grund af de forhold, du skal tænke på, 
eller det synes jeg lyder spændende og som en rigtig god ide. Og i størstedelen af alle tilfældene, så 
motiverer de ligesom en ved at sige at det lyder rigtig godt, og det ville også være noget for dig, 
eller det synes jeg er en god ide, og sådan noget. Så de hjælper ligesom en med at vende noget ting, 
hvor man måske er usikker, og finde ud af om det er en god ide, eller ej. Med mindre det er dybt 
useriøst, så siger de at det må man gerne, der er ligesom ikke særlig mange begrænsninger på hvad 
der er muligt. Så man behøver ikke at føle sig usikker på om de ideer man nu har fået er gode nok. 
De er meget flinke til at sige at det er ok, eller at det er en god idé. 
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S: Så du oplever ikke at der er nogen begrænsninger på denne her i skole i forhold til hvad du kan få 
lov til at udfolde dig med? 
L: Jo, altså selvfølgelig er der begrænsninger, men det er så minimalt at jeg ikke rigtig lægger 
mærke til det. Altså selvfølgelig er der ting sådan rent økonomisk, og sådan andre ting som vi ikke 
kan. Men altså, lærerne virker bare også meget interesseret i at prøve ting der er nye, hele tiden. Og 
det er jo ligesom også det der er deres opgave på den her skole, det er at prøve ting der er 
nyskabende, og prøve nye metoder af, ik. Så det synes jeg ikke rigtig at vi ikke får lov til.  
S: Og hvordan synes du at din udvikling har været i løbet af de her tre år? 
L: Altså, jeg vil sige de gode klicheer, men altså det er sådan der er. Jeg er blevet meget mere 
ansvarsfuld, fordi at jeg har skullet administrere den frihed jeg har. Jeg har lært meget mere om 
mine egne kompetencer, altså, hvad jeg sådan er god til. Øhm. Jeg ved ikke, jeg er blevet meget 
mere selvstændig. Det bliver man ligesom nød til, fordi at man kan ikke rigtig forvente det der med 
at læreren ligesom er ens støtteperson. Jeg ved ikke, jeg forestiller mig lidt mere at man måske er 
lidt mere rustet til at komme på gymnasiet når man har gået her, end hvis man har gået på en 
folkeskole hvor man måske lidt mere kan bruge læreren som em slags støtteperson. Selvfølgelig er 
de der, men de ser os, specielt os i 10 klasse, som ligeværdige voksne. Eller hvad man kan sige. Så 
de forventer at man ligesom administrerer og disponerer ens arbejde selv. Så det synes jeg i hvert 
fald at jeg har fået meget ud af. Jeg er også blevet meget mere samfundsbevidst, det er en af de ting 
jeg i hvert fald også har lagt meget mere mærke til. Det er jo også fordi at man er blevet, altså da 
man var mindre så vidste man jo ikke noget. Altså, der interesserede man sig jo ikke for politik. 
Men jeg tror måske at SPF er en skole der ret meget tænker på at, på verden omkring en også. Altså, 
du kan se ude på biblioteket, alle de udstillinger omkring alle de emner der aktuelle i den politiske 
debat lige nu. Og de er meget sådan hjælpsomme med at oplyse en omkring de forskellige ting, når 
man kommer og spørger, så har de lige det de har optaget på dr2, og det kan du se hvis du har lyst 
til det. Også vores samfundsfag bliver prioriteret meget højt. Så det er måske også noget af det der 
er sket efter at jeg har gået herude, at jeg er blevet meget mere bevidst omkring de ting der sker.  
S: Og det var du ikke rigtigt før, eller hvad? 
L: Nej, overhovedet ikke. Men altså, man kan sige, jeg er jo også blevet ældre herude ik? Og det er 
jo også nogle andre ting man så begynder at interessere sig for. Men altså, det var jeg i hvert fald 
ikke før.  
S: Hvad er dine politiske mærkesager så blevet efter at du er kommet herud? 
L: Altså i forhold til folkeskolen? 
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S: Øhm… ja, man kan sige, det er jo det der er mit interesseområde. (griner) Så hvordan oplever du 
dig selv som en aktiv deltager i denne her folkeskoledebat?  
L: Ja, altså jeg er medlem af DSE blandt andet.  
S: Hvad er det? 
L: Det er danske skole elever. Og hvis jeg skal nævne nogle konkrete ting hvor jeg er aktiv, så har 
jeg for nylig taget stor del i debatten omkring gruppe eksamen, fordi at det er ligesom den form vi 
står inde for herude på SPF. Og det er det som jeg bedst selv kan forholde mig til. Så det er jeg gået 
ind i, fordi at jeg synes at det er forfærdeligt at den bliver afskaffet.  
S: Kan du uddybe det lidt, hvad tror du…? 
L: At konsekvenserne vil blive? Der er så mange ting, men hvis jeg skal nævne nogen, så kan jeg 
bare ikke se hvordan det skal kunne gavne en elev, at man ikke samarbejder med andre elever. Jeg 
kan ikke se hvordan det skal være godt for ens fremtid, at man ikke er vant til at arbejde i 
gruppesituationer. For det er jo også det man kommer til, når man kommer på arbejdsmarkedet. Jeg 
kan ikke rigtig lide den drejning det har taget med at man skal være individualist, og gøre tingene 
selv, og være egoistisk. Jeg synes at det er vigtigt at man lærer at samarbejde med andre folk, for 
jeg mener at det er det man får mest ud af. Jeg kunne sige en hel masse ting, fordi at jeg er jo ikke 
tilhænger af hele VK’s folkeskolepolitik.  
S: Men det må du gerne uddybe… 
L: Men det er jo noget af det der fylder meget i min hverdag, for pludselig kan jeg mærke hvilke 
konsekvenser deres politik har for folkeskolen. Vi har lige haft om folkeviser. Min lærer havde 
prøvet at gøre det alternativt, og give os lov til at udtrykke os på vores egne måder, når vi skulle 
fremlægge de der folkeviser. Men det, der er, det er at det er tungt stof. Og hvis ikke det havde stået 
i fælles mål, eller den kanon der er kommet, så var det ikke noget vi havde beskæftiget os med. 
Altså, jeg kan sagtens se aspekterne i kanonen, at det måske er meget godt for de elever der normalt 
ikke opsøger den viden selv, at de får en del af den kulturarv med sig. Men samtidig kan jeg ikke 
sige at jeg er tilhænger af at det bliver dikteret at gøre noget, at der er nogen der bestemmer hvad 
man skal lære. Og jeg er sikker på at det ikke er nogle særlig forberedte elever man får ud af det, på 
det videre liv. Det der med at man får at vide hvad man skal gøre, og lærer en masse ting udenad. 
Man arbejder ikke på en måde, så man selv kan bevise at man forstår noget af det. Der er hele tiden 
den der fokusering på at vi skal hurtigt igennem uddannelsessystemet, og vi skal have mange tests 
og vi skal være faglige og boglige. Men jeg tror ikke at det beviser noget som helst. Jeg tror ikke at 
det er særligt rustede elever, eller mennesker, at man får i den sidste ende til det videre liv. Fordi 
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altså, hvis man ikke har nogen viden omkring den verden som der er omkring én, hvis man ikke har 
nogen viden omkring at begå sig på alle mulige andre måder, end bare det faglige og det boglige, 
altså jeg mener. Det at gå i skole, det er ligeså meget at lære omkring det at være menneske, eller at 
være i samfundet. Og det er noget af det vi laver herude, at få lov til at være kreativ og udtrykke sig 
på mange forskellige måder, så at man ikke bliver ensidig. At man ikke bare er en nikkedukke, der 
kan ting udenad. Det er min mening. 
S: Og så laver i demonstrationer… 
L: ja, det er et samarbejde. Det er DSE der gør det. Der en stor demonstration mod afskaffelsen af 
gruppeeksamen den 2. maj (Laura giver Sofie en flyer). (Griner) Så har jeg meldt mig som 
kontaktpersonen på min skole, så at der er nogen de yngre klasser kan henvende sig til, hvis de 
gerne vil v ide noget om demonstrationen.  Hvordan det skal foregå, og hvad det handler om. Hvad 
det er de tager fri fra skole for. Jeg ved ikke… Jeg har engang været medlem af socialistisk 
ungdomsfront, men det var ikke lige min…      
S: Hvornår var det? 
L: Det var i 8. Jeg ved ikke, der kom ligesom alle de der politiske impulser da jeg startede herude 
og det var ligesom, jeg ved ikke. Jeg tror ikke at det var fordi at jeg følte at jeg havde overskud til at 
deltage og være aktiv men, det var lige pludselig fordi at man blev bevidst omkring alle de ting der 
skete omkring én, omkring alt det i verden man ville ændre på, man ville være revolutionær. Så der 
meldte jeg mig ind i SUF, og det er aldrig blevet til noget. Jeg nåede kun at være til nogle enkelte 
møder i min lokalgruppe. Jeg mente ikke at det var en særlig god organisation, hvis man havde lyst 
til at gøre noget. Fordi at man var ny, og man var ikke så gammel. Og der blev ikke talt til én hvis 
ikke man var en af de ældre, jeg synes at det var så’n lidt topstyret. Men nu er jeg medlem af sex og 
samfund.  Som jeg egentlig ikke rigtig kendte før. Men så var jeg i praktik inde hos IBIS, som er 
den der humanitære organisation, som arbejder i mellem Amerika og Sydafrika. Så var der én af de 
unge derinde, som spurgte om jeg kendte sex og samfund, og det gjorde jeg ikke. Kun fra den 
seksualundervisning man havde i 7., eller hvornår det var. Men de har noget der hedder en 
ungegruppe. Som laver mange forskellige ting, og den er ny opstartet, men der er nogen personer 
der har siddet der i lang tid, mest for at styre det administrative. Men det er primært for unge 
mennesker, som der på en eller anden måde interesserer sig for noget indenfor det emne. AIDS, 
eller kvinderettigheder, eller homoseksualitet. Så det er jeg med i. Og det er, altså selvfølgelig er de 
aldrig helt neutralt politiske, men det er de jo, for det skal de jo være. Men samtidig kører de på 
nogen andre mærkesager end de højreorienterede, så det er…  
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S: Hvad så nu med, nu har de jo besluttet sig for at Statens Pædagogiske Forsøgscenter skal lukkes 
og 10. klasse skal måske afskaffes…  
L: Ja, hvad skal jeg tage først? 
S: Det bestemmer du…  
L: Altså, for det først så afskaffelsen af 10. klasse synes jeg er dybt latterligt. Jeg kan sagtens se det 
der med at der er nogen der tager 10. klasse som et fjumreår, men samtidig kan jeg ikke se det som 
vi snakkede om før. Jeg kan ikke se meningen i at vi skal hastes igennem vores skoleforløb på den 
der måde. Altså jeg som person i 9 klasse, var ikke klar til at komme i gymnasiet. Altså, jeg følte 
mig ikke, ikke moden nok, men bare ikke klar til at skulle have et helt nyt liv, eller en helt ny 
hverdag. Jeg tror 10. klasse er et utroligt godt år, ikke kun fagligt, men også rent socialt. Og nå at 
lære lidt mere om sig selv, før end man pludselig skal være voksen. Det er et ret godt år til at få styr 
på nogen ting, få nogen brikker ligesom rykket på plads inden man skal videre. Og så kommer det 
jo også til at gå ud over efterskolen, og det synes jeg er forfærdeligt. Altså, jeg har jo selvfølgelig 
ikke selv gået på efterskole, men det har altid været noget jeg gerne ville, hvis ikke jeg var kommet 
på SPF. Jeg tror det er sundt at komme væk, ligesom det er sundt at skifte skole. Så tror jeg at det er 
sundt at blive udfordret på den måde, at man ikke har det net man har derhjemme, det sikkerhedsnet 
at man har forældre. At man prøver lidt at stå på egne ben, og det er jo et rigtigt stort 
forberedelsesforløb når man går på efterskole, og det er jo det 10. klasse også gerne skal være. At 
man skal forberedes inden man tager videre. Nedlægningen af SPF, der kan jeg også sige en helt 
masse ting. Det er jeg jo ikke enig i, det synes jeg jo er det dummeste de har gjort. Det kommer jo 
også til at have indflydelse på mig, det er klart, men det kommer også til at have indflydelse på en 
masse andre. SPF er en meget udviklende skole, som der viderebringer en hel masse ting til en 
masse andre. Og der kommer til at mangle et sted hvor man tænker innovativt og nyskabende, og 
jeg tror måske at det kommer til at have indflydelse i forvejen den højredrejning der er i 
folkeskolen, så tror jeg at det hele det kommer til at blive meget tilbage, altså. Mere sat fast i rutiner 
og regelsæt, og… Og så er der det med det, at det ikke er velargumenteret hvorfor de vil lukke 
vores skole. Det er ikke fordi at de har planlagt det, det har noget at gøre med at, selv om vi er et 
udviklingssted, som de står inde for, så er vi en del af en ideologi, som de ikke rigtigt kan forholde 
sig til. De synes ikke at, altså jeg talte med Louise Frevert om det, da der var åbent hus på 
Christiansborg. Og som hun selv sagde, så behøver vi ikke alle de der flipper steder hvor man 
sidder i rundkreds og klapper i hænderne. (griner) Og det var jo også intelligent sagt. Men det er det 
der med at vi skal ikke være i grupper, og vi skal ikke være fælles, det er bedre at være individuel. 
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Men vi blev jo lukningstruet da jeg gik i 9. klasse også, da var det bare Ulla Tørnæs og ikke Bertel 
Haarder, men der var bare så mange organisation, også i finansverden, som modsagde det. Og det 
var ikke planlagt ordentligt til at det kunne føres igennem. Men jeg sidder jo i elevrådet på skolen, 
og begge årene har vi prøvet med alle mulige. Vi har holdt aktionsdage og demonstrationer, og i 
forvejen har vi jo fået støtteerklæringer fra alle de samarbejdspartnere som skolen har og 
ungdomsbyen, og det er jo et stort netværk. Men denne her gang tror jeg ikke at der er noget at 
gøre. Og det er jo bare sørgeligt altså. 
S: Du snakkede sådan om ’de’, kan du uddybe hvem de er? 
L: Altså ’de’, det er dem som jeg ikke kan relatere mig til politisk. Altså venstre, konservativ og 
dansk folkeparti osv. Altså, måske er det fordi at det er blevet lidt for underforstået, hvem ’de’ er, 
dem som man ikke rigtig kan forholde sig til, og som man synes er dybt latterlige, men sådan er det 
jo, altså…  
S: Er det dem der bestemmer, eller? 
L: Ja, det er det jo. Altså, der er jo en hel masse af deres ting som kommer igennem, af deres politik, 
fordi at det er dem som har flest mandater i folketinget. Men altså, jeg synes bare nogen gange at 
det kan være lidt håbløst det hele. Eller, i hvert fald, med det her med SPF, for det er jo noget af det 
der er kommet tættest ind på livet, eller på mig i hvert fald. Det er jo ligesom at føle at, at man var i 
et demokratisk samfund, hvor man ikke ligesom ikke kunne gøre noget, når der var flertal for det 
ikke også? Vi følte også en eller anden, os på skolen og lærerne, sådan en slags hjælpeløshed. Der 
er nok ikke så meget at stille op, men man vil jo selvfølgelig altid kæmpe for det, når det betyder 
meget for én, men vi kan jo ikke rigtig gøre noget kan man sige.  
S: Men I prøver alligevel, lidt.  
L: Ja. Det er jo så, altså det er blevet foreslået at vi skal ejes af Københavns amt i stedet for. Så der 
har været, i samarbejde med Rødovre kommune, så har der været en del borgmestre og andre ting 
herude. Øhm. Vi har også talt om det skulle være en privatskole. Så længe at der bare er noget der 
kan forsætte lidt i samme ånd, eller hvad man siger. Som det har gjort nu. Så, ville det også være 
okay for mig.  
S: Jeg kunne godt tænke mig at snakke om den almindelige folkeskole, som du snakkede om, 
hvordan er en almindelig folkeskole for dig? 
L: Det indtryk jeg har, altså min oplevelse med den, det er, den er ret begrænset, synes jeg. Man har 
ikke så meget mulighed for forskellighed, fordi at der ikke er ressourcer til det. Alle elever bliver 
behandlet ens. Ikke at jeg siger at man skal have særbehandling på nogen måde. Men nogen gange 
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synes jeg måske godt at man kunne have øjnene åbne for at, at man har forskellige kompetencer. At 
der er forskellige ting som man kan, og ikke kan, og hvis der blev taget mere højde for det, hvad 
man kan og ikke kan, så tror jeg bare at der er mange flere elever der ikke vil blive tabt på gulvet og 
blive skoletrætte. De almindelige folkeskoler jeg har gået på har været ret gammeldags. Altså, det 
har været bogsystemer vi har fulgt, man havde en dansk bog en arbejdsbog og en grundbog i 
matematik. Og så gik man fra den ene ende til den anden, når man gik i 6. og 7 klasse og indtil 
sommerferien, ik? Øhm. Så jeg mangler ligesom den der, alsidighed som der er herude, som der gør 
at man ikke bliver træt af de der rutiner som der evig og altid er. At man, så er det mandag i dag, og 
så kan vi se at vi skal have geografi og fysik. Jeg tror at det er godt at, jeg tror at det er godt at man 
har forskellige ting man ligesom laver, så at man ikke kører fast i det samme spor. Jeg tror at det er 
derfor at man bliver skoletræt, og det viser undersøgelserne jo også, at der er flere og flere unge 
som der ligesom får nok af skolen, ik. Og jeg ved ikke, altså, jeg vil ikke sige at jeg synes at den 
danske folkeskole er dårlig, for den er jo garanteret meget bedre end i mange andre lande, men altså 
der er bare mange ting der kunne ændres. Og den drejning den ligesom tager nu, den gør den jo bare 
endnu værre. Hm…  
S: Hvad ville du ændre, hvis du kunne lave din drømmefolkeskole? 
L: Så ville jeg helt klart sørge for at det blev påtvunget, eller ikke påtvunget for det er der jo ikke 
noget der skal være, men at alle elever stiftede bekendtskab med det der med at arbejde 
projektorienteret. Og at man fik lov til at vælge udtryksformer, alt efter hvad man synes man var 
god til. Fordi at man får en følelse af, at der lige pludselig er ting man er god til. Hvis man finder ud 
af at man kan spille musik, og man får lov til at gøre det, så kan det godt være at man ikke føler sig 
dårlig i skolen, selv om man måske ikke er særlig god til at skrive eller regne, så skolen ikke kun 
skal handle om det boglige, men også bare andre ting. Så at der ikke er så mange der får en følelse 
af, at de ikke kan finde ud af det med at gå i skole. Jeg ved ikke, altså, herude der har for eksempel 
ikke nogen bøger, øhm, fordi at vi arbejder. – Hvis vi har noget, fordi at vi har, jo nogen gange 
nogle bøger, så er det bare kopier vi har, som vi har i en mappe. Fordi at jeg tror nogen gange også 
at det er lidt svært at være lærer, fordi det er jo ikke lærernes skyld, den måde de underviser på, men 
det er jo bar ikke sikkert at de ligesom kan finde ud af noget andet, vel? Jeg tror at det er lidt svært 
som lærer at abstrahere fra, hvis man har en bog, en arbejdsbog, så er det jo også det man forbereder 
hjemme kan man sige, måske. Jeg ved ikke hvordan det er at være lærer, men det kunne jeg måske 
godt bare forestille mig. Og måske er det også som lærer svært, hvis man har nogen ting man gerne 
vil, og nogle drømme om hvordan man gerne vil undervise, men hvis man er på en folkeskole hvor 
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der ikke rigtig er mulighederne for det fordi at skoleinspektøren er gammel og gammeldags, og de 
andre lærere på skolen heller ikke synes at der er en god ide, så kan det være ret svært at begynde 
noget. Kan man sige. Så. Så jeg ville sige, mindre test, mindre prøver, færre bedømmelser i form af 
karakterer. Og mere kreativitet og mere samarbejde, og mere projektarbejde.  
S: Hvordan finder man ud af hvad man er god til? Hvordan fandt du ud af hvad du var god til? 
L: Altså, det ved jeg ikke, jeg har måske altid været bevidst om de ting jeg godt kunne lide, og det 
var også dem jeg var gode til. Fordi at det var de ting jeg godt kunne lide jeg også var gået ind med 
motivation til, men altså, jeg ved ikke. Jeg har bare altid haft det sådan med de samme fag, altså, at 
fysik og matematik det ikke lige var mig. Og sådan havde jeg det også i de små klasser, eller i de 
yngre klasser. Jeg ved ikke, jeg tror at det har været sådan fordi at jeg godt har kunnet lide at læse 
bøger og skrive, og det har været det tilfælde at det var det jeg var god til. Jeg har altid forbundet de 
to ting, at det jeg var interesseret i også var det jeg var god til. Sådan har jeg fundet ud af det. Hvis 
jeg havde en fornemmelse af at dette her kunne jeg ikke lide, så gad jeg ikke bruge så mange 
kræfter på det. Selvfølgelig skal man også udfordres på de ting man ikke er så gode til, men det 
bliver aldrig rigtig det samme.  
S: Hvordan… nåede du at blive skoletræt da du gik i en almindelig folkeskole? 
L: Ja. Eller ikke direkte skoletræt, jeg har altid været glad for at gå i skole, sådan overordnet. Og det 
er rart det der med at man lærer noget osv. Men det er ikke fordi at man ikke noget gange havde lyst 
til at blive hjemme og pjække. Det var rart at få ferie, en slags lettelse. Men nu nyder jeg at være på 
min skole, og det lyder lidt overdrevet når man fortæller det til folk som ikke går her. Men jeg 
bliver også tit efter skole, og laver lektier her, fordi at jeg føler mig hjemme på en eller anden måde. 
Det er noget helt andet end på min gamle folkeskole hvor, at når man fik fri, så var det bare ud i 
skolegården, og det var det. Det var ikke et sted man synes var rart at være. 
S: Hvordan kan det være at du oplevede den store forskel? 
L: Der bliver gjort noget for det, der bliver gjort noget for at vi finder det rart at være her, altså 
miljøet. Og der er nogle gode muligheder for at få lov til at udfolde sig. Det der med at der er gode 
steder hvor man kan arbejde koncentreret. Det er ligesom nogle værktøjer for at man gider at gøre 
det. Bare det der med at biblioteket er så hyggeligt. De gør meget ud af, at der skal være flot, og 
hyggeligt, og nogle pæne ting at kigge på. Nogle udstillinger. Det gør meget for at man har lyst til at 
være her synes jeg. Når det er jul, at der er stearinlys, det gør meget. 
S: Hvordan var det i din gamle skole? 
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L. Det ved jeg ikke, der var beskidt. Men en kommuneskole har jo ikke de samme muligheder. Der 
var gammelt. Der var ikke så mange muligheder for at gøre så mange ting. Man havde sit 
klasselokale, hvor man var, og så var der måske ude på gangen. Men så var der ikke så mange 
steder, hvor man var. Det var mere sådan noget med, at det er forbudt for elever. Der var mange 
flere regler med, hvad man måtte og ikke måtte. Hvor her der kan vi være, hvor vi har lyst.  
S: Der er ikke nogen regler her, eller?  
L: Nej, v i må være på læreværelset, vi har ikke rigtigt et, fordi at det er åbent. Hvis man har lyst til 
at tale med sine lærere i frikvarteret, så kan man også gøre det. Hvor at på min gamle skole så var 
det sådan noget med en ringeklokke, som man skulle ringe på, og så kom der er lærer, hvis man 
havde slået sig eller sådan noget. Så kunne man kalde på en lærer, som måske så kom ud.  
S: Hvad var der ellers af regler, og sådan? 
L: Det var meget sådan noget med, at man blev smidt uden for døren og sådan noget, ik. Det tror 
jeg ikke rigtig, at der er nogen der praktiserer her. (griner) 
S: Så kan man stadig se vedkommende i hvert fald (hentyder til at klasselokalet ingen vægge har, 
men kun vinduer.)  
L: Men heller ikke i de andre klasser. Der er ikke den der gammeldags form for straffe. På samme 
måde. På min gamle skole var det noget med ude ordninger, og man kunne ikke have ting 
hængende, som man havde lavet, uden at de blev ødelagt. Her der synes jeg ligesom at der er en 
gensidig respekt for hinandens ting. Også fordi at vi er ikke så mange elever her på skolen, vel? Så 
det kan ikke nytte noget, hvis man ikke behandler hinanden ordentligt. Og det er rart, at det ikke er 
en skole på den måde at der bliver kastet med mælkekartoner på væggene og sådan noget. Folk 
viser respekt for det der er. 
S: Hvordan kan det være? 
L: Der er nok nogen mennesker der ikke kan finde ud af det. Men på en eller anden måde, når man 
bliver vist den der tillid og respekt, af dem som man har været vant til var autoriteter, lærerne og 
skoleinspektøren, som man har været vant til, gårdvagter og pedeller. Hvor de her, altså, man 
hjælper hinanden, man er der for at hjælpe hinanden. Selvom man har lyst til at lave ballade, eller 
hvad man kan sige, så har man ikke lyst til det. For hvis man selv bliver behandlet godt, så 
behandler man også andre godt.  
S: Kan du huske hvad det var der fik dig til at vælge den her skole… altså det er noget med en 
ansøgning og sådan…  
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L: Nåh, altså man skriver et par ord om sig selv. Og så skriver ens skole. Altså, det foregår på den 
måde at de røver at sammensætte en klasse, så at den ligner enhver anden folkeskoleklasse. Så det 
ikke er sådan noget med at der er en hel masse super elite elever, og der er en anden klasse hvor de 
alle sammen er dårlige. Men altså, man får ligesom også, altså vi kommer jo også alle steder fra. Og 
det er sjovt, det kan være alt fra Albertslund til Østerbro, det er meget forskelligt. Alle steder fra i 
Storkøbenhavn. Det foregår på den måde at man skriver, hvor man kommer fra, og så udfylder 
skolen omkring karakterer i de forskellige fag, og noget om ens personlighed. Så bliver der trukket 
lod indenfor de forskellige kategorier af drenge og piger, der er 12 drenge og 12 piger, i hver klasse. 
Og der trækkes lod fra de fagligt dygtige, og de ikke så fagligt dygtige, og fra hvor man kommer fra 
i København. Så bliver der trukket lod, efter nogen forudbestemte tal. For eksempel 166, er et tal, 
fordi at det hedder bussen som går herud. Så det er meget sjovt. 
S: Men dengang du besluttede dig for at søge, hvad var der sådan på baggrund af? 
L: Jeg har ikke rigtig tænkt over det, det er først senere. Fordi når man ikke ved andet. Altså, jeg har 
jo altid været glad for at gå i skole, så jeg har ikke haft det der med at, erhj, nu skal jeg bare væk 
herfra. Jeg vidste jo ikke at der var et godt alternativ. Og jeg var egentlig også glad for at gå i min 
klasse. Men jeg tror bare, det var lidt spontant, eller lidt, - nu kan det være at jeg skal prøve noget 
nyt. 
S: Men du sagde at du havde en storebror der havde gået her… 
L: Ja, en storesøster… 
S: Og en far der har arbejdet her… 
L: Min søster var slet ikke særlig glad for at gå her. Men min far havde været lærer her, og han 
stoppede to måneder før hun startede her. Min storesøster er meget mere genert end mig. Lidt mere 
indelukket. Jeg tror at hun havde svært ved at de fleste af lærerne kendte hende og min far. Jeg tror 
egentlig at det var det meste der gjorde det. For hun var glad for skoleformen. Men jeg var ikke så 
gammel da min far arbejdede her. Jeg vidste godt, at det nok var en god skole, og han sagde også, 
”jeg tror måske at det ville være noget for dig!” Men, det ved jeg ikke, det har jeg ikke lyttet til. Jeg 
søgte for ikke at fortryde at jeg ikke havde ansøgt inden ansøgningsfristen. Det var ikke en 
beslutning jeg havde taget. Jeg tog den først, da jeg fik at vide at jeg var kommet ind. Så det var 
ikke noget brændende ønske om at komme væk, jeg er bare glad for at jeg gjorde det.  
S: Så du føler ikke at der har været noget som har presset dig, eller inspireret dig… det har mere 
været dig selv? 
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L: Ja. Hvis ikke jeg selv følte for det, havde jeg ikke gjort det. Ja. Men jeg synes at det er vigtigt at 
understrege, for der er mange fra min klasse som sådan er blevet mobbet, eller hadede deres gamle 
skole. Selvom jeg godt nu kan se at det ikke var en særlig god skole, så har jeg aldrig haft det sådan 
med at gå i skole. Nu er jeg bare rigtig glad for det. Men jeg har aldrig været utilfreds. 
S: Men det er der mange der har? Og har søgt derfor? 
L: Ja. Der er også mange der er kommet herud fordi at de har været skoletrætte, men så er blevet 
mere glade for skolen efter at de er kommet her.  
S: Hvordan, hvad har du taget med dig fra dine andre skoler af positive og dårlige ting? Oplevelser 
omkring skolen? 
L: Det ved jeg ikke rigtig, altså. Selvfølgelig har jeg ting med i bagagen, som er en del af en selv. 
Skole er jo noget som man altid har gjort, og har selvfølgelig også indflydelse på hvem man er. Men 
jeg ved ikke hvad jeg skal sige af ting jeg har med. Altså, det er meget sådan at de traditioner der 
var der, har vi ikke her. De ligner slet ikke hinanden på nogen måde. Jeg har en stor basisviden 
omkring mange ting, som jeg har lært på den gamle skole, og en kunnen i de forskellige fag, for det 
er jo faktisk først i 8. man starter herude, ik. Man har jo gået i skole i otte år, så der er jo en del man 
har med. Men det har åbenbart ikke betydet særlig meget for mig, siden at det ikke ligger i min 
bevidsthed. Jeg ser det ikke som noget særligt i hvert fald.  
S: Hvordan oplever du at være folkeskoleelev, hvordan oplever du at kunne handle og påvirker, 
hvordan oplever du at være elev frem for lærer eller politiker eller sådan noget i denne debat? 
L: Det er først noget jeg har fundet ud af at man godt kan, efter at jeg er kommet herud. Ikke kun på 
skolen, men også ting i fællesskab med andre. Nu er jeg jo i elevrådet, og det har jeg været i to år 
nu. Blandt andet meget på grund af det der med lukningen og sådan noget. Øhm. Men i forhold til 
herude har man jo næsten det meste at skulle have sagt som elev. Men i forhold til resten af 
samfundet synes jeg alligevel at der er mange ting man godt kan. Eller i hvert fald informere om, 
hvis der er ting man er utilfreds med. Selvom det måske ikke er den største forskel man kan gøre 
som elev, så synes jeg at man kan deltage i mange ting hvor man ved at man hjælper. Og det 
behøves ikke at være politisk, det kan også være andre ting. Som for eksempel at indsamle til røde 
kors, eller at hjælpe som frivillig når man ved at man kan give en hånd. Det giver en fornemmelse 
af at man kan gøre en lille forskel.  
S: Hvad med fremtiden? 
L. Efter sommerferien startere jeg i gymnasiet, det har bare altid været noget som jeg har set mig 
selv gøre. Jeg kan i hvert fald ikke se andre ting lige nu. Og jeg er også meget uklar over hvad jeg 
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videre skal. Jeg har søgt Christianshavn gymnasium som første prioritet, det er et sted jeg har 
mange venner som går, den er lidt i samme stil som SPF, ikke så meget som det fri gymnasium, 
men lidt i stil med det. Men det var ikke muligt, fordi at det kostede penge, fordi at det er et privat 
gymnasium. Men jeg har søgt det som anden prioritet. 
S: Det fri, eller? 
L: Ja. Det minder meget om SPF i formen. Jeg ved ikke. Jeg har tænkt på at jeg måske gerne vil på 
RUC efter gymnasiet. Mit indtryk er at det er den arbejdsform der vil passe mig bedst. Og så vil jeg 
gerne læse noget samfundsfagligt. Det er ligesom den retning jeg altid har vidst, altså, det sproglige 
og det humanistiske. Jeg har aldrig rigtig haft en drøm om at blive noget. Sådan jeg skal være det 
eller det. Det har altid mere været en retning. Jeg har både været i praktik i røde kors og i IBIS. 
Øhm. Hej (til en klassekammerat der kommer ind) har du glemt noget? (til kammeraten) øhm. Ja, 
jeg var i praktik i røde kors i 9. klasse og i praktik i IBIS her i 10. Jeg var i praktik i IBIS, fordi at 
jeg godt kunne lide at være i praktik i røde kors, og gerne ville prøve noget lignende. Så det er 
måske noget jeg kan se mig selv i, altså, organisatorisk arbejde. Med et emne der interesserer mig.  
S: Fik du praktikarbejdet gennem skolen? 
L: Nej, min far har lavet en del for røde kors, undervisningsmateriale, så det var igennem ham. Og 
jeg tog selv kontakt til IBIS.  
S: Hvor lang tid? 
L. Bare en uge. Det er måske den retning, men der kan jo ske meget. 
S: Kan du fortælle en oplevelse, eller en historie der kunne indramme dit ophold her? Hvad kunne 
du sådan, en erfaring som du synes siger meget godt hvordan du har oplevet at gå her? Du må også 
komme med flere historier.  
L: Jeg ved ikke hvad der beskriver det hele. Men en af de ting jeg synes var meget spændende, når 
jeg tænker tilbage, og som jeg husker ret tydeligt. Det var projektopgave i 9. klasse, hvor jeg boede 
sammen med min veninde og lavede projektopgave. Det hed, eller vores problemformulering lød; 
Hvad er meningen med livet, og hvad gør man for at blive lykkelig osv., osv., i forhold til de sociale 
forudsætninger man har. Og det er jo også noget man gør i andre skoler, altså projektopgave i 
9.klasse. Men det er noget jeg husker som sjovt, fordi at det var meget intensivt, og det der med at 
være sammen. Og lave det. Man var lidt presset fordi at man skulle nå alle de der ting, og ens 
forventninger til det hele, det kommer til at stå på ens afgangsbevis osv. vi blev rådgivet af lærerne, 
og de stod til rådighed for at hjælpe én med det man havde lyst til. Man bestemte selv den rolle de 
skulle spille, og det synes jeg virkede rigtig godt. Det med rådgiverolle, hvad der var muligt og ikke 
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muligt. Så skulle man lave et produkt, og vi lavede en udstilling. Hvor vi snakkede med en masse 
mennesker og var rundt og interviewe folk, om livet og lykken. Det var sjovt. Og så har vi her i 10. 
klasse, hvilket er noget jeg vil huske når jeg tænker tilbage, lavet vores obligatoriske selvvalgte 
opgave. Som der på vores skole er noget som hedder iværksætter projekt, hvor man skal arbejde 
som iværksætter. Og skabe sin egen virksomhed, virksomhedsarbejde, hvor man laver et produkt, 
produktudvikler, laver markedsføring. Hvor jeg sammen med tre andre piger lavede en virksomhed, 
der lavede gamle ting om til nye ting. Gav dem ny funktion. Det var meget spændende, der boede vi 
også sammen. Vi tog rundt og fik to, fik et dødsbo og en der skulle flytte på plejehjem. Og det er ret 
virkeligt det der med at skulle skrive budget, og få det hele til at løbe rundt, og reklamere og sælge 
sit produkt. Meget spændende. Generelt er det de store opgaver der har gjort indtryk, fordi at man 
var presset tidsmæssigt, og det var spændende, og det der med at arbejde under pres, og når man så 
endelig er færdig og ser det færdige resultat. Ser at det fungerer, og det man har slidt for er blevet til 
noget. Det er nogle af de ting jeg husker herfra. Det lavede vi ikke på min gamle skole. 
S: Jeg kommer til at tænke på at i løbet af denne her fortælling, som du nu har givet mig, - så… du 
snakker mest om skolen, og ikke så meget om det der ellers er i dit liv. Hvordan kan det være? 
L: Det ved jeg ikke, jeg tror måske at jeg tænker at det ikke har særlig meget relevans for det her.  
S: Hvis du skulle forstå dig selv som elev, eller hvis du skulle prøve at fortælle mig, hvad er ellers 
så en påvirkning, eller hvordan? 
L: Altså, man kan sige, hvad er de andre impulser der kommer udefra? Det der ikke kommer fra 
skolen af, hvordan de påvirker mig som elev? Altså, hvis jeg skal nævne sådan min situation 
derhjemme. 
S: Altså, jeg tænker på hvad der mon er relevant for dig, - og ikke hvad du tænker der er relevant 
for mig.       
L: Altså, det der har meget at gøre med min skole, det har også meget at gøre med den opvækst, 
eller den baggrund jeg har. Altså, min far han er skolelærer og min mor er en pædagog. Så jeg 
kommer fra sådan et rigtig skolelærer pædagogisk hjem, hvor jeg ligesom også har fået lov til at 
gøre de der ting og udfolde mig som jeg har haft lyst til. Og det har altid været mig selv som der har 
træffet de valg som jeg skulle træffe. Det har altid været mig selv. Jeg har generelt haft meget stor 
frihed til at gøre hvad jeg har haft lyst til, hvilket jeg så har gjort. Og det er måske (mobiltelefonen 
vibrerer, Laura griner) og det er måske meget den baggrund min mor og far har givet mig, som gør 
at jeg har lyst til at lære, og har lyst til at gå i skole. At jeg ikke har haft noget negativt forhold til 
det. Min storesøster er jo også lige de der år ældre end mig, så jeg har altid haft hende som en slags 
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forbillede, fordi at hun er min storesøster. Og hun gik jo i skole, og kunne alle de der ting, og lærte 
mig alle de der ting, og lavede lektier med mig. Så hun var jo Gud (griner).  Og det ville jeg jo også 
gerne, og det var det i de små klasser som der påvirkede mig da jeg var mindre, jeg ville bare være 
ligesom hende, jeg ville kunne læse og skrive, og det var jo ligesom sejt at hun kunne det. Øhm. De 
fleste af mine venner kan også godt lide at gå i skole. Hvis jeg skulle sige noget om det. De fleste af 
mine venner, mine tætteste venner er også nogen jeg har fået via skolen. Øhm. Så det har også 
været noget af det der har været rart ved at gå i skole, at være omgivet af folk man godt kan lide. 
Det tror jeg også er ret vigtigt. Jeg tror ikke at man kan få, selvom man er nok så glad for at gå i 
skole, så kan man jo ikke få det til at fungere hvis man ikke er med i det fællesskab der er i skolen 
og i k lassen. Jeg tænker faktisk, der er også meget sjovt, for jeg tror faktisk aldrig rigtig at jeg har 
tænkt hvad det egentlig er der gør, at jeg sådan som elev er som jeg er. Men altså, hvis jeg skal sige 
det, så tror jeg helt klart at det har noget med mine forældre at gøre altså. Og det har jo også altid 
fyldt meget i vores hjem det der med skolen. Fordi at min far er lærer, og har lavet så mange 
undervisningsmaterialer til skoler og til børn. Min mor har arbejdet med børn hele sit liv. Så det har 
fyldt meget det der med at gå i skole og lære, og spørge hvis der er noget man gerne vil vide noget 
om, så er der altid kommet lange forklaringer. Så det ligger ret naturligt for mig på en eller anden 
måde, det der med at det er noget man gerne vil. Var det sådan noget du tænkte på? 
S: Ja for eksempel, jeg kom bare til at tænke på om jeg måske havde begrænset dig for meget i mine 
spørgsmål. For mig er det jo interessant hvad der er vigtigt for dig, og ikke så meget hvad du tænker 
at jeg har brug for at vide.  
L: Det ved jeg ikke, jeg synes aldrig rigtig, og det er også bare fordi at jeg tager det som en 
selvfølge, at det er jo klart at det er noget man selv vælger. Og det ligger så naturligt for mig, at man 
træffer sine valg selv.  Men det er jo ikke noget som alle gør, det er jo ikke alle der er i stand til det. 
Fordi at det ikke noget de er vokset op med. Men det ligger bare meget naturligt for mig, at det er 
sådan det er. Og det ligger også meget naturligt for mig at jeg har lyst til at gå i skole. Jeg har tit 
svært ved at relatere mig til dem som bare ikke kan fordrage skolen, fordi at jeg aldrig selv har haft 
det sådan. Og jeg kan heller ikke rigtig se hvorfor at det er så hårdt. Det er jo en del af ens liv, det er 
i hvert fald en del af det at være ung, at det er noget man sådan gør. Jeg synes også at det er en rar 
ting at have. Det er rart at man kan mærke at man bliver dygtig, og at man lærer noget. Det giver en 
motivation, altså, man bliver jo glad når man kan mærke at der er noget der lykkes for én.  
S: Men tror du at du ikke ville kunne lide skolen, hvis den udviklede sig på en anden måde? Altså 
hvis for eksempel der var, det der du snakkede om med test og evalueringer, og…  
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L: Jeg ved ikke hvor meget. Altså, i forhold til min personlighed nu, så ville det passe mig meget 
dårligt. Men på en eller anden måde så tror jeg også at jeg er et produkt af den skole jeg har gået i, 
så jeg ved ikke hvordan det ville have været, hvis jeg aldrig havde prøvet andet. Jeg tror stadig, at 
jeg ville være glad ved at gå i skole, det ville overskygge at jeg ikke vidste, at det var det jeg ikke 
kunne lide, fordi at jeg ikke ville have prøvet andet. Men jeg synes at det er sørgeligt, for jeg er 
overbevist, for jeg er virkelig, virkelig sikker i min sag, når jeg siger, og føler, at det ikke er det der 
er det bedste for folk der skal gå i skole. Jeg føler mig virkelig overbevist om at det er en meget 
dårlig ting, det der er ved at ske. 
S: Og når du diskuterer med folk, hvordan er dine primære argumenter for din overbevisning, hvor 
tager du dem fra? 
L: Herfra 
S: Fra dine oplevelser? 
L: Ja. Dem tager jeg meget fra SPF. Der er så mange beviser på, at folk er blevet glade for at gå i 
skole, og har fået lyst til at lære, og lyst til at være nysgerrige. Lige pludselig har de fået lyst til at 
vide hvad det er der sker rundt omkring i verden, hvad det er der. Altså, det kunne jeg også mærke 
da jeg startede herude lige pludselig, altså, alle dem omkring én, de vidste noget om politik, og de 
vidste noget omkring hvad der blev sagt i nyhederne. Og det var normalt, og man ville gerne være 
oplyst. Det kan jeg huske… Var det Lone? (spørger om læreren som kom ind ad døren) 
S: Ja, jeg tror at det var din lærer.  
L: Det var noget af det jeg sådan, så var det lige pludselig det. Det var normalt at der var en masse 
elever i en klasse som var fagligt gode, og vidste en hel masse ting, og det ville man jo også gerne, 
ik’. Så man blev motiveret til at blive oplyst.       
S: Og hænger det sammen med glæden ved at gå i skole, eller hvad? 
L: Det tror jeg i hvert fald. Der er mange eksempler på at folk er blevet mere åbne og glade ved at 
gå på denne skole. Er blevet nogle som har lettere ved at begå sig socialt. Jeg kan ikke se nogen 
negative sider ved at kunne stille sig op og tale foran en forsamling, og det lærer man i hvert fald 
ved at gå herude. Og det med at være selvstændig og kunne tage ansvar. Så når jeg diskuterer med 
nogen, er det fordi at jeg føler, at jeg har noget at underbygge det med. Fordi at jeg har set hvordan 
det er at være her. I forhold til andre steder. Det er også derfor at man kan blive så irriteret fordi at 
man kan, altså, jeg har det sådan at de ikke ved hvad de snakker om. Vi har været inde til alle de 
høringer der har været i folketinget omkring alle de her, da forslaget skulle først og andenbehandles.  
S: Omkring gruppeeksamen? 
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L: Nej, omkring lukningen af SPF. Øhm. Og de ved ikke noget som helst om skolen, de ved ikke 
hvad det er for et sted.  
S: Hvilke argumenter lagde du mærke til at de brugte? 
L: De siger at der er på grund af penge. Men det er 10,4 millioner der bliver brugt her. De bruger 
hele tiden det argument, nu siger jeg ’de’ igen, men altså, regeringen. Bruger argumentet at de 
penge der bliver brugt her, skal spredes ud på alle landets folkeskoler. Og det vil så sige, 200 kroner 
til hver, eller (griner). Når oppositionen så har spurgt ind til, og brugt deres egne argumenter mod 
dem, som for eksempel at man skal være nysgerrig og man skal være international og global. Og de 
fortæller om de ting der sker herude, og alle de samarbejder vi har med andre lande, og alle de 
innovative ting. Så ved de ikke hvad de skal sige, måske fordi at de ikke vidste at det var sådan det 
var. Det er kun Bertel Haarder der har været herude engang for ti år siden.  
S: I har ikke inviteret dem igen? 
L: Jo, jo, vi inviterer dem løbende. Og Louise Frevert var herude sidste år, da det var Ulla Tørnæs, 
hvor hun så sagde, at hun ikke ville, hvor hun så blev meget begejstret for stedet. Og det var en sejr, 
eller en omvending. For da jeg snakkede med hende inde på Christiansborg, da havde hun sagt det 
der med, at det behøver vi ikke og sådan noget. Men så har hun alligevel taget herud, og det synes 
jeg egentlig er ret prisværdigt at hun gør det. Og endda indrømmer at hun ikke ville give sin stemme 
til at det skulle lukkes. Det var blandt andet det der skete, da Ulla Tørnæs ville lukke stedet. Men så 
skete der alt det med Louise Frevert, og at hun ikke havde så meget at skulle sige denne gang. Så... 
Det var nogle mærkelige argumenter, og hvad hedder han, Søren Krarup fra Dansk Folkeparti, han 
sagde (griner), det var så langt ude, han sagde; SPF er bygget i tresserne, og ligesom alle de andre 
forfærdelige ting der skete i tresserne, det er der ikke kommet noget godt ud af.  
S: (griner) 
L: Og så snakkede vi om sådan noget med fordomme, for han har jo ikke været herude, vel? Og så 
citerede han et eller andet, fordomme skal man ikke, altså dem skal man tage seriøst, eller 
fordomme er til for at de…  
S: Ja…  
L: Det er noget rigtig underligt noget. Og det kunne man blive rigtig, også fordi at det er noget 
meget følelsesmæssigt noget. Det er jo ikke kun en skole, fordi at man er blevet så glad for at gå 
her, så er det jo så meget mere end det. Og når folk, fordi at det er jo noget politisk, fordi at det er jo 
en statsskole, så man kan jo ikke rigtig gøre noget, fordi at altså… det har været ret hårdt i hvert 
fald.  
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S: Men hvordan, - så er ’de’ regeringen, hvem er ’vi’ så? 
L: Det ved jeg ikke hvordan at jeg skal forklare mit politiske standpunkt, fordi at jeg har engang 
været meget ude på venstrefløjen, men jeg ved egentlig ikke hvordan det er mere. Men i forhold til 
den her sag, så er vi de radikale og socialdemokratiet og enhedslisten og SF. De har støttet os hele 
vejen igennem, men det har bare ikke rigtig været nok kan man sige. Og dem har både ledelsen og 
ungdomsbyen haft masser af møder med, fra deres uddannelsesgruppe og uddannelsesordførerne. 
Så de har støttet os hele tiden. 
S: Men nu er det slut, eller hvad? 
L: Ja, det ved jeg ikke, er der andet du gerne vil vide, altså jeg har jo ikke fortalt så meget andet end 
altså om mig selv, eller om det der er uden for skolen.  
S: Jeg mente at, nu er det slut med SPF…(griner) 
L: (griner) Jeg troede du mente med interviewet. 
S: Arhj, der stadig otte minutter endnu (griner) men hvad vil du, eller sådan, hvis jeg nu skulle 
forklare mit projekt hurtigt. Så handler det jo om at jeg gerne vil have folkeskoleelevers fortællinger 
om det at være folkeskoleelever, omkring mulighedsrummet for at lære, og hvordan man i det hele 
taget oplever mulighederne for at være aktivt medbestemmende, og politisk engageret som 
folkeskoleelev. Og det er klart, at der er jo helt vildt mange relevante perspektiver på det, men min 
idé om metoden er at det er dig selv der skal vælge hvad der er interessant for dig, og vigtigt for dig 
i forhold til det område.   
L: Jeg tror også at der er meget stor forskel på det at være SPF elev, og almindelig folkeskoleelev, 
med hensyn til det der med muligheder, fordi at jeg ser at stort set alle muligheder ligge åbne for 
mig, jeg føler mig i hvert fald ikke særlig begrænset. Men jeg tror måske, at hvis jeg skulle sætte 
mig i en anden folkeskoleelevs sted, så tror jeg måske at jeg ville være lidt mere bange for at 
komme nogle nye steder hen. Erj, men jeg får bare også hele tiden folkeskolen til at lyde meget 
gammeldags. Men nu ved jeg heller ikke hvordan det er nu, men det ville være en stor omvæltning 
hvis man skulle prøve noget nyt. For man har meget haft den der tryghed med at det hele var som 
det plejede at være. Det tror jeg i hvert fald.  
S: Hvad med sådan, det ved jeg ikke om det er et mærkeligt spørgsmål, men hvad for dig, hvad er 
så formålet med folkeskolen? 
L: Det er at jeg bliver bevidst omkring en hel masse ting. Og det der med, altså, det er meget vigtigt 
for mig at jeg ved en masse ting, at jeg ved noget om Danmark, noget omkring samfundet, at jeg 
ved noget omkring hvad der sker, hvem der bestemmer, om hvad der sker i forhold til andre lande. 
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Det at gå i skole er jo mange ting, det er jo, hvad kan man sige, det er jo byggestenene for et godt 
liv tror jeg. Jeg tror det er vigtigt, altså, gennem skolen får man anerkendelse, man får en selvtillid 
af, at man føler ligesom at man kan noget, at man får succes nogle steder. At få en uddannelse, og 
på den måde blive ved med at få de der stimulanser, som man har brug for, altså udfordringer. Så 
det er vel på en måde et frirum til at prøve nogen ting, og så nogen muligheder man får ved at gå i 
skole. Det er jo også derfor at det er så vigtigt, at alle får lov til at komme i skole. (stilhed) 
S: Yes, men øh… Du har faktisk snakket om alle de ting jeg ville spørge dig om, så det er 
fantastisk. Så med mindre du vil tilføje noget, som du synes er vigtigt. 
L: Nej, det synes jeg ikke. 
S: Hvad vil du have at jeg skal gøre med dit interview, skal jeg give det til politikerne? 
L: Det ved jeg ikke, jeg håber at du kan bruge det til noget godt. 
S: Det tror jeg nok at jeg kan. Du skal have mange tak i hvert fald.       
 
Mads’ fortælling, d. 28.4.2006, optaget på skolen  Statens P ædagogiske F orsøgscenter i 
bibliotekets ene læse-tå rn. 
 
S = Sofie, interviewer 
M = Mads, fortæller 
 
S: Først vil jeg gerne bede dig om at introducere dig selv. 
M: Jeg hedder Mads Kofoed, og jeg går i 9.a., på statens pædagogiske forsøgscenter, SPF. Jeg er 
seksten år. Jeg er født på Rigshospitalet og bor i Rødovre. Vil du have mere? 
S: Hvad du synes der er vigtigt, hvis du skulle introducere dig selv til en ny kammerat for eksempel. 
M: Det ved jeg ikke, det er meget sjovt faktisk fordi, at da vi startede herude så var det jo sådan 
nogen ting vi gik og huskede hinanden for. Vi var 48 nye, og hvad nu det hedder, og vi kunne ikke 
huske hvad hinanden hed den første uge, så det var sådan, - det var dig der spillede guitar, ikke? Øh, 
jo det var det. Så, sådan kunne man lære hinanden at kende, så det var meget sjovt.  
S: Og hvordan introducerede du dig selv, da I skulle gøre det? 
M: Det var noget nær det samme, og så spillede jeg fodbold på det tidspunkt, så det var også noget 
af det man blev husket lidt for, ik. Det gør jeg så ikke længere, så. Men jeg spillede fodbold på det 
tidspunkt, så det var lidt det.  
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S: Så først vil jeg så gerne stille dig det her meget åbne spørgsmål om dig som elev. Jeg vil gerne 
bede dig om at fortælle mig om dit liv som elev, med særlig henblik på de historier og oplevelser og 
erfaringer, som du mener, har gjort dig til den du er i dag. Jo flere historier jo bedre. Og kun det du 
mener, er relevant i forhold til den måde du forstår dig selv på, ikke i forhold til hvad du tror jeg vil 
vide.  
M: Hvad var spørgsmålet? 
S: Dit liv som folkeskoleelev? 
M: Det ved jeg ikke, det har været sådan lidt skiftende, eller meget. I hvert fald med lærerne. Jeg 
startede med at have en i børnehaveklassen, som var god til det med småbørn, og så kom man så 
videre. Så fik man en lærer, jeg tror at jeg havde hende til femte klasse eller sådan noget lignende. 
Så holdt hun op, jeg ved ikke, jeg tror at hun fik nok af små børn. Fordi, hun underviste også nogle 
ældre børn, og det ville hun hellere. Så gik der en periode på halvandet år, hvor vi ikke havde nogen 
lærere, altså med forskellige vikarer, og der kom en udefra som læste til lærer, og sådan noget. Så 
det var i hvert fald meget skiftende, synes jeg. Så kom jeg videre, og fik en fast lærer der i sjette 
klasse, tror jeg at det var. Hende havde vi så også hele syvende, og så kom jeg så herud, ik. Hvor 
det så har været meget fast, i dansk, matematik og fysik og sådan noget, fordi at der har vi haft den 
samme lærer. Men i vores andre fag, der har det været meget skiftende. Jeg tror at vi har haft tre 
eller fire forskellige engelsklærere. Og tre af dem har været i løbet af i år, ik. Vi havde vores 
dansklærer i engelsk sidste år. Så havde vi én der hed Martin, som holdt op, så fik vi én der hed 
Line, som holdt op, og imellem hende så havde vi én der hed Uni, som vi også har nu. Hun var også 
ansat på skolen før, men der lavede hun noget andet. Så jeg har haft fire forskellige lærer i perioder. 
Også i tysk, men det er så ikke så slemt igen. Der havde vi en tysk lærer i ottende, og da vi startede i 
niende, da var hun der igen, men kun et halvt år, så stoppede hun. Så fik vi en vikar, som vi havde i 
tre måneder, eller sådan noget, og så fik vi en fast. Så jeg synes at det er meget, meget hurtig 
skiftende.  
S: Og hvordan har det påvirket dig som elev, synes du? 
M: Det gør jo at man ikke når de der trygge rammer, man når ikke at finde ud af hvad der forventes. 
Hvad skal jeg gøre for at få fat i det af undervisningen som ligesom er vigtig, ik. Nogen underviser 
på en måde, for eksempel tavleundervisning. Det var især i sprogfagene det skiftede meget. Nogen 
går op i at grammatikken skal være i orden, andre går op i at man skal kunne tale det, og sådan 
noget. Hvor ligger fokus, det er ligesom det. Det flytter sig hele tiden. Og det tager langt tid at finde 
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ud af synes jeg faktisk. Alt den skiften gør at man ikke får så meget ud af de første timer med 
læreren.       
S: Hvad for en skole startede du på? 
M: Jeg startede på Tennahøj skole, ude i Rødovre.  
S: Hvordan var det? 
M: Altså, det var egentlig meget rart da man var lille. For der var det jo tæt på, og der var alle ens 
venner, de boede lige i nærheden og gik der, og det var jo skidegodt. For der var det jo ikke så 
meget undervisningen der var i højsædet, der var det mere det sociale, i hvert fald for mig. Der var 
det vigtigste frikvartererne. Sådan var det jo i børnehaveklassen, der er det jo ikke med 
undervisning, der er det med at prøve at lege. Og sådan var det jo også lidt op i første og anden 
klasse, ik. Og så når man kommer op i fjerde og femte klasse, ja, så havde man jo de der gode 
venskaber, som så gjorde at man var tilfreds med det, ik. Men der blev det sådan lidt, det var også 
der hvor vores lærer holdt op, altså ham vi havde i dansk. Men vores matematiklærer fortsatte, og 
ham var jeg utrolig glad for, så det var slet ikke det. Så det blev mere og mere skiftende, og det var 
man jo ikke særlig glad for, for man kunne jo godt se at man var længere og længere bagud i 
forhold til de andre. Fordi at man havde en vikar i et halvt år, men ikke en fast vikar, bare en der 
kom og tog ens dansktimer. Så der var forholdsvis mange dansktimer der blev til fritimer. Så det var 
jo ikke holdbart, det kunne man jo godt se, og det var noget der påvirkede mig meget tror jeg.  
S: Kan du uddybe det? 
M: Jeg er for eksempel ikke særlig god skriftlig, eller nogenlunde, men ikke i den høje ende i hvert 
fald. Hvis jeg nu havde haft en fast lærer, med afleveringer og grammatik, så tror jeg, at det havde 
været betydelig bedre, end det er i dag. Det er jeg ret sikker på ville havde været bedre.  
S: Kan du huske hvordan du oplevede det med at det var svært? 
M: Jeg blev bedre, men det var ikke så meget. Så var der måske en lærer der havde forberedt et eller 
andet, så jeg blev bedre, men i femte klasse lægger man ikke mærke til det, der vil man bare ud og 
spille rundbold.  Det er først nå man kigger tilbage på det, at man kan se, at der gik det sgu’ ikke 
skide godt, ik.  
S: Men det gode det var venskaberne? 
M: Ja, helt sikkert. Men det var også noget med beliggenheden. Altså, herude der kommer vi jo alle 
steder fra, det er sådan et sted man søger ind, og det kan man jo gøre alle steder fra, ik. Så her kan 
man have venner fra Albertslund, og det er jo forholdsvis langt væk. Og der var det lettere før, for 
der havde jeg, og det har jeg stadig, min bedste ven, som bor lige ovre på den anden side af gaden. 
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Så der er det jo bare lige at gå over og ringe på. Her er det mere besværligt, med en bus og et tog og 
en bus til, og det gør at vi ikke ses så ofte, ik. Og det gør at vi holder os for os selv på en eller anden 
måde.  
S: Hvad tror du så er den største forskel mellem de to skoler du har gået på? 
M: Nej, det er noget helt andet. Det er holdningen til eleverne. Her stoler de langt mere på eleverne. 
For eksempel skal vi bare lige have lov af en lærer at bruge musiklokalet, og så kan vi bruge det, 
når som helst, også i frikvarterene og efter skole, også når det ikke er under opsyn. På min gamle 
skole var musiklokalet låst af, og så var man der kun når man havde musik.  
S: Og hvad gør det i forhold til den måde du oplever at kunne styre tingene på? 
M: Det kan jeg godt lide, fordi at det er mit eget ansvar at lære noget, og have styr på det. Det kan 
godt være at der er mange, der ikke får noget ud af det, Det synes jeg faktisk også var svært at 
vende sig til, at det var mig der skulle starte det hele selv. Jeg tror det var min lærer, der kom med 
det eksempel, at man står med en vandekade og hælder, og så skal man prøve at gribe det man kan 
med sin kop, sådan er det i folkeskolen. Her skal du selv hen til vandekanden og fylde op, ik. Altså.  
S: Kan du huske din første tid her på skolen, de første oplevelser og sådan? 
M: Det var meget meget positivt synes jeg. Langt mere positivt end det er nu. Fordi der var det hele 
nyt, og man kom fra det gamle trivielle. Jeg kunne rigtig godt lide det opbrud vi fik, især fordi at 
der var en hel ny holdning til eleverne. Altså, det nød jeg utroligt meget til at starte med. Altså nu er 
det jo bare det normale. Men jeg er sikker på at hvis jeg kom tilbage på min gamle skole, bare en 
time, så ville jeg sidde og brokke mig fordi at det var så røvkedeligt. Det der tavleundervisning for 
eksempel. I engelsk for eksempel, der kan det godt være at vi sidder med nogle grammatikopgaver 
og laver det selv, i stedet for at man går det slavisk igennem oppe på tavlen, ik’. Eller man sidder og 
læser lidt for hinanden, i stedet for at man skal læse højt for hele klassen. Eller du kan læse det inde 
i hovedet, og læreren stoler på at du har læst det, i stedet for at han skal høre dig læse det højt. 
Sådan nogle ting. Vi har prøvet det der med at skulle læse det højt for hinanden, og der har vi sagt, 
erjh, det er lidt kedeligt, ik.  
S: Og så ændrer de det, eller? 
M: Nogen gange. Men så er der måske  to eller tre der synes, at det er sgu’ egentlig meget godt at vi 
læser op for hinanden. Og så går de hen, med læreren, og læser op dér. Så stoler læreren på at de 
læser selv, dem der vælger at forlade rummet, fordi at de ikke gider læse højt. Så det er en klar 
forskel. Der ville lærerne på min gamle skole aldrig lade os alene mere end højst nødvendigt.  
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S: Kan du fortælle lidt mere om lærerne på din gamle skole, hvordan oplevede du dem? 
M: Jeg kunne egentlig meget godt lide dem, nogen af dem i hvert fald, men de var bare brændt ud 
på en eller anden måde. Og det var nærmere lærernes end elevernes skole vil jeg sige. Fordi at det 
var nogen lærere der havde været der i mange, mange år. Altså, min mor gik på den samme skole da 
hun var lille, og hun havde en af de samme lærere, godt nok kun én, men alligevel. Så det var 
lærerne som havde styringen på skolen. Og eleverne er der nærmest for lærerne, ik. Sådan lidt 
omvendt rækkefølge, hvis man kan sige det sådan.  
S: Og hvad gør det så ved din motivation for at lære?        
M: Men det gør alt, at man overhovedet ikke. Hvis jeg skal aflevere for en lærers skyld, så er det jo 
fuldstændigt lige meget. Man skal jo kunne se at jeg skal aflevere fordi at jeg får noget ud af at 
aflevere, og jeg ligesom bliver bedre fordi at jeg afleverer. End at læreren så kan sidde derhjemme 
og rette og sige ok fint nok, sådan er det, ik’, værsgo’, altså.  
S: Og der er det anderledes her? 
M: Ja, det tror jeg. Fordi at,…. Erhj, nu tabte jeg den helt.  
S: Ja, men altså hvordan oplever du at der er anderledes at være elev her? 
M: Ja, men jeg har utroligt mange muligheder. For eksempel på biblioteket, der kan du se der er 
udstillinger alle steder, der er jo viden på væggene. Det er sådan noget som du hele tiden kan vælge 
til, du kan hele tiden vælge læring til. På min gamle skole var biblioteket røvkedeligt, men du kan 
hele tiden vælge læring til her. Og nogen gange kræver de selvfølgelig at man vælger læringen til, 
men altså, du kan hele tiden vælge det til, og det er i hvert fald det, der er rigtig smart. Og det er 
ikke altid et krav at du vælger det til.  
S: Og hvordan har du så lyst til at vælge det til? 
M: Altså selvfølgelig vælger man mere til, fordi at man ikke hele tiden får det presset ned over 
hovedet. Altså, så skal du måske læse nogen af de der ting, der hænger ovre i en udstilling. Altså, 
hvis de nu siger det, så læser man måske kun det. Men over længere tid, så hænger det der jo, og så 
tænker man, nåh, men jeg fik jo ikke presset det ned over hovedet vel. Og så føler man lidt mere at 
man selv vælger det, og så føler man det ikke som nogen pligt eller tvang eller noget som helst. Så 
har man jo selv valgt det, og så bliver ens oplevelser jo meget mere positive.  
S: Kan du huske hvornår det gik op for dig, at du synes at det var en meget mere positiv måde at 
lære på? 
M: Lige med det samme, fra nærmest første time af. 
S: Kan du fortælle om hvordan det foregik? 
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M: Jeg kan egentlig ikke huske den første time. Men jeg kan huske det første matematikprojekt. Jeg 
kan huske at man skulle trække et emne, og jeg trak noget med et tryk i en flaske, eller sådan noget. 
Og det var jo også lidt mere praktisk, det var ikke særligt teoretisk. Altså, det var bare ud og fylde 
vand i den der flaske, og så stå og pumpe luft i. Det kunne nærmest ikke være mere simpelt 
nærmest. Og der var hele tiden gang i den, for der var flere grupper. Så kunne man gå over og sige 
til de andre, øj, hvad laver i nu? Når man selv tog en pause, - hvad laver I, og hvad sker der her? Så 
man ligesom også lidt kom ind i deres, ik. I stedet for at du sad der med et eller andet teoretisk, 
altså, og så stiger trykket med så meget, og så vil den flyve så højt. Altså, ligesom komme ud og 
prøve det, ik.  
S: Og det oplever du at få mere ud af? 
M: Men, det er ikke altid sådan vi gør. Det var sådan vi blev introduceret til de der lidt friere tøjler.   
S: Og hvad så med de frie tøjler er de lettere eller sjovere at arbejde under, eller hvordan? 
M: Jeg ved ikke om det er lettere, for der er da mange gange hvor folk ikke afleverer noget, eller 
slet ikke har styr på det. Så det er ikke lettere, det er i hvert fald noget man skal vende sig til. Og det 
kræver også, at læreren er indstillet på, at der ligesom er friere tøjler. Hvis man på min gamle skole 
skulle prøve sådan noget, så tror jeg at mange af dem hurtigt ville sige, - der sker sgu’ ikke noget 
alligevel, og vi går sgu’ bare tilbage til, at jeg står oppe ved tavlen og taler, og så er jeg sikker på at 
de i hvert fald har hørt det. Og hvis de så ikke har hørt det, så kan jeg sige at det ikke er min skyld, 
fordi at jeg har fortalt dem det, ik.  
S: Hm… Og hvordan synes du så at du har udviklet dig mens du har været her? 
M: Altså, jeg deltager mere i timerne, langt mere. Og jeg er blevet mere åben, altså generelt. Altså, 
og man kan ikke gemme sig så meget her synes jeg. Altså, det er jo dit eget ansvar at der sker noget, 
og så skal du ligesom også selv aflevere noget. Du kan ikke gemme dig så meget i at lærerne står og 
taler. Du skal ligesom selv frem, og vise den der viden du har. Det er ikke bare læreren der står og 
taler om den, og siger, nåh, men så har jeg fortalt jer om den, ik.    
S: Så du skal selv vise hvad du kan, til hvem, eller? 
M: Ja, eller i hvert fald deltage mere. Det er fordi… jeg havde ellers et meget godt eksempel lige 
før, men det smuttede. Men altså, det var det der med at læreren stod og talte, ik. Her handler det 
mere om, at du selv viser, at du kan forstå det, der bliver sagt, ik.   
S: Er eleverne mere aktive her synes du, eller deltagende? 
M: Ja, i hvert fald i timerne. Der er selvfølelig nogen der taler mere end andre, men det er ikke altid 
de samme fire. Gruppen af folk der taler i timerne er større, så er der måske 7-8-9-10 stykker der 
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taler. Det gør også at man kan have en diskussion, for hvis der kun er fire der taler, er resten af 
klassen jo ligeglad med hvad der bliver sagt alligevel. Men hvis man sidder 8-9 stykker, og så er der 
jo også ens ven, og så hører man også lidt mere efter. Så der sker hele tiden noget når der er så 
mange. 
S: Hænger det sammen med at man ikke kan gemme sig, som du snakkede om før? 
M: Ja, det kan man ikke, det er i hvert fald lidt sværere. Man skal jo selv tage ansvar for sin læring, 
for det bliver jo meget hurtigt opdaget, at du gemmer dig og ikke laver noget. 
S: Af hvem sådan? 
M: Det opdager du i hvert fald selv, når du får din aflevering tilbage og der ikke, - og der står syv 
eller otte. Man kan hurtigt se om man får noget ud af det, fordi at du så. Eller det gør du i hvert fald 
nogen gange, bliver testet i for eksempel matematik, måske sandsynlighedsregning. Og så kan du 
holde styr på det. Og sådan gjorde man egentlig også på min gamle skole, men problemet var at der 
havde du en matematik bog. Det har vi ikke her, der er det mere hvad de synes er vigtige for 
eleverne at lære. Men der havde vi den der matematikbog, og der var det bare hvad der stod i de der 
kapitler, og så var det det man blev testet i. Så lidt mere med det der valg, så kan læreren jo også 
tage det op igen. Så dem der har lært det, de siger jeg er færdig. Så kan han finde nogle nye opgaver 
til dem. Så får de styr på det. Og til dem der ikke kan finde ud af det, kan han give flere opgaver.  
S: Men du siger valg, kan man bedre vælge her, eller?   
M: Nej, du har ikke noget valg, for du skal jo ligesom igennem tingene. Men læreren har et valg. 
Fordi at han ikke er bundet op ad en eller anden bog, som han skal undervise ud fra. Så kan han 
vælge det han synes er bedst fra forskellige bøger, og evt. selv lave noget undervisningsmateriale til 
at supplere med, ik.  
S: Og hvordan synes du at det er godt for dig som elev?  
M: Det er godt fordi at han kan se hvad klassen mangler for at kunne det de skal kunne. Altså, hvis 
der er et hul i deres viden kan vi lave et emne om det, i stedet for at vente tyve sider. Så skal vi nå 
igennem dem meget hurtigt, for at komme hen til det der vigtigt. Så kan han vælge det med det 
samme på en eller anden måde.  
S: Kan du huske hvorfor du valgte at søge ind på skolen her? 
M: Det var meget for det der opbrud, ikke så meget for alt det andet, det var bare bonus. Det var det 
der opbrud jeg gerne ville. Det var opbruddet med lærerens monotone snak oppe fra tavlen, ik. Så er 
det bare en bonus, at alt det andet også var godt, ik.  
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S: Så ligegyldigt hvad ville du have skiftet skole, eller? 
M: Nej, det ved jeg ikke. Nej, det havde været at fortsætte på min gamle skole, eller komme herud. 
Jeg søgte ikke flere steder hen eller noget som helst. Det var bare en mulighed for opbrud.  
S: Og det havde du brug for? 
M: Ja, eller det fandt jeg så ud af bagefter. For nogen gange når man sidder der i situationen. Alle 
mine gamle venner, de går jo stadig på den gamle skole. Og det var meget det med venskaberne, 
som var vigtigt på den gamle skole. Det er så blevet mindre vigtigt herovre, altså jeg har ligeså 
mange venner, men de er bare ikke så tæt på én. Så det blev mere undervisningen der blev vigtigt, 
ik.  
S: Her er det mere undervisningen der er vigtig? 
M: I hvert fald for mig, mere end det der sociale. Altså i timerne for eksempel, i matematiktimen på 
min gamle skole der kunne man bare sidde og snakke, fordi at det var med mine venner, og man sad 
bare og snakkede om alt muligt andet. Så lavede man måske tre eller fire opgaver. Fordi at så havde 
man ligesom lavet noget, når læreren kom og spurgte, ik, og så sad man bare og snakkede med 
hinanden. Her kender du også folk forholdsvis godt, men her er det mere opgaven der er i centrum.  
S: Hvordan har du været elev på forskellige måder i de forskellige skoler synes du? 
M: Jeg er meget mere deltagende elev her. Det andet sted var jeg bare en del af den grå masse, og 
gemte mig bag de tre – fire elever som sad og snakkede. Så jeg er helt klart blevet mere aktiv i hvert 
fald. 
S: Synes du at du har fået flere muligheder her, for at lære? 
M: Ja, men det var jo også det jeg snakkede om før. Altså, der er muligheder for at lære alt hele 
tiden, der er udstillinger og steder man kan læse, sådan nogen ting. Vi har en utrolig god 
hjemmeside for klassen, hvor der er links til andre sider med viden. Vi har for eksempel links til en 
norsk hjemmeside med N-fag (naturfag), sådan nogle ting. Så kan jeg komme ind og se, nåh, her er 
der det jeg ikke har styr på, eller her er der nogle opgaver jeg kan lave. Så kan jeg lave dem, hvis 
jeg har lyst til det. Så jeg kan hele tiden vælge viden til her.  
S: Og det er den store forskel, eller hvad? 
M: Ja. Og så synet på eleverne, som er at der er mere tillid. 
S: Og hvad så med det politiske engagement, eller du er med i elevrådet siger du? 
M: Ja.  
S: Har du været det fra starten af? 
M: Nej, det blev jeg her i niende. Jeg var syg sidst. 
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S: Og hvordan kan det være at du valgte det? 
M: Det var fordi at jeg ikke syntes, det fungerede specielt godt, og så blev jeg opfordret til at 
opstiller. Vi har sådan nogle tværfaglige projekter en gang i mellem, på tværs af klasserne. Der 
synes jeg at vi skulle lave et udvalg hvor vi skulle koordinere forældreaften. Og hende tysklæreren 
der stod for elevrådet, hun synes at det var en god idé og opfordrede mig så til det. Men hun 
stoppede så, som jeg sagde før, ik. Så det var derfor jeg gjorde det, lidt på opfordring.  
S: Men jeg forstod ikke helt, hvad var det du var utilfreds med? 
M: For eksempel det der med, det gjorde vi så ikke meget bedre, men vi skulle holde en gallafest, 
som vi gør hvert år. Man fik at vide tre dage før, at der var fest og at man skulle kunne danse 
lancier, men der var ingen lancier lærer. I år fik de det at vide 10 dage, og vi havde ansat en lærer. 
Så det blev bedre, så det var sådan nogen ting. Og så generelt fordi at det var spændende at sidde i 
elevrådet og se hvad der foregik. Jeg har nogle venner som har siddet der på min gamle skole, hvor 
de har syntes at det var rigtig spændende. Så har jeg jo bare hørt hvad de har lavet, ik. Og det gjorde 
at jeg fik lyst til det, men jeg har jo stået udenfor. Jeg ville gerne prøve det, inden jeg gik ud af 
skolen, når du skal op i gymnasiet, der tror jeg at deres elevråd er lidt mere seriøst, ik. Så man har 
prøvet det på et eller andet tidspunkt i sin skoletid. Og det er jo ikke sikkert, at man kommer til at 
prøve det igen. Men her havde jeg chancen, jeg blev jo opfordret til det. Så jeg kunne se at der var 
en mulighed for at prøve det.  
S: Og hvad laver I så i elevrådet? 
M: Skolen er jo blevet lukket, og det har vi brugt rigtig meget tid på. For eksempel i ottende klasse 
holdt vi ikke noget P24. Det er et projekt hvor vi er på skolen i 24 timer og sover der. Hvor vi har et 
tema, og laver en masse ting ud fra det. Og det blev ikke arrangeret sidste år, fordi at vi skulle 
kæmpe mod lukningen, så det havde vi ikke tid til. Men her i år tog vi os tid til det, fordi at hvis 
ikke vi gjorde noget ved det, så ville traditionen dø.   
S: Og det var du med til at arrangere? 
M: Ja, det var vi alle sammen i elevrådet. Der er ikke sket så meget, aktionerne fra elevrådet i 
forbindelse med lukningen har mest været lærestyrede. Det første vi fik at vide da det blev besluttet 
at vi skulle lukke var, lad nu være med at gå ud og lave noget, vi siger når I skal gå ud og lave 
noget. Man blev bedt om at holde sig i ro, for det første man havde lyst til var at gå ud og råbe ad 
folk. Det tror jeg at vi alle sammen havde lyst til, vi tænkte at det var for dårligt. Lad os gå ud, der 
skal ske et eller andet, ik. Altså, vi blev nødt til at lukke det ud på en eller anden måde. Og det var 
lidt svært at få at vide, lad nu være med at gå ud og gøre noget. Altså, vi gør noget, når vi aftaler at 
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gøre noget. Men det virkede faktisk meget godt, det var i ottende klasse, og der holdt vi så en 
aktionsdag, hvor man kunne lave hjemmesider, og skrive læserbreve og på den måde komme af 
med det, ik. Men der gik lidt tid, og det synes jeg var lidt svært.  
S: Hvad var du med til at arrangere? 
M: Det var i ottende klasse, og der sad jeg ikke i elevrådet, så der deltog jeg bare.  
S: Hvad så med nu? 
M: Nu er det jo blevet bestemt i folketinget, at vi lukker. Så jeg ved ikke hvad skolens ledelse 
arbejder på nu, men jeg kunne forestille mig at det var noget med at få nogle af kommunerne til at 
overtage. Så, der sker ikke så meget på det punkt lige i øjeblikket.  
S: Hvordan har du det med at skolen skal lukke? 
M: Det er jeg selvfølgelig utrolig ked af, for jeg synes at andre også burde få muligheden for at 
opleve en skole som er til for eleverne, hvor man hele tiden har en mulighed for at vælge viden til, 
hvor man kører mange projekter, og selv får lov til at styre det lidt. I stedet for at der bare er en 
lærer der står og taler hele tiden. At prøve at opleve den frihed, og udvikle sig under den også. Altså 
der er jo en idé med den frihed, det er jo ikke bare frihed for frihedens skyld, men frihed for 
læringens skyld, ik.  
S: Kan du uddybe det lidt? Frihed for læringens skyld… Hvordan oplever du den? 
M: Det er det der med at du hele tiden kan gå dybere med tingen. Med for eksempel at regne en 
trekantet is beholder ud, så kan du sige, jamen hvad hvis nu den var rund, - og kan jeg bruge 
Phytagoras til den. Det er sådan nogen ting, at kunne bygge videre på tingene. 
S: Og hvad har det med friheden at gøre? Er det når du har lov, at du får lyst? 
M: Ja, fordi at ellers skal jeg jo bare videre til næste opgave på siden altså, hvis du forstår hvad jeg 
mener? 
S: Ja, så det er muligheden for at kunne gå i dybden med noget hvis du har lyst, eller gå videre med 
noget hvis du har lyst? 
M: Ja. 
S: Men så lukker skolen, og det er du selvfølgelig rigtig ked af, men hvad føler du så at du kan 
gøre? 
M: Nu er der ikke så meget at gøre, for det er jo blevet vedtaget. Så nu er det skolen der skal ud og 
overbevise nogle kommuner om at det er en god idé at købe skolen. Så det eneste jeg kan gøre er at 
få det hele til at se rigtig dejligt og pænt og lyserødt ud, ik. Men jeg synes at det bliver meget 
individuelt når man kigger i medierne. Der er hele tiden flere tests, så jeg synes at der sker en 
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individualisering. Det synes jeg generelt sker i hele samfundet, men det kan man så også mærke på 
skolen. Måske ikke så meget her, men når man ser indslag i tv, at det hele bliver meget individuelt, 
ik. For eksempel om afskaffelsen af gruppeeksamen og sådan noget. Og det virker utroligt 
hjerneløst, eller i hvert fald lidt dumt. Fordi når virksomhederne så skal ud og ansætte folk vil de 
gerne have at de kan samarbejde, og lave projekter, og være nytænkende, og kreative, og sådan 
nogen ting. Samtid ig med at det hele skal være mere og mere fagligt altså. Der bliver ikke tid til at 
tænke kreativt nogen gange fordi at vi ligesom skal igennem det hele, ik’. Du kan ikke tænke på nye 
måder fordi, at du bare skal igennem den her liste af ting, du bare skal opgive. 
S: Er det i den almindelige skole, eller? 
M: Også her, også her. Du skal jo selvfølgelig opgive noget, men her har vi de der frirum vil jeg 
kalde dem, hvor lærerne kan få lov til at lege lidt mere. Eller i hvert fald også kan lave noget som de 
interesserer sig for, i de der projekter på tværs som jeg snakkede om før. Det er to uger, hvor vi 
vælger os på et emne. Og det er noget vi er blevet enige om at vi gerne vi lave, og som lærerne har 
lavet fordi at de synes at det er spændende, og der er det ligesom dem som får lov til at være 
kreative. Fordi at det er tværfagligt, og det ikke er til en bog, og det er med nye mennesker på tværs 
af klasserne. Der kan du får lov til at være kreativ og lære på en ny måde. For du sidder dér, og der 
er som regel ikke noget fast mål i forhold til hvad du skal have ud af det, andet end måske noget 
øget viden, ik’.  Det er ikke sådan at man skal læse 20 sider, og gøre det og det og det. Men det er 
hvad det bliver til, det er i hvert fald dér, at der er lidt mere fokus på kreativiteten.  
S: Du snakkede lidt om den der individualisering du ser i medierne… 
M: Ja, også for folkeskolen, med alle de der tests osv., ik. Det bliver meget individuelt. Jeg tror det 
generelt er fordi at vi stemmer på nogen der går ind for individualisering, og at du skal kunne være 
din egen lykkes smed og alt det der. Det tror jeg der er noget galt i generelt. Fordi vi er jo sociale 
mennesker, og vi kan godt, nogen gange bliver ting bedre når vi snakker om det. Det nytter ikke 
noget at jeg står her og snakker om min viden, når jeg skal bruge noget andet, altså, når han så står 
derovre og skal bruge min viden. Så hjælper det ikke noget at vi står i hver vores ende, og laver 
hvert vores. Så får man måske et billede af hvad jeg kan, men man får ikke noget billede af hvad vi 
kan sammen på nogen måde. For eksempel afskaffelsen af gruppeeksamen, det gør jo lidt at man 
ikke kan finde ud af om folk kan arbejde sammen. I hvert fald på en faglig måde.  
S: Og det vil du gerne kæmpe imod? 
M: Jeg synes i hvert fald ikke at det er nogen særlig god ide. For eksempel det der med 
forberedelsestid er meget vigtigt, i hvert fald til gruppeeksamen. For det er der hvor du kan lave det 
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sammen, der kan du sidde og kigge på, nåh, men det er det her vi har, og det er sådan vi gør. Det er 
den der proces hvor vi sidder og er sammen, og får styr på det. Også det der med at kunne stole på 
et andet menneske, at han har styr på sine ting, og det bliver du sikker på at han har. At bygge det 
der forhold hvor du kan stole på mennesker. Hvis, når du kommer ud i erhvervslivet og skal arbejde 
alene, og også i hele din skoletid. Og så skal kunne stole på at han laver sine ting. Vi laver for 
eksempel projektopgave, og der havde jeg utroligt svært ved at stole på de andre. Jeg var hele tiden 
ovre og tjekke, og jeg var sikkert røv irriterende. Hvis jeg var én af de andre, havde jeg sikkert bare 
sagt gå væk. Så det med at stole på andre, at skabe et tillidsbånd og sige, det er sgu’ lige meget bare 
du kan det du skal. 
S: Og hvordan lærer du det, hvordan fortæller du dig selv at du skal lære at stole på andre 
mennesker? 
M: Det bliver du jo i og med, at du hele tiden får de der projekter, og skal lære at arbejde sammen. 
Du skal jo lave opgaven i grupper, hvor du når at bygge det op til når det skal fremlægges. Det er 
det du gør i projektopgaven, du laver det hele sammen, og du får den tillid til h inanden, nåh, godt 
du har gjort det og det. Jeg var i hvert fald lidt mere rolig, da vi skulle fremlægge, for jeg vidste, at 
hvis jeg gik i stå, ville én af de andre kunne komme ind og sige præcist det samme, komme med de 
samme pointer. Hvis du nu står alene og går i stå, så er det bare, nåh, slask, ik. Og så stopper 
fremlæggelsen. Men hvis I nu er to, eller tre, så kan man supplere hinanden, og sørge for at det 
forsætter. Man kan sammen tænke videre, også ud over opgaven, og gøre det der gør at man lige får 
den der karakter højere, at det lige bliver den tand bedre, og man lige kommer det dybere ind i 
stoffet. 
S: Og det frygter du forsvinder, hvis man afskaffer gruppeeksamen? 
M: Jeg ved ikke om det forsvinder, men det bliver i hvert fald ikke prioriteret lige så meget tror jeg. 
Jeg frygter måske ikke at tilliden forsvinder, men man fokuserer måske ikke så meget på at gruppen 
fungerer. Eller at en klasse fungerer som gruppe. Hvis de nu er gode hver for sig, så tænker man 
ikke på at prøve dem af som gruppe, for de går måske ind og får 10 alle sammen. Men hvis de ikke 
kan arbejde sammen, kan erhvervslivet alligevel ikke bruge dem, for på en arbejdsplads skal du jo 
kunne samarbejde, næsten lige meget hvad du laver. 
S: Det engagement du har her, eller den viden, hvor trækker du på det fra? 
M: Herfra. For jeg synes for eksempel den projektopgave i niende, det forløb jo nemlig meget godt, 
da jeg fandt ud af at jeg kunne stole på folk. Så det var en rigtig positiv oplevelse for mig. Ved at 
stole på andre mennesker, og ved at have det der overblik, selvom det ikke kun var én selv der 
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lavede opgaven. Nej, jeg frygter ikke at det forsvinder, men jeg tror bare man kommer til at 
fokusere mindre på at kunne fungere som en gruppe, som klasse. Hvis ikke du skal op sammen, 
eller skal samarbejde, ved ting hvor du bliver vurderet, så er det jo lige meget med samarbejdet, 
eller sådan vil det jo så være ik. Fordi at du afleverer selv, så du ikke sammen når de der mål. Du 
når dem selv, og hvis du så skal gøre det med en anden, kan det være, at I sidder der og ikke kan 
blive enige om noget som helst, fordi at I har hver jeres arbejdsmåde. Og du ikke er vant til at gå på 
kompromis, for du plejer at få det, som du gerne vil have det.  
S: Og hvad, øhm, har du tænkt dig at kæmpe videre og blive ved med at være politisk aktiv, eller? 
M: Men altså, jeg er ikke aktiv i noget parti eller noget som helst, men jeg interesserer mig utroligt 
meget for politik. Jeg synes at der er en decideret højredrejning, også med partier som ikke plejer at 
være så højreorienterede, for eksempel socialdemokratiet, de går hen og bliver meget, de har ikke så 
meget humanistisk i dem tilbage. De går jo ind og adapterer dansk folkepartis udlændingepolitik, 
fordi at de prøver at ligne regeringen mere og mere, ik. Der bliver ligesom en klump om de samme 
meninger, hvor alle kommer til og slås om den samme klump og sige, hey, det er mine, ik. Og den 
der klump skabes ude på højrefløjen, og det er det som er problemet. Jeg ville ikke have så meget 
imod det, hvis nu den blev skab inde på midten. Den har ligget dér, men på et tidspunkt er der én 
eller anden der har sparket til den, og så er den landet ude ved dansk folkeparti nu hvor de er blevet 
så store. Det er dem der har magten.  
S: Kan du uddybe det? 
M: I hvert fald på nogle punkter, ik. Altså for eksempel tv-avisen i morgen så jeg at de havde lavet 
en aftale med venstre om at fyre ham der Lars Barfoed, ik. Selvom de Konservative er dybt imod 
det. De havde bare nedprioriteret området, og så er det det der sker. Men så havde de lavet en aftale 
med venstre om at fødevarerne blev flyttet fra hans ministerium, ik’. Selvom de konservative sidder 
i regeringen, så er det Dansk Folkeparti som får deres vilje. Også med udlændingepolitikken. Der er 
de Konservative ude og kritisere nogle af de ting de selv har stemt for. Sådan nogen som 
forholdende på asylcentrene, selvom de havde stemt for, men det blev de jo nødt til, fordi at de 
gerne vil sidde i regeringen. Problemet er at magten ligger hos dem, det synes jeg er utroligt farligt.  
S: Hvad så med uddannelsespolitikken? 
M: Paradoksalt nok var det dem, som reddede os første gang vi var lukningstruet, det var meget 
heldigt. Det var Louise Frevert som var herude, og sagde at det virkede fint, og at man godt kunne 
bruge det. Men da de så skiftede ordfører, så var det en anden linie de lagde, og så lukkede de den. 
Med folkeskolen generelt gør det jo også, at de ligesom kigger lidt mere individuelt på tingene, men 
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der er det næsten mere venstre som har uddannelsespolitikken. Med individualiseringen, individet i 
centrum, den enkelte, og sådan noget. Folk er ligesom mere højreorienteret, i stedet for at sige folk 
siger man den enkelte, eller i stedet for bare at sige mennesker i stedet for mennesket. Man kan høre 
det lidt når man taler, næsten. 
S: Og der tror du mere på fællesskabet? 
M: Ja, fordi at mennesket er jo et flokdyr. Hvis man kigger biologisk på det. Så længe vi ikke er i 
ekstreme eller livstruende situationer, så tror jeg generelt at vi er sociale. Jeg er sikker på at selv den 
største liberalist, ikke ville kunne leve alene. Du får det her lille rum, og så skal du ligesom skabe 
din egen lykke derinde, det tror jeg ikke på. Vedkommende vil blive sindssyg på et eller andet 
tidspunkt af sin ensomhed. Så på en eller anden måde tror jeg at, jeg siger ikke at socialisme er den 
fuldstændigt rigtige løsning, men det er dér jeg kan genkende de fleste af mine holdninger, og mit 
syn på verden? 
S: Og hvis du skal oversætte den filosofi til skolen her? 
M: Vi er ikke specielt sociale, vi har mere tilknytning til de andre klasser, fordi at vi laver det der på 
tværs, men det kunne man sagtens lave på en normal skole. Men, skolen generelt eller? 
S: Du sagde bare at folk bliver individualister når de trues, nu er skolen jo truet, eller… 
M: Lidt… Ja, det er nogle lærere der har fået nyt arbejde fordi at skolen er lukket. For eksempel 
min tysklærer. Så det sker nogen gange, ik’.  
S: Og hvordan reagerer du? 
M: Men det er jo ikke livstruende for mig. Det påvirker mig jo ikke overhovedet. Det er godt nok 
min skole, men jeg skal til optagelsesprøve i gymnasiet, så det er ikke sikkert at jeg kommer ind, - 
men hvis ikke jeg kommer ind så tager 10. klasse med. Men skolen lukker jo ikke før, så jeg får 
stadig 10. klasse med. Så det påvirker jo ikke mig. Men 8. klasse, de kan jo kun tage niende med. 
Dér ville jeg begynde at synes at det her, det er noget skidt, der er dér jeg virkelig ville synes at det 
var for dårligt. Jeg ville være virkelig være frustreret. 
S: Hvad ville du så gøre, hvis det var dig? 
M: Jeg synes ikke at der er så forfærdeligt meget at gøre, vi kan jo ikke ændre på et flertal i 
folketinget. Det er lidt svært. Så skal der udskrives et valg, og så ville man måske være aktiv, og 
prøve på at få flyttet flertallet bare en lille smule. Bare over til de radikale, så brokker jeg mig ikke 
så meget i hvert fald.  
S: Men hvis vi nu legede at skolen kun var lukningstruet, og du gik i 8.? 
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M: Så ville jeg virkelig være, - for så ville jeg ikke engang få valget om 10. klasse, som jeg er 
sikker på er helt vildt fedt. Men jeg er ikke sikker på, at det er det jeg har brug for. Men jeg ville da 
være ked af ikke at få valget. Og være ked af at andre ikke får muligheden for at prøve det her, eller 
i et hele taget at det her ikke bliver standarden for folkeskolen. For vi opfylder alle de krav som 
regeringen har sat til verdens bedste folkeskole. 95% fortsætter til ungdomsuddannelser og sådan 
noget, så det virker hul i hovedet at man så lukker et sted som har de ting. Det er logik, ikke engang 
ideologisk, men rent logik. Det er der hvor ideologierne står i vejen for ren logik, det er dumt. Fordi 
at vi vil individualisere og teste, vil vi trække det hele i en anden retning, og når man har noget der 
lever op til målene, godt nok er lidt dyrere, men som klarer de mål der er sat. Så er det da dumt at 
sige, nå ja, det fungerer egentlig godt og fint, - men 10 millioner, det giver langt bedre resultater 
hvis vi spreder dem ud. Og det er jo noget pis. Hvis man spreder dem ud til folkeskolen, så er det 
folkeskolen der løser sine egne problemer. Så kommer det fra folkeskolen, så skal de ikke læres 
noget, de lærer det selv. Det er lidt det argumentet går på. Men hvis man kigger på min gamle skole, 
der var det jo lærernes skole frem for elevernes skole. Så hvis man kigger på hvad de ville have haft 
brugt pengene til, de ville måske kunne få en halv million til ting, ik, altså, hvis den blev udvalgt til 
én af de der skoler der skulle gøre det. Hvis de valgte hvad de skulle bruges på ville det for 
eksempel være flere vikartimer. Så de kunne have nogle flere sygedage (griner) erhj, men altså. Jo, 
jo, men sådan noget ting, ik. Altså, min mor hun sidder i skolebestyrelsen, hvor min lillesøster går 
til 8. klasse, hvor hun så også skifter skole. Der mangler de et vikarbudget, og der vil de putte 
pengene over der. Så vil de pege på noget af den udvikling de allerede laver, og sige, det er vores 
udvikling, men så bruge pengene andre steder. Det er det der sker, når man smider de der sølle 10 
millioner ud. 
S: Tror du at det er et generelt problem? 
M: Nu har jeg jo ikke set så mange folkeskoler, men jeg tror at der er nogen der fungerer udmærket, 
som er elevernes skole. Og hvor der er for elevernes og læringens skyld man kommer. I stedet for, 
for ens store løncheck.  
S: Eller ikke så store (griner) 
M: Ja, eller ens løncheck i hvert fald. De tjener da meget godt. 
S: (griner) Hvis du så skulle lave din drømmeskole? 
M: Den ville være mere projektorienteret. Og den ville have en tilknytning til nogle virksomheder. 
Fordi, man skal uddanne sig til at kunne få et arbejde, det er derfor vi tager uddannelser. Det er dem 
der ansætter folk, det er ligesom, hvad for nogle kvaliteter vil vi gerne have at folk har. Der sidder 
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nogle politikere som bestemmer de her kvaliteter skal folk have, og det er fint nok at der er nogle 
ting man skal kunne. Men hvis det er dem der ansætter folk der siger det, så ville det måske være 
mere specifikt. For nogle gange er det bare meget bredt, ik. Hvis vi nu kan arbejde på den og den 
måde, så ville vi kunne effektivisere vores system, og så ville vi slippe for nedskæring og 
outsourcing. Hvis erhvervslivet nu fik lov til at bestemme lidt hvad man skulle lære, sådan at det 
også blev deres uddannelse. Deres arbejdskraft bliver uddannet dér jo. 
S: Og det skal ind i folkeskolen? 
M: I hvert fald i gymnasiet, og måske i 8. og 9. og måske 10. klasser, hvis vi får lov til at beholde 
dem. Så der kunne man allerede godt starte i hvert fald. Ikke meget indflydelse, men måske komme 
med nogle ideer. Også det med nytænkning. I stedet for at det er de samme politikere, der skal 
tænke nyt hele tiden, det kan man jo ikke efter 20 år, komme med nye ideer til samme område, det 
kan du jo ikke blive ved med. Der skal nogle nye folk til. Altså, politikerne skifter jo ikke så meget 
ud, for det er jo kendte ansigter og stemmeslugere, så de skifer ikke så meget ud. Der skal ske noget 
udskiftning. De får måske én god idé til én lov, der kommer ikke særlig mange geniale ideer, for de 
skal se på den lov de lige lavede for fire år siden. Nå, det var min idé, den var egentlig meget god, 
og den bliver bare fordi at vi har flertallet, ik. 
S: Men nu har du så den her viden, og engagement, hvad gør du så rent praktisk, hvordan engagerer 
du dig? Eller hvad føler du at du kan gøre, som elev? 
M: Jeg var på et kursus med elevrådet om sund mad, og der var en Danske Skole Elev organisation, 
og det har jeg måske lyst til, bare ikke lige nu. Der skal man måske være gået ud af gymnasiet, og 
have prøvet lidt og er færdig med det. Det er der jeg ville gå ind, hvis jeg synes at det var for galt. 
De arbejder jo hele tiden for at forbedre folkeskolen. Men jeg føler mig ikke klar. Jeg har jo ikke 
prøvet gymnasiet endnu. Hvis jeg så blev interviewet om gymnasiet, og jeg går stadig i folkeskolen, 
det kan du godt se, det er ikke så godt. Den er ikke helt god. Nåh, men hvordan synes du så at det er 
at gå i 2.g.? Altså, i 2.g. laver man den der opgave, hvordan har du det med den? Ja, spørg mig om 
tre år, ik. Man skal ligesom have prøvet det, man skal måske gå på universitetet. Så kan man som 
folkeskoleelev komme til dem, og føle at de har erfaring, og kan hjælpe og guide, i stedet for at det 
er en der sidder og måske har et syn på det, men ikke har nogle erfaringer, han kan trække på.  
S: Hvad tror du har været vigtigst i forhold til hvordan du opfatter dig selv som elev nu? 
M: Det er helt sikkert da jeg skiftede skole. Jeg oplevede at mine karakterer blev dårligere og 
dårligere, og jeg fik ikke nok ud af det, så det er det der opbrud. Der fik jeg tillid til, jamen, det kan 
du godt Mads. Det er sådan nogle ting. Det var det, som gjorde mig til en langt bedre elev. Jeg 
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synes at man burde have nogle lærere som specialiserede sig til en bestemt årgang, eller en bestemt 
alder. For eksempel min dansklærer, altså vi var stadig små energiske børn, men der i tredje fjerde 
klasse, der kom også nogle andre faglige krav. Vi skulle ikke længere kun lære, plus, minus og 
gange, nu skulle vi kunne bruge dem praktisk. Der blev kravene større. Og det tror jeg blev for 
meget for hende, for hun var en gammel lærer, og hun var udslidt, og vi var de der energiske unger, 
som hellere ville ud og lege. Og hun skulle prøve at holde os til den der dagsorden. Så jeg tror vi 
mangler lærere der kan holde bestemte aldersgrupper til ilden. Herude arbejde de jo kun med 8.-9.-
10. klasser, og nogle har været her i ti år, og er skide dygtige til det. De har arbejdet med denne 
aldersgruppe, og har specialiseret sig i den. Så de forstår os meget bedre. Sådan har jeg det i hvert 
fald. Jeg føler at jeg kan komme til dem med mange ting, som jeg ikke kunne komme med til mine 
gamle lærere, fordi at de forstår mig meget bedre. Fordi at de har erfaringen med børn på min alder. 
Som man måske ikke har fordi at der går 10 år som klasselærer, fordi at man så går fra 10. til 1. og 
det er et kæmpe stort skifte. Man får et godt forhold til eleverne, det er ikke det, men man får ikke 
rutinen i at behandle nogle elever på den alder. På nogen måde. 
S: Og det var en del af det der gjorde at du skiftede, eller? 
M: Lidt, men det var også meget den periode hvor vi ikke rigtigt havde haft nogle lærere. Vi fik så 
en lærer, men så var det jo bare nogle andre ting. Men det var i en periode, hvor man var træt af 
skolen generelt. Ledelsen og det hele. De kunne ikke finde lærere, og stillede med en vikar som 
ikke havde forberedt noget. Det var for meget, for det var i lange perioder, i flere måneder. Og så 
kunne man se at man kom længere og længere bagud. Så måtte jeg prøve noget nyt. Havde jeg 
fortsat derude havde karaktererne været røvdårlige, det er jeg sikker på. Altså, endnu dårligere end 
de er nu, endnu længere nede, slask. Så havde man fået 5 eller 6 i det hele. Måske lige fået en 8 
stykker i matematik. Selvom dem der så er fortsat, dem kan jeg se har rettet sig op igen, men 
alligevel. Jeg tror ikke at mine ville have rettet sig op, for som jeg sagde før, så var jeg en del af den 
der grå masse, som bare sad og lyttede. Men du skal også kunne bruge det du hører praktisk, for 
ellers er det lige meget. For eksempel til fysik der kan jeg komme ind og fortælle en hel masse teori, 
men jeg skal jo stadig kunne lave et forsøg. Hvis jeg ikke kan finde ud af det, er det jo lige meget.  
S: Hvor meget hænger det du kan, og det du ikke kan sammen med andre aspekter af dit liv, som 
påvirker dig som elev. Jeg kommer til at tænke på at du i løbet af det her interview har snakket 
meget om skolen, men du har ikke inddraget dit privatliv, eller din familie eller sådan. Er det mig 
der har begrænset dig, eller har den måde du er elev på, ikke noget at gøre med for eksempel din 
familie, eller? 
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M: Men det er jo lidt som på en arbejdsplads, hvor du går ind og arbejder, og så er du ikke på 
arbejde når du kommer hjem. Jeg bliver så nødt til at være skoleelev, når jeg kommer hjem fordi at 
jeg har nogle lektier jeg skal lave. Men ellers prøver jeg at koble fra så meget som muligt, ellers 
bliver man træt, hvis man skal tænke skole hele tiden. Hvis jeg også skal tænke skole hele tiden, så 
bliver man træt. Men ellers er ens familie da en stor del af det, altså hvor man kommer fra. For 
eksempel gik jeg et år mere i børnehave, ik’. Det ved jeg egentlig ikke hvorfor jeg gjorde. Men jeg 
kunne se, at jeg var lidt større end de andre, da jeg startede. Ikke fordi, for jeg havde jo gået i 
børnehave med nogen af dem, så vi var egentlig meget gode venner, men de havde måske lidt 
sværere ved den der overgang. Fra børnehave til skole. Det tror jeg har hjulpet mig meget. Jeg fik 
også det år mere til at udvikle de venskaber, de var et år yngre end mig, og det vidste jeg godt. Jeg 
tror det var godt for mig, men jeg ved ikke helt hvorfor. Ligesom piger, de er måske to år længere 
fremme end drenge, og der er jeg måske kun det ene år bagefter. Jeg ved egentlig ikke hvordan man 
kan løse det problem, jeg tror ikke det er løsningen at tage to år yngre piger og smide dem sammen. 
Det kan godt være koncentrationsmæssigt, at de er nået lige langt, men de har nok ikke samme 
interesser, en 12 årig pige og en 14 årig dreng. Der tror jeg med det sociale, at den vil b live meget 
individuel, altså meget drengene og meget pigerne. 
S: Og det sociale aspekt er vigtigt? 
M: Ja, jeg synes i hvert fald at det er vigtigt at klassen hænger sammen. Der skal være 
sammenhæng, hvor vi er en klasse, og ikke 24 forskellige elever der sidder og lytter til læreren, men 
klassen. Så man også ser dem som sine kammerater, og ikke bare nogen der er i skolen. Så man 
ikke bare er der, men som klassekammerater. Måske ikke sådan verdensklasse forhold, juhuu du er 
min bedste ven, - men du er en del af min klasse og min omgangskreds, og alt det der. I stedet for 
én der kommer, og bare er der. Jeg synes at det er meget vigtigt, at vi hænger sammen som klasse. 
S: Hvad med det at komme i skolen, jeg tænker på, hvordan er Mads i skolen forskellig fra Mads 
udenfor skolen? 
M: Der synes jeg egentlig ikke, at der er den store forskel. Der er blevet større forskel da jeg 
skiftede skole, der steg forskellen helt klart. Altså, nu snakker jeg måske mere generelt med mine 
venner. Nu er det blevet bredere end bare lige skolen, og så der har det i hvert fald hjulpet helt vildt 
meget. At kommer ud til noget lidt bredere, end bare lige hvad har vi for til i morgen og sådan og 
sådan. Og det har også hjulpet sådan, at jeg snakker mere med dem udenfor skolen. Altså, skal vi 
ikke mødes en dag og sådan. Før var skolen bare nok, på en eller anden måde. Så der er der i hvert 
fald blevet forskel, ik.  
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S: Så det er ikke sådan, at så kommer du i skolen, og så tager du din elevuniform på, eller? 
M: Nej, det ville jeg også synes var underligt hvis jeg var elev mig når jeg var i skolen, og ’mig’ 
mig når jeg var hjemme. Det ville jeg synes var underligt, og den der overgang ville være underlig. 
Det ville også blive en slags facade, altså det ville jo ikke blive mig, men elev ’mig’, der ligesom 
var i skolen. Så ville mine klassekammerater jo også kun lære elev mig at kende, hvis du forstår 
hvad jeg mener. Og det ville hæmme mine chancer for venskaber, hvis jeg bare var elev mig, med 
fuldt fokus på det.  
S: Men altså, jeg prøver at spørge dig til hvordan du oplever det at være elev. Hvad for nogle andre 
perspektiver er relevante, end den måde du kan lære på, altså hvilke andre perspektiver er også 
vigtige, i forhold til den måde du forstår dig selv som elev på?  
M: Familien helt sikkert, altså basen. Hvis den er i orden er det langt nemmere at være god i skolen. 
Nu er mine forældre ikke skilt, heldigvis, men nogen gange sker det jo, og så kan det gå dårligt i en 
periode, ind til at det er på plads igen, ik. Så kan det være man klarer sig dårligt, til det går igen. Så 
jeg er helt sikker på, at der skal være en god base. Og mine venner også, i hvert fald et ordentligt 
bagland. Hele tiden at have nogen man kan komme til. Jeg kan bruge nogle af mine gamle venner til 
at hjælp mig med noget herovre, til en opgave eller sådan noget, som også gør, at jeg kan lære noget 
af dem. Fordi at de måske er på et andet tidspunkt i deres læring. Fordi at de har den der bog, hvor 
vi har hvad læreren mener, er godt for os, ik. Og kan se hvad der er godt for os. Så kan jeg måske 
også vende mig lidt til dem, og måske se hvor langt de er nået. Hvad de ligesom har styr på. Og så 
kan jeg måske lære lidt af dem og hjælpe dem lidt også. Det er noget der betyder meget for mig som 
elev også, ik. Så man ligesom ikke er så trist, hvis du forstår hvad jeg mener, gode venner gør jo 
også én i godt humør, ik. Så man ligesom også har lidt mere mod på det hele. Så det hele ikke bare 
bliver, du skal have proppet så meget ind i hovedet, så hurtigt som muligt, det skal sidde der første 
gang helst. Så bliver det bare en eller anden stor skolemasse, der skal helst hele tiden være noget, 
nogle sjove elementer også. Altså, at man giver sig tid til at være sammen med sine venner, og så 
giver den en skalle, når man kommer hjem igen. Det er også det der gør, at jeg kan gøre det bedre 
som elev, fordi at jeg har mere mod på det, efter at jeg har prøvet noget andet. At spille noget 
fodbold eller et eller andet, og så komme hjem og tænke, pyh, det var rart. Og så må vi hellere blive 
færdige med det her. I stedet for at komme hjem alene, hvis man nu ingen venner har, så sidder man 
dér, og har måske en stil for, og det er det eneste man har at lave. Og man sidder bare og laver det, 
fordi at man ikke har andet at lave. Jeg synes på en eller anden måde at det er meget vigtigt at have 
valgmuligheder, at kunne vælge til og fra. Fordi, så vælger du jo også til når du synes at du har 
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valgt det nok fra. At vælge noget til først, og så noget andet bagefter. Du kan se at du lige skal lave 
det her, og så bagefter kan du lave det andet, fordi at det er noget du har lyst til at lave.   
S: Hvordan bruger du din familie, altså du snakker om at baggrunden er vigtig. 
M: Ja, eller basen, ik’. For det kan blive meget trivielt nogen gange. Man står op, man går i skole, 
man kommer hjem, er måske sammen med nogle venner. Man går så hjem og spiser, så ser man 
måske noget tv, og så går man ind og sover. Det bliver meget trivielt nogen gange. Hvis det der 
trivielle ikke har en ro, men bliver trivielt på en måde som du måske ikke synes om, eller du kan få 
dine forældre til at ændre noget. Altså, du kan nok ikke ændre på at det bliver trivielt, men man kan 
gøre det lidt anderledes, fordi at de lytter til én, og kan se pointen i noget af det du siger, at det 
ligesom kan ændre lidt på det. Det er i hvert fald meget vigtigt, i stedet for nogen der siger nej, 
sådan bliver det, ik, bang. Altså, så det er i hvert fald. 
S: Ja, du har sådan set snakket om næsten alt sammen nu. Øhh… ja, hvad med fremtiden? 
M: Ja, det er én af de ting, jeg synes, at man får meget, meget hurtigt i hovedet. Hvad vil du være, 
hvad skal du lave når du bliver færdig? Det synes jeg er meget, meget svært. Jeg vil gerne ud og se 
verden, men hvordan gør man det, ik. Altså, så skal du have nogle penge, helst ik, altså. Jeg kunne 
godt tænke mig at, altså når jeg skal i gymnasiet, der er sådan noget ’United World College’, tror 
jeg det hedder, UWC. Det er sådan noget hvor du tager 1.g. i Danmark, fordi den tæller ikke hvis du 
tager den udlandet og så kommer tilbage. Så tager du to år, det er sådan en IB, hvor det hele er på 
engelsk, så tager du to år i udlandet og laver lidt hjælpearbejde ved siden af, for ligesom at betale 
lidt for dit ophold, ik. Der kunne du for eksempel tage til Schweiz eller et eller andet, og det er ikke 
dårlige skoler, fordi at de er internationale og for børn i hele verden. Det kunne jeg godt tænke mig i 
min fremtid. Mine fremtidsplaner er ikke så lange. 
S: Hvilke oplevelser har gjort at du tænker sådan om fremtiden? 
M: Det var faktisk noget jeg fik introduceret til et af de tværfaglige projekter vi havde lavet. Vi 
havde besøg af en pige, som havde været i New Mexico, fordi at hun kunne spansk. Og hun havde 
arbejdet med spanske flygtninge fra Mexico. Så hun havde været der. Det var hende der plantede 
ideen. Men det er mest det der med at kunne gøre en forskel for andre mennesker, det er det jeg 
gerne vil. Jeg ved ikke hvordan jeg vil gøre det, men jeg tror at det giver noget. Det gør at det er 
værd at stå op om morgenen, og hvis du skal have et arbejde skal du stå op rigtig, rigtig, rigtig 
mange gange, og hvis du skal lave det samme hver dag, så bliver det ’bvadr’, ik. Men når du 
arbejder med mennesker, og du gør en forskel for dem, så vil du kunne se at det du gør, betyder 
noget, det bliver ikke glemt. I stedet for at stå og hælde syltetøj i krukker ved en maskine, tryk – 
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slask – ned med syltetøjet, tryk – slask – ned med syltetøjet. Men det er jo ikke sådan at du kan se at 
du gør en forskel, og folk faktisk går ned i supermarkedet og køber det der skide syltetøj. I stedet 
for med mennesker, når du gør en forskel, at de lyser op når du løser deres problemer, eller at du 
behandler dem for et eller andet. Når de kan se at deres liv bliver bedre, det er det jeg tror, skal 
holde mig i gang i hele mit arbejdsliv. Fordi at, ellers går jeg også død i det, det er jeg helt sikker 
på. Så ender jeg enten med at få stress, fordi at jeg skal nå noget jeg ikke gider, og prøve på at 
klemme nogle ting jeg gerne vil ind også, mens jeg hele tiden tænker på det næste, som jeg ikke har 
lyst til, for eksempel at gå på arbejde, ik’. Hvis jeg laver noget der er kedeligt, skal jeg hele tiden 
klemme noget jeg gerne vil ind, ellers bliver det bare en stor grå masse af kedeligt arbejde. Så bliver 
man jo stresset, af hele tiden klemme noget ind du gerne vil lave. Men hvis arbejdet er noget du 
gerne vil, så skal du jo ikke klemme noget ind. Det gør jo så at du kommer hjem, du er tilfreds, du 
har haft en god dag. Altså, det handler om at lave noget man gerne vil i sit liv, ik. Det ville være rart 
at opnå sit mål med livet gennem sit arbejde, det ville jo være fantastisk, at finde en mening med 
livet gennem sit arbejde, i stedet for at skulle gå ud og finde den bagefter. Det begrænser jo også din 
tid til at finde den, fordi at du jo skal arbejde så længe.  
S: Så du skal finde ud af noget du gerne vil, hvordan gør du det? 
M: Hurtig beslutning i sidste sekund, (griner) nej. Det ved jeg ikke, jeg tror at jeg vil tage det lidt op 
igennem gymnasiet. Jeg tror at jeg vil begynde at kigge på det i 2.g. for du skal enten ud at finde et 
universitet eller noget andet, ik’. Men i gymnasiet vil jeg i hvert fald vælge noget der rent og skært 
har min interesse. Altså, samfundsfag og sådan noget, ik’. I stedet for at vælge noget jeg ved, at jeg 
skal bruge senere hen. For jeg skal alligevel tage et års pause efter gymnasiet, hvor jeg skal slappe 
af og arbejde lidt, tjene nogle penge og flytte hjemmefra. Der kan jeg jo godt hæve et c-niveau til et 
b-niveau, så det er ikke det der er problemet. Så jeg har alligevel fire år. Så kan det godt være jeg 
finder en arbejdsplads, hvor jeg kan være lidt, og måske blive udstationeret. Men i hvert fald så 
finde en virksomhed hvor jeg ligesom kan gøre den der forskel. Så det bliver noget med at kigge 
efter, hvor jeg får lov til at gøre det.  
S: Jeg har et, måske lidt mærkeligt spørgsmål, men hvad er formålet med folkeskolen for dig, eller, 
hvad bruger du den til? 
M: Hvad jeg bruger den til? At blive klogere generelt, ikke bare på det faglige, men generelt 
klogere på livet. Man har hele tiden nogle oplevelser, som man bliver klogere af. At du får 
oplevelser med andre mennesker, og bliver klogere på livet på den måde. Jeg kan ikke huske hvem 
det er der siger det, men de taler om at folkeskolen ikke kun skal være en uddannelse, men også en 
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uddannelse for livet. At man får nogle af de der oplevelser, der gør, at man kan gå hen og blive 
voksen. Så man ikke bliver ved med at være barn, men at man kommer til at se anderledes på 
tingene, også mentalt, at man vokser. Ikke bare fysisk, men også mentalt. At blive større inden i 
hovedet.  
S: Ja (stilhed)… Du har jo næsten talt om det hele hér tror jeg. Hvis jeg nu skal opresumere mit 
projekt, så handler det om folkeskoleelevers oplevelser af sig selv med henblik på 
mulighedsrummet for at lære og deres politiske engagement     
M: Den folkeskole jeg gik i, der var den begrænset. Det er mit indtryk. For eksempel ham vikaren i 
havde det halve år, han begyndte pludselig at diskutere med os, om moral for eksempel. Han havde 
et dokumentarprogram om Tyrkiet og kurderne, hvordan de behandlede dem. Det var første gang 
jeg oplevede en diskussion om et politisk og etisk emne, og det var i 6. klasse, hvor vi startede på 
det. Men jeg oplevede det ikke siden hen, altså vi havde ikke samfundsfag, så jeg oplevede det kun 
én gang i løbet af min tid dér.  
S: At du blev udfordret på den måde? 
M: Ja. At jeg skulle stå ved mine argumenter og min egen mening. At skulle stå frem og sige, sådan 
ser jeg på verden. At skulle stå ved det, det er jo også at stå ved sig selv på en eller anden måde. Her 
gør vi det en gang imellem, i hvert fald i 8. klasse. Nu er det mere prøveforberedelse, men der 
diskuterede vi en masse sjove emner. Vi endte altid med at diskutere indvandring, det gør vi altid. 
Lige meget hvad fanden vi diskuterer. For sådan kan man jo også dreje den, at man kommer til at 
diskutere noget man gerne vil, ik’. Det styrker jo også det dansk faglige, fordi at du ligesom får lov 
til at åbne munden. Du bliver bedre mundtligt ligegyldig hvad jo, for du skal give din mening til 
kende. Så dårligt kan det jo ikke være, hvis man ser på det dansk fagligt. Der er jo også mange 
bøger der har en lidt mere filosofisk undertone, altså, vi læste den der ’Intet’ tror jeg det var, jeg kan 
ikke huske hvem der havde skrevet den. Det var om en dreng der blev træt af at gå i skole, så 
klatrede han op i et blommetræ og begyndte at kaste blommer efter dem fra hans klasse. Og sagde, 
jeg er her ikke, og livet er sgu’ lige meget. Og så blev de så enige om at overbevise ham, og de 
fandt så en masse ting der betød noget for dem, som de så skulle afgive til en stor bunke. Og det 
startede med én, som lagde sine røde gummistøvler, og de blev bare ondere og ondere ved 
hinanden. Altså, de tog nogle ting som betød mere og mere. De skulle overbevise ham om at livet 
var værd at leve, og at han skulle komme ned fra det der træ, og fortsætte sit liv. Og der er sådan 
nogle ting, hvor hvis du skal diskutere denne her bog, så hjælper det hvis du kan diskutere i 
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forvejen, ik. Ellers kan du sidde der, med alle dine gode meninger, men kun for dig selv, hvis ikke 
du kan finde ud af at udtrykke dem.  
S: Og det var en begrænsning du oplevede ved din gamle skole, at der ikke var rum for at diskutere 
sådan nogle ting? 
M: Ja. Det var også meget med de der bøger, det blev meget dansk fagligt på en eller anden måde. 
Det er jo ikke altid det eleverne havde brug for. Men fordi at læreren var sikker på, at hvis han gik 
igennem denne her bog, så havde han noget han kunne opgive til eksamen. Men de skal jo tro lidt 
mere på sig selv de der lærere. Og ligesom sige ok fint nok, nu underviser jeg dem i det de har brug 
for at lære. Så er de bedre udstyret, vi har måske ikke nået ligeså meget, men de har styr på det vi 
har nået. At tro på at de kan blive bredere i deres forståelse af verden, også fagligt, ligesom få nogle 
bedre måder til det hele på en eller anden måde. Så de kan tage noget de ikke har set så meget af 
før, men så bruge det på de rigtige måde alligevel. Det må de stole på at de kan lære dem. Det synes 
jeg i hvert fald manglede lidt den der.     
S: Nu bliver jeg helt inspireret af den der historie dér, og tænker at hvis du selv skulle prøve at 
skrive et eventyr om dig selv som folkeskoleelev, fra du startede og til nu, hvordan ville det så lyde? 
M: Meget, meget underligt tror jeg. Jeg er sikker på, at hvis en eller anden skulle analysere på det 
senere, ville de tænke, han havde kuk i låget ham der. Nej, hvordan ville det lyde. Noget med en 
prins der skulle op på sin hvide hest og så ud i verden. Og så kom han derud og havde det sgu’ 
egentlig meget godt de første tre-fire måneder af sin rejse. Så den store hvide troldmand som 
ligesom guidede ham, han døde så. Men han fortsatte, selvom det ikke gik helt ligeså godt. Men han 
fortsatte lidt. Så havnede han ved en skillevej, hvor han havde valget mellem at fortsætte rejsen med 
hans små venner, de der små dværge han rejste rundt med hen til guldet, eller han kunne gå den vej, 
som ville føre ham til prinsessen. Og han valgte så at gå efter prinsessen, og det gik så meget godt. 
S: (griner) Hvem var den store hvide troldmand? 
M: Det var lidt min dansklærer, ik. Altså, ikke fordi at jeg var særlig glad for hende. Men hun betød 
meget, for den måde klassen fungerede på, og det var ligesom hendes klasse.  
S: Og det var i de små klasser? 
M: Ja, i 1. til 5. k lasse. 
S: Og hvordan inspirerede hun dig? 
M: Hun var ikke inspirerende eller noget som helst, hun var meget, meget kedelig. Men der var bare 
det, at hun havde den der indflydelse, jeg tror, at dansklærere er dem der har den største indflydelse 
overhovedet. Fordi at det er et fag, der er meget fagligt, og det med diskussion, mere fedt, man har 
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utroligt mange dansktimer. Og de små klasser har man ikke så mange andre fag. Det er bare næsten 
dansk hele tiden. Hun havde ikke den store personlige indflydelse, det var mere på hele klassen. Det 
var ikke sådan, at jeg godt kunne lide hende, det kunne jeg faktisk slet ikke, men altså. Hun havde 
bare den der aura, havde meget erfaring, jeg kunne ikke lide hendes undervisning, men hun havde 
ret meget styr på det. Det var godt nok efter bogen, men hun havde styr på det. Jeg kunne bare ikke 
lide den måde hun underviste på, men altså. Det var lidt det der med, at vi havde så mange 
dansktimer, det var hende der skulle opdrage mig, når jeg ikke var hjemme. Så det var lidt det. Men 
det voksede man utroligt hurtigt fra, men det var lige i de første klasser, hvor man var det der barn, 
der bare dappede rundt ude på græsplænen. Dertil og så blive en moden elev som man er i 8. 9. og 
10. klasse, dertil så er det mere med opdragelse.  
S: Hvornår synes du selv du modnede? 
M: Jeg ved ikke hvor moden jeg egentlig er (griner). Det blev i hvert fald bedre, da jeg kom herud. 
Det var det der med at få den der tillid og den der plads til ligesom at vokse, ik. Men jeg ved ikke så 
meget om det var skolen, det var nok også bare det der med at blive ældre. Men man mærker det 
måske bare mere, når mulighederne så er der for at udtrykke det, altså i diskussioner og sådan 
noget. Fordi at vi havde dem. Så kunne jeg mærke det. Det kan godt være at jeg også var det i min 
gamle skole, men jeg har ligesom ikke haft mulighed for at udtrykke det. Så jeg har i hvert fald 
kunnet udtrykke det langt bedre her.  
S: Hvordan mærker du muligheden for at udtrykke dig? 
M: Det er når vi diskuterer. Der kan jeg mærke, at hvor jeg ikke ville have sagt noget i min gamle 
klasse, der siger jeg noget nu. Også det med den politiske interesse, det er helt sikkert fordi at jeg er 
modnet. Og den er også kommet i takt med, at jeg ligesom er blevet ældre. Og den er der ligesom, 
orh, nu tabte jeg tråden igen. Nåh… det med. Det var når vi diskuterede, så kunne jeg ligesom lukke 
den ud på en eller anden måde. Jeg tror den startede lidt i 7. klasse, men der gik jeg jo ikke herude. 
Men så da jeg kom, kunne jeg se at jeg kunne bruge den i dansk, og jeg kunne bruge den i nogle 
fag, hvor jeg kunne mærke, at den hjalp mig lidt. For eksempel til at skrive essays, så fik jeg noget 
på hjertet, noget jeg kunne snakke om.  
S: Hvordan var mulighederne for, at den kunne komme til udtryk anderledes end på din gamle 
skole? 
M: Jeg tror fordi, jeg ved ikke om det hører til 8., 9., og 10. klasse at man diskuterer lidt mere, det 
ved jeg ikke om man skal i 7. klasse. Der var det anderledes med meget fagligt og der blev ikke 
taget tid til sådan noget, for man skulle jo igennem hele danskbogen.  
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S: Jeg ved ikke om der er mere, - er der noget du synes du mangler at tale om? 
M: Nej, jeg synes ligesom det er blevet lukket ud, du bad mig om at tale og så kommer det bare.  
S: Det må man sige, frit fra leveren (griner). Er der nogen perspektiver du ser som vigtige i forhold 
til det at være elev, og de muligheder du har for at lære ellers? 
M: Jeg synes at man skal kigge lidt på, hvad det er man gerne vil have at jeg som elev skal kunne. 
Det synes jeg er det perspektiv, man skal tage med og overveje lidt. Det er måske meget godt at 
kunne, men jeg skal måske hellere kunne noget andet. Jeg skal kunne noget til eksamen. Det er lidt 
med kravene til eleverne jeg synes, at man skal kigge lidt på, det ville jeg i hvert fald gøre hvis jeg 
kunne bestemme.  
S: Hvordan kan det være du fremhæver det? 
M: Det ved jeg ikke, det er lidt i forbindelse med det jeg sagde med de der erhvervsledere før. At 
man skal kigge på, hvad man gerne vil have at folk skal kunne. Altså, det hjælper jo ikke noget at 
man uddanner en masse folk til arbejdsløshed. For vi er i gang med at blive overkonkurrerede af 
alle mulige andre lande. Det hjælper ikke noget at uddanne elever, der så bagefter skal kende de 
fornødne kvaliteter. Virksomhederne har jo ikke råd til det, så kan de ligeså godt hyre en kineser der 
skal have det halve i løn. Så det er lidt det der med overlevelse. Vi kigger hele tiden på, at vi skal 
kunne have råd til at leve som vi lever, men vi bliver ved med at skære ned, kan vi jo ikke fortsætte 
sådan, for det hele er jo skåret ned, altså. Så det er sådan noget der ville kunne gøre, at eleverne kan 
tage nogle gode valg, hvis de vidste hvad de skal kunne.  
S: Hvordan hænger det sammen med friheden til at lære? 
M: Der er ikke specielt meget frihed, der er bare mulighed for at vælge til. Vi har jo flyttende 
skema, og kan godt bytte rundt på timerne, og kan finde viden på nettet. Det er sådan nogen ting, 
men jeg synes ikke at der er frihed. Men hvad var spørgsmålet? 
S: Jeg synes bare, at du havde sagt, at der var stor mulighed for selv at vælge hvad du ville lære. 
M: Ja, ja, men i timerne er det mere læreren, der har frihed til at vælge hvad vi har brug for, hvad 
han kan se vi har brug for. Hvis vedkommende tager et godt valg, vil der ikke være noget brok og 
man vil gå i gang med det med det samme. Fordi at man kan se at man har brug for det. Det er mere 
lærerens frihed, det der med at de kan flytte rundt på skemaet, og man kan have tre dansktimer i 
træk, hvor læreren kan gå i dybden med emnet. I stedet for faste skemaer der kører på samme måde 
hele året. Det gør også noget med trivialiteten, du kan ikke sige at mandag morgen har jeg dansk, og 
så tysk osv.  
S: Så der er ikke frihed til hvad som helst. 
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M: Ikke hvad som helst, der skal være en faglig tilknytning. Jeg kan godt bede om flere opgaver 
hvis jeg synes at det er spændende og jeg engagerer mig, og det er jo lysten der skal drive værket 
alligevel. Vi har en synopseprøve til mundtlig dansk, den skal jeg så vælge. Der er det også lysten 
der driver værket, for der skal jeg jo finde noget i bogen, jeg gerne vil snakke om. Jeg trak den 
historiske roman, fint emne, og så trak jeg en roman, og så kan jeg selv vælge hvilket kapitel jeg vil 
analysere. Jeg kan selv vælge hvad jeg vil ind på. Altså hvad jeg vil snakke om, og det gør jo at jeg 
kommer ind på noget jeg gerne vil snakke om, ik. Så jeg får et valg, og det bliver min opgave, og 
ikke en opgave jeg har trukket. Det fjerner det der med, at det er tvunget ned over hovedet på mig. 
Det bliver lidt mere min opgave, og det er lysten der skal drive værket. Og når det er min opgave, er 
det noget jeg vil have skal være rigtig, rigtig godt, for det er mig det repræsenterer. Hvis jeg tager 
en seddel, hvor hun beder mig om at lave noget, det er ikke særlig motiverende. 
S: Er det mere mulighed for valg, end frihed? 
M: Nej, men det er ikke altid, man har mulighed for valg. Det er mest i projekterne at man får et 
valg. Og det er der, man kan bruge de der ting og lave valg. Men der er nogle ting, man skal kunne 
og når jeg får dem, kan det umuligt blive mit, for der får jeg nogle ting jeg bare skal kunne. Og der 
kan jeg hverken vælge fra eller til, hvad jeg vil tale om, for der skal jeg bare tale om det der. Det er 
mere i projekterne, hvor lærerne frigør sig lidt fra det der meget, meget faglige, men man lærer en 
hel masse alligevel.  
S: Hvornår oplever du så at lære mest, under hvilke metoder? 
M: Det tror jeg lidt er det der, hvor det bliver mit eget, - lidt det der med valget. Men jeg synes 
heller ikke at der skal være et valg altid. Valget skal være sådan, altså, for eksempel i projekter der 
passer det skide godt ind, ik’, for det skal jo ligesom være dit projekt. Så i projekterne skal det være 
mit valg, for der bliver det meget mit eget. Så jeg kan kigge på opgaven og sige, det her vil jeg 
gerne snakke om, og jeg vil gøre det sådan og sådan. I stedet for ved almindelige rapporter, hvor der 
er en masse mål du skal opfylde, sådan og sådan og sådan, ik’. Men hvis det bliver et projekt, så ved 
jeg selv, hvad jeg vil have ud af det, og hvad mit produkt skal være. Mit produkt kan for eksempel 
være en video, det lavede jeg sidst, en video, en fremlæggelse og en power point, det var det 
produkt min gruppe lavede. I stedet for at vi skulle skrive en rapport, som vi så skulle fremlægge. 
Og det gjorde ligesom, at den der video blev vores video, og det var vores. Selvom det var skide 
svært, for det tager jo lang tid at klippe og sådan noget, så havde man ikke så meget imod det, for 
det var et valg jeg havde taget selv. Jeg havde ikke fået tvunget noget ned over hovedet. For 
eksempel når man skal sidde og analysere, der synes jeg at det kan blive utroligt tungt nogen gange. 
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Men hvis jeg så selv har valgt at analysere dette her kapitel, frem for et andet, så føler man sig ikke 
tvunget. Så kan jeg ikke sidde og brokke mig og sige, det er også bare for dårligt, at jeg skal sidde 
og analysere det her. Fordi jeg har valgt det selv. Det er måske en meget smart måde for lærerne at 
snyde os, fordi vi skal jo alligevel lære at analysere, så hvis vi får den der følelse af, at man selv har 
valgt det, så er det mere lysten der driver værket. Så man har mere lyst til at løse den opgave, man 
selv har stillet sig selv. Så på en eller anden måde at tilfredsstille sig selv.  
S: (griner) Du har gennemskuet det. 
M: Ja, jeg er ikke helt dum. Det er ligesom når læringen bliver min egen, at jeg får mest ud af den.  
S: Det er også det forskerne siger. 
M: Ja, de er meget kloge sådan nogle forskere.  
S: (griner) Ja, de kan jo bare spørge dig. 
M: Det har de sikkert også gjort, det har de sikkert bygget deres forskning på. De har spurgt nogen, 
hvornår lærer du mest og så nåh ja, når han siger det er sådan, så er det helt sikkert sådan. Vi kan 
måske ikke måle det, men vi kan sige, han sagde det.  
S: (griner) Ja, jeg tror simpelthen at det er det. Du sidder ikke tilbage med en følelse af, hvorfor har 
hun ikke spurgt mig om det, eller det? 
M: Nej overhovedet ikke, jeg tror ligesom at jeg har lukket det hele ud. Ellers så mailer du bare til 
mig, hvis der er noget du mangler. 
S: Godt, så vil jeg slukke den her…      
 
Artikel fra Politiken 
 
Politiken, 2.5.2006 
Skoleelever kæmper for gruppeeksamen 
Tusindvis af oprørte danske skoleelever kæmper i dag over hele landet for at beholde 
gruppeeksamen. 
 
De kom i bus fra Skagen t il Aalbor g. Fr a Sønder bor g t il Esbjerg. Og fra Kalundborg  t il København.  
 
Tusindvis af danske skoleelever lod i morges deres klasselokaler stå tomme og kørte mod landets seks 
største byer for at kæmpe for bevarelsen af gruppeeksamen - en eksamensform, som undervisningsminister 
Bertel Haarder (V) vil afskaffe. 
 
»Vi har selvfølgelig altid en forhåbning om at få talt ham fra at afskaffe gruppeeksamen, men det, der er 
vigtigst for os, er at få debatten i gang - at få folk til at røre på sig, både forældre, andre organisationer og 
politikere. Vi ønsker at tvinge Bertel Haarder til at starte debatten igen«, siger talsmand Alexander Grandt 
Petersen, Danske Skoleelever, der har arrangeret demonstrationerne. 
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